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Отъ конторы реданціи „Енатеринбургсной Недѣли“. ЩЩ
Подписчикамъ, не внесшимъ подаисную плату за 2-ю гюловину 1890 г., высылка газеты съ № 26-го 
прекращена.
Редакція, контора и типографія «Ека- 
теринбургской Недѣли^ переведены 
въ домъ наслѣдниковъ Кыштымснихъ за- 
водовъ (Харитоновстй), Вознесен- 
скій пр., № 44.
ТЕЛЕГРАММЫ ,-СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Воскресенъе, 1-ю іюля.
Петербургъ. Онубликовано Высочайше утвержденное 
1 2  ію ня Положеніе о губернскихъ и уѣздныхъ земскнхъ 
учрежденінхъ; въ иыенноыъ Высочайшемъ указѣ Сенату ска- 
вано. что пересыотръ Иоложенія о зеыскихъ учрежденіяхъ н 
введеніе въ него необходиыыхъ улучшеній послѣдовало для 
того, чтобы учрежденія этц въ предоставленной иыъ дѣя-
тельпости и въ должномъ едипенш  съ дрѵгими нравитель- 
ственными установленіями съ вящимъ усиѣхомъ исполняли 
порученное ииъ важное государственное дѣло, согласно ви- 
дамъ и намѣреніямь ихъ Основателя и Нашимъ; Положеніе 
сіе нриводится въ дѣйсгвіе взамѣнъ Иоложенія о земскихъ 
учрежденіяхъ 1 января 1864 года вь губерніяхъ: Бессараб- 
ской, Владимірской, Вологодской, Воронежской, Вятской, 
Екагеринославской, Казанской, Калужской, Костроыской, К ур - 
ской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, 
Орловскоа, Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской, Р я - 
занской, Самарской, Петербургской, Саратовской, Симбирской, 
Смоленской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской, 
Уфимской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и лрос- 
лавской, въ той постепенности, которая будетъ опредѣлена' 
министромъ Внутреннихъ  Дѣлъ.
„Новое Время“ сообщаетъ, что состоящая при техни- 
ческомъ обществЬ коыиссія по воиросу о Сибирской ыаги- 
стральной дорогѣ закончитъ занятія осенью и заключенія 
ея будутъ немедлензо представлены на усмогрѣніе высшнхъ 
правительственныхъ учрежденій.
5эО „Екатеринбургская Недѣля4 № 26.
Париж-е. Изъ Вішги сообщаютъ, что генералъ-адъЮ' 
тантъ Ванновскій присутствовалъ на спектаклѣ нъ мѣстиомъ 
театрѣ и что по этому случаю оркестръ исполнилъ русскій 
народный гимнъ и нублика кричала: ,да  здравствуетъ
Россіл “ !
Понедѣльникъ, 2-го іюля.
Петербургъ. Министерство Ыароднаго Проевѣщенія заяв- 
ляетъ, что оно, признавъ нужнымъ пересмотрѣті. програлмы 
нреподаваніл въ лужскихъ гимназіяхъ, учредило въ 1889 году 
подъ предсѣдательствомъ князя Во.чконскаго комиссію изъ 
профессоровъ, директоровъ, учителей гимиазій и спеціали- 
стоиъ. При окопчательномъ разсмотрѣніи дѣла въ Государ- 
ственномъ Совѣтѣ, сдѣланы нѣкоторыя измѣненія въ проектѣ 
и новая таблица числа недѣльныхъ уроковъ въ гияназіяхъ 
удостоилась 12  іюня Высочайшаго раземотрѣнія; тогда же 
послѣдокало Высочайшее іювелѣніе объ увеличеніи на 2 
недѣли каникулярнаго срока; по новой таблицѣ прибаклено 
по три урока на законъ Бож ій  и русскій  языкъ, но одному 
уроку ніі исторію и физику и пять уроковъ на чистописа- 
ніе и рисованіе, которое введено въ число обязательныхъ 
предметовъ; умевьшено на 10 число уроковъ по древнимъ 
языкамъ, на 2 по географіи и на одинъ по математикѣ; пре- 
подаваніе всѣхъ предметовъ, начиная съ текущ аго учебнаго 
года, должно быть производиыо примѣнительно къ новымъ 
учебнымъ планамъ и программамъ, съ тѣми въ первые годы 
измѣненіями, кои будутъ указаны министерствомъ или приз- 
наны необходимыми педагогическимъ совѣтомъ каждаго за- 
веденія; съ утверждепіл иопечителя округа предназначено по- 
ручатъ, ію крайпей мѣрѣ въ 3 младшихъ классахъ, ирепода- 
ваніе русскаго и обоихъ древнихъ языковъ, а особенно ла- 
тинскаго, одному и тому же учителю, но лицу рѵсскаго проис- 
хожденія; въ иренодаваніи древнихъ языковъ обращается 
особое вниманіе на необходимость усилить чтеніе образцовыхъ 
произведеній древнихъ авторовъ и дать этому занятію  преоб- 
ладающее значеніе, оставивъ упражненіе въ письмепныхъ 
переводахъ съ русскаго на оба древніе языка лишь какъ 
дидактическій пріемъ.
„Петербургск ія  Вѣдомости11 слыпіали, что разрѣшено 
устроить въ текущемъ году въ Казани сьѣздъ представи- 
телей торгово-промышленнаго сословія Волжско-Камскаго 
края.
Газеты сообіцаютъ о предположеніи возвысить таможен- 
ную .пош лину на стекло и стеклянныя издѣлія, равно какъ 
и на медъ и друг ія  продукты пчеловодства.
Ііторнгтъ, 3-го іюля.
Петербургъ. „Новое Время“  слышало, что въ ІІетербур- 
гѣ  учреждается бактеріологическій институтъ, директоромъ 
котораго будетъ назначенъ В. К . Фонъ- Анрепъ.
Четвергъ, 5-го ію.ія.
Петербургъ. „Граж данинъ“ сообщаетъ, что на разсыот- 
рѣпіе министерства Финансовъ представленъ проектъ обяза- 




§ 5. Для каждой читальни, разрѣшенной къ учрежденію, прежде 
открытія оной, лидо, назначенное для отвѣтственнаго завѣдыванія ею, со- 
ставляетъ каталогъ или списокъ всѣхъ, имѣющихся въ читальнѣ, книгъ и 
журналовъ, изъ числа указанныхъ въ предыдущей статьѣ, съ обозначе- 
ніемъ въ спискѣ нолнато эаглавія каждой книги, именно: ея названія, 
года и мѣста напечатанія, имени автора или издателя. Списокъ этотъ 
представляется лицу, коему поручено наблюдать за читальнею, и послѣд- 
нимъ по провѣркѣ, скрѣпляется по листамъ и завѣряется особою подписью 
на послѣднемъ листѣ, съ указаніемъ числа, мѣсяда и года подписи. По 
полученіи завѣреннаго такимъ образомъ списка книгъ читальни, завѣ- 
дующее оною лидо открываегь читальню для общаго нользованія. По мѣ-1 
рѣ пріобрѣтенія для читальни новыхъ книгъ и иаданій, изъ числа указан- 
ныхъ въ § 4 настояіцихъ правилъ, таковыя вносятся дополнительно въ 
упомянутый списокъ, съ разрѣшенія наблюдающаго лида и за его скрѣпою 
и доднисью, согласно вышеуказанному.
§ 6. Дѣйствіе настоящихъ правилъ иростирается и на существующія 
уже народныя безплатныя читальни. Н а  этомъ основаніи лица завѣды-
вающія сими читальнями, составляютъ списки вс+мъ, имѣющимся въ нихъ, 
кнпгамъ, изъ указанныхъ въ § 4. и представляютъ эти списки для разсмо- 
трѣнія и надлежащаго нодписанія наблюдаюіцимъ за читальнями. Если- 
бы въ существующей уже читальнѣ оказались і.ниги не изъ числа ука- 
занныхъ въ § 4, то таковымъ книгамъ лицо, завѣдующее читалыіею,
составляегь особый списокъ, который препровождается для разсмотрѣнія 
въ ученый комитетъ министерства народнаго просвѣіценія, наблюдающимъ 
за читальнею лицомъ, при особомъ представленіи. Означенные въ семъ 
шіраграфѣ списки должны быть составлены не далѣе двухмѣсячваго сро- 
ка со времени ооъявленія настоящихъ правилъ лицу, завѣдуюіцеау чи- 
тальнею.
§ 7. Если  на средства читальни иредполагается пріобрѣсти покуп- 
кою или въ оную будугъ пожертвованы книги и повремеиныя иаданія нѳ 
изъ числа указаниыхъ въ § 4, то сниски таковыхъ книгъ представляются 
предварительно на разсмотрѣніе ученаго комитега министерства народна- 
го просвѣщенія порядкомъ, указаннымъ въ § 6.
§ 8. ІІо полученіи указанія министерства народнаго просвѣіценія о 
книгахъ, предстпвленныхъ, на основаніи §§ 6 и 7 настоящихъ гіравилъ, 
на разсмотрѣніе ученаго комитетй министерства народнаго нросвѣш.енія, 
тѣ  изъ сихъ книгъ, нои окажутся допущенными къ употребленію ві, дан- 
ног читальнѣ и имѣются уже нъ оной, заносятся ві. списокъ книгъ чи- 
тальни порядкомъ, указаннымъ выше; кнпги-же, недопущенныя къ упот- 
ребленію въ читальнѣ, немедленно устраняются изъ оной, если дотолѣ въ 
ней находились.
§ 9. Лица наблюдающія за читальнями, обязаны слѣдить, чтобы въ 
читальняхъ не были въ обращеніп никакія другія книги и повременныя 
изданія кромѣ записанньіхъ въ списки, завѣренные сими лицами, и что- 
бы читальни не служили для посѣтителей оиыхъ мѣстами для собраній, 
совѣіданій и другихъ дѣйствій, чуждыхъ назначенію чнталенъ или нару- 
шающихъ въ нихъ должный норядокъ. В ъ  случаѣ наругаенія сказанныхъ 
правилъ или обнаруженія какихъ-либо пныхъ безпорядковъ въ читальняхъ, 
лица, имѣющія за нимь наблюденіе, доносятъ о томъ своему начальству, 
то-есть попечителю учебнаго округа или архіерею, которые передаютъ 
таковыя донесенія, съ своимъ по онымъ заключенімъ, на расіюряжеиіе 
губернаторовъ, а въ столицахъ— с.-иетербургскаго градоначалыщка и мо- 
сковскаго генералъ-губернатора.
§ 10. В сѣ  распоряженія мѣстныхъ гражданскихъ начальствъ отно- 
сительно читаленъ объявляются лицамъ, или завѣдывающимъ, а въ слу- 
чаѣ надобности— и ихъ учредителямъ, и приводятся въ исполненіе чрезъ 
инспекторовъ типографій и книжной торговли, гдѣ таковые положены по 
ш тату (ст. 157 уст. о денз. и печ..), въ прочихъ же мѣстахъ чрезъ чи- 
новниковъ, назначаемыхъ губернаторами для надзора за типографіями и 
книжною торговлею, или черезъ городскую и уѣздную полидію. 0  такпвыхъ 
распоряженіяхъ мѣстные граждансиіе начальники сообщаютъ,для свѣдѣнія, 
иопечителю учебнаго округа и епархіальному архіерею, а чцны инспек- 
торскаго надяора или полиція, приводящіе сіи распоряженіцфъ исиолне- 
ніе, увѣдомляютъ о нихъ лицъ, которымъ ввѣренъ надзоръ за чита.іьня- 
ми, и, но возможности, П|іиводятъ ихъ въ исполненіе въ присутствіп сихъ 
нослѣднихъ.
§ 11. Наблюдающіе за читальнями и завѣдываюідіе оными, при вы- 
борѣ киигъ и изданій для читаленъ, принимаютъ въ соображеніе какъ 
средства читаленъ. такъ образовательныя и воспитательныя потребности 
н и з ш и х ъ  сословій мѣстнаго городскаго населенія, образъ жизни и заня- 
тій  ихъ, избѣгая кри этомъ односторонняго подбора книгъ по извѣстнымъ 
отраслямъ знаній въ ущербъ кішгамъ религіозно-нравственнаго, патріо- 
тическаго и вообще назидательнаго содержанія.
X Р О Н И  К А.
Засѣданіе Екатеринбургской городской думы 2 іюля.
Прпсутствовало 32 гласныхъ.
—  По открытіи засѣданіл, г. городской голова сообщилъ 
о смерти заступавшаго мѣсто городского голови С. И . Си- 
гова, послѣдовавшей 25 іюня. Гг . гласные почтили иамять 
п окой н аго вста ва н іем ь .
—  Послѣ того приступлепо къ выборамъ заступающаго 
мѣсто городского голочы. Кандидатомъ предложеігь былъ 
члень управы Н . И . Тимофеевъ и, по ироизведенной балло- 
тировкѣ, получилъ избирательное большинство (23 избир. 8 
неизбир.); затѣмъ ироизведены были выборы ч.іена управы 
вмѣсго г. Тимофеева и предложенный кандіідатъ С . И  Фу- 
кинъ тоже выбранъ по болышшству 18 голосовъ противъ 
14-тп. К акъ  г. Тимофеевъ, такъ и г. Фукиігь избраны на 
тѣ  же самые сроки, на какіе избраны были ихъ предшест- 
вепниди, имеано: Н . И. Тимсфеевъ ( л а с т у п і ію щ и м ъ  мѣсто го- 
родского головы) до 15 ноябрл 1892 г., а С. И . Фукинъ 
(членомъ уііраиы) до 7 марта 1894 г.
—  Г. городской архитекторъ С. С. Козловъ подалъ за- 
явленіе объ отказѣ огъ должности, причемь выразилъ жела- 
ніе, чтобы дуыа предоставила ему право наблюдаті, за глав- 
ныыи работами по постройкѣ въ городѣ Царсісаго ыоста, безъ 
всякаго вознагражденія.
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Дума приняла заявленіе г. Козлова и поручила управѣ 
пригласить для занягія должности городского архитектора, 
временно, кого либо изь проживающихъ въ городѣ техниковъ, 
а между тѣмъ обратиться въ общесгво архитекторовъ и стро- 
ительный училиіце съ просьбой рекоиендовать екатерин- 
бургскому городскому ѵправленію спеціалиста на вакантную 
должпость городского архитектора.
—  Г. городской голопа получилъ, черезъ г. Пермскаго 
губернатора, копію съ утвержденнаго иравительствомъ уста- 
ва Верхъ-Исетскаго сиротско-воспитателг.наго дома С. А . 
Петрова.
Дума постановила уставъ отпечатать въ количествѣ 500 
экз. и распространить таковой между гласнілми думы и пуб- 
ликой, а городской управѣ поручить въ одно изъ осепнихъ 
засѣданій думы внести вопросъ о виборѣ, согласно устава, 
попечительнаго совѣта ио аостройкѣ дома.
—  Наконецъ. дума составила постановленіе о передачѣ 
на распорлженіе г. нрокурора окружнаго суда заявленій чи- 
новвика г. Бялецкаго, написанныхъ имъ въ оскорбительномъ 
для думы тонѣ. В ъ  этихъ заянленінхъ г. Бялецкій доказы- 
ваетъ о неиравильпомъ, будто бы, взысканіи съ него недои- 
мокъ городского оцѣночнаго сбора.
В ь  воскрееенье, 15-го іюля въ Х!аритоновскомъ саду со- 
сгоится большое гулянье съ роздачей безіілатныхъ сюрпри- 
зовъ, устраиваемое совѣтомъ мѣстнаго волі.наго пожарнаго 
общества, на основаніи постаяовленія общаго собранія, въ 
пользу погорѣльцовъ В.-Уфалейскаго и Невьянскаго заводовъ.
Горнозаводская выставка. В ь  видахь большаго озпаком- 
ленія впутреннихъ губерзій Россіи  съ предметами и про- 
дуктами горнозаводскаго дѣла, горнопромышленники Урала 
ходатайствуюгь о разрѣшеніи имъ устроить за свой счетъ 
горнозаводскую выставку въ Москвѣ. Экспонентами на эгой 
выставкѣ явятсяслѣдую щ іе заводы— Пермской губерніи: Невь- 
янскіе, Верхъ-Исетск іе, Очерскіе, Чермозскіе, Нижне-Тагиль- 
скіе, Гороблагодатскіе(Кушвинскіе?), Алапаевск іеДыш тымскіе , 
Талицкіе, Ниж не-Исетск іе, Ревдинскіе и Бисертскіе; — Вят- 
ской губерніи: Камско-Воткинскій ;— Оренбургской: Бѣло-
рѣцк іе  и Вологодской — Кажимскіе.
„Новое Время“  сообщаетъ, что Имиераторская акаде- 
м ія  наукъ предоставила Уральскому обществу любителей 
естествознанія большое собраніе рѣдкихъ  изданій ію части 
географіи и исторіи Сибири.
Министерствомъ внутреннихь дѣлъ уткержденъ уставъ 
Общества потребителей въ Полевскомъ заводѣ, Екатерин- 
бургскаго уѣзда.
Постройна желѣзной дороги. Согласно состоявшемуся по- 
становленію комитета министровъ, въ нынѣшнемъ году при- 
ступлено будетъ къ сооруженію желѣзной дороги отъ Зла- 
тоуста до М іасскаго завода. Участокъ этотъ, составляющій 
продолженіе уфа-златоустовской желѣзной дороги, нредстав- 
ляетъ особыя техническія трудности при постройкѣ. такъ 
какъ именно въ этомъ мѣстѣ иеобходимо перерѣзать Ураль- 
ск ій  хребеть, что сопряжено съ крупными и дорого-стоющи- 
ми работами. Постройку будетъ нроизводить то-же управле- 
ніе.которое оканчиваетъ сооруженіе уфа-златоустовской дороги.
Огьѣздъ ф. Ф. Бургсдорфа. 3-го іюля г. Бургсдорфъ, 
прослужившій 8 лѣтъ началышкомъ Екатеринбургской те- 
леграфной станціи, выѣхалъ на мѣсто своего новаго назна- 
ченія. Е го  сослуживцы и подчиненные поднесли ему сере- 
брянную стопу и адресъ, въ которомъ, выразивши свое сожа- 
лѣніе по поводу его отъѣзда, присовокуиляю іъ слѣдующее: 
„вѣрьте, что воспоминаніе о Васъ будетъ всегда намъ доро- 
го и неразлѵчно съ убѣжденіемъ, что Вы , за время Вашего 
служенія съ нами, не обидѣли „ни  единаго отъ малыхъ 
сихъ “ .
Немного найдется такихъ начальниковъ, провожая кото- 
рыхъ можно было-бы повторить сказанное г. Бургсдорфу,
Плохо построенный пароходъ. Выстроенный Мотовилихин- 
скимъ казеннымъ заводомъ (около ІІерми) для „ІІароходнн- 
го общества по Волгѣ“  пароходъ ъѢояринъ'1 потребовалъ 
уже ремонта, при чемъ нѣкоторыя ремонтяруемыя части 
машины были доставлены вь Саратовъ, гдѣ находится наро- 
ходъ, изъ Митовилихинскаго-же завода. Но при первомъ- 
же напорѣ пара нри пробѣ послѣ реаонта новая золотни- 
ковая крыптка на „Бояринѣ” вновь лопнула и иароходъ, от- 
валившій было отъ пристани, притянугъ былъ на мѣсто сто- 
янки уже при посредствѣ чалокъ. В ъ  виду этого предно- 
лагается отиравить его на-дняхъ на буксирѣ въ Ж уковск ій  
затонъ пароходнаго общества „П о  Волгѣ“ , гдѣ онъ и 
подвергнется болѣе серьезной ремонтировкѣ.
Пожертвованія. В ъ  пользу погорѣльцевъ Невьянскаго и 
Верхне-Уфалейскаго заводовъ въ редакцію  „Екатер .Н едѣлиа 
вновь поступило: отъ г. Раменскаго (изъ Перми) 6 р., отъ 
Косарева 2 р ., г. № 2 р., свящ . Мамина 5 р., Казакова М- 
Н . 4 р., г-жи Иешатаевой 3 р., и Е . Н . Остроумовой 1 р. 
Итого 23 рубля, а съ прежде поступившими 257 рублей.
29-го іюня, днемъ, Екатеринбургскій мѣщаяинъ П . И. Заровняевъ 
въ то вреыя, как ь пожарный обозъ ѣхалъ на пожаръ, вскочилъ на бочку, 
но съ послѣднеи сорвался и при паденіи переломилъ себѣ нравую ногу.
1-го іюля, въ 7 часовъ утра, на сѣнной площади задержанъ ородяга( 
назвавшійся мѣщаниноыъ г. Керчи, Таврической губ., С . Ситнпковыыъ, 
30 лѣтъ.
Самоубійство. 1 го івіля, въ 2 часа дня, дворянка М. В. Миткевичъ, 
24 лѣтъ, будучи психически больна, выстрѣломъ изъ револьвера лишила 
себя жизни.
Кража. 1-го іюля, въ Харитоновскомъ саду, во время гуляиья, мѣ- 
щанинъ г. М аріинска Е .  С —овъ, пользуясь тѣснотою, всунулъ свою руку 
въ карманъ платья пѣвппы изъ сада, г-ж п Михайловой, но во время 
былъ пойыанъ.
Скоропостижно умеріиій. 4-го іюля, ночью, скоропостижно умеръ 
отъ порока сердца учитель Екатеринбургской мужской гимназіи А . М. 
Овчпнниковъ, 63 лѣтъ.
Арестованныхъ при 2 части. съ 2Я іюня по 6 іюля, было: за поку- 
шеніе на кражу — 1, бродяжничество— 1, безписьменность— 3, проститу- 
дію —3, пьянство— 18 чел.
Арестованныхъ при 1 части, съ 30 іюня иб 6 іюля, было: за пьян- 
ство— 30, краж у— 3, безписьменность— 5.
По поводу новаго горнаго училища.
Слухъ  объ открыгіи  при реальномъ училищѣ въ Перми 
промышленно-техническаго отдѣленія готовь перейти изъ 
области ііредпо.юженій въ дѣйствительность. К акь  извѣстно, 
для устройства эгого поваго тииа заведеній однимъ изъ пер- 
выхъ пунктовъ былъ намѣченъ Красноѵфимскъ, гдѣ предпо- 
лагалосьдва отдѣлен ія— горнозав >дское и сельско-хозяйствен- 
ное. Выборъ Красноуфимска, который не представлялъ изъ 
себя средоточія ни горнозаводской, ни сельско-хозяйственной 
дѣятельности, не находилъ себѣ оправданій. Вѣроятно, это 
и была одна изъ тѣхъ  нричинъ, въ силу когорой имѣется 
въ виду отмѣнить первоначальпое рѣшеніе, уже, надо ска- 
зать, приводимое въ исиолненіе, и перевести, хотя-бы толь- 
ко одно го|інозаводское отдѣленіе, въ Пермь.
Н ѣ тъ  особенной надобности доказмвать, что Пермь, но 
своему географическому положеніюидругимъданнымъ,--имѣетъ 
больше иреимуществъ, нежели Красноуфимскъ. Помимо это- 
го, иредполагаемый проектъ былъ-бы выгоденъ въ томь от- 
; ноіпепіи, что онъ установилъ-бьг, нолезное для дѣла, раздѣ- 
і| леніе такихъ  спеціальностей, которыя иреслѣдуютъ различ- 
[ ныя цѣли.
Но прежде чѣмъ говорить о том ъ — гдѣ удобнѣе учредить 
1 горнозаводское отдѣленіе, или, проще, горное училищ е— -въ 
Перми или Красноуфимскѣ, необходимо было-бы поставигь 
вопросъ:— существуегъ-ли, на самомъ дѣлѣ, надобн >сть 
въ устройствѣ такового на Уралѣ .
Познакомимся, для сей цѣли, съ существующ имъ иоло- 
| женіемъ дѣла.
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Съ 1853 года, къ Екатеринбургѣ— цектрѣ горнозаводской 
дѣлтельности -  сѵществуетъ Уральское горное училшце. Осно- 
ватель его, бывш ій нъ то время главиымъ началі.никомъ хреб- 
та Уральскаго, Глинка, считая подготовку теоретически обра- 
зованныхъ ыастеровъ однимъ изъ залоговъ успѣха і'орноза- 
водской нромипіленности горячо, отнессл къэтому дѣлу, но, 
построивъ училище, не уснѣлъ, или не съумѣлъ создать ему 
нрочнаго положенія. Вскорѣ Глинка сошелъ со сцены, его- 
же идея овазалась нѣсколько нреждевременной.
Уралъ  тогда еще сналъ и владѣльцы заводовъ не видѣ- 
ли надобности ни въ техникахъ, ни въ инженерахъ. Они 
вполнѣ довольствовались тѣми приказчиками, которые выби- 
рались изъ бывшихъ дворовыхъ и которые управляли заво- 
дами такъ, какъ управляли ихъ отцы и дѣды.
Строй окружающей обстановки и твердо сложившееся 
убѣжденіе, что практики-мастера лучше всякихъ теоретиковъ, 
естественно не давали училищу совершенствоваться и оно 
стояло на невысокой ступени развитія.
Но вотъ наступила новая эра. Приказчики, мало по ма- 
лу, уступаютъ свое мѣсто спеціально образованнымъ людямъ 
и ынѣиіе на счетъ непогрѣшимости практиковъ-самоучекъ 
окончательно нодрываетея. Параллельно съ этимъ развивает- 
ся спросъ на ученыхъ мастеровъ и необходимость училища 
дѣлается все болѣе и болѣе очевидной. Средства его разви- 
ваются. Оно старается стать въ уровень съ тѣми требова- 
н іями, которыя къ нему предъявляюгся. Сперва увеличи- 
ваются учебныя пособія, улучшается и пополняется персо- 
налъ. Иыѣя въ виду обширныя средства и приводя свои 
нредположенія въ исиолненіе, училище заводитъ свою мас- 
терскую, лабораторію, музей горнозаводскихъ устройствъ и, 
затѣмъ, принимая въ разсчетъ развиваюшуюся потребность 
въ его питоыцахъ, предполагаетъ установвть ежегодные вы- 
пуски, вмѣсто прежнихъ, бывавшихъ разъ въ два года.
Имѣя, съ одной стороны, установившуюся связь съ ка- 
зепными и частныыи заводами и рудниками, училище мо- 
жетъ считать свое существованіе обезпеченнымь и разсчи- 
тыпать на нлодотворную дѣятельность въ будущеыъ. Съ  дру- 
гой стороны, отвѣчая совреыеннымъ требованіяыъ и выпус- 
кая ежегодно отъ 20 до 30 человѣкъ техниковъ, училище 
вполнѣ удовлетворило бы той нотребности, какую  предъяв- 
лять ему горная промышленность. Выпускаемые изъ стѣнъ 
заведенія восиитанники всегда находила-бы вѣрный кусокъ 
хлѣба и не считали-бы время, нотраченное на изученіе своей 
спеціальности, потерянныыъ.
Совершенно иначе нредставится дѣло, если на Уралѣ по- 
явится два училища, преслѣдую щихъ одну и ту-же прак- 
тическую  задачу. Вмѣсто 20— 30 человѣкъ, поглотить кото- 
рыхъ У ралъ  еще въ состояніи, явится ежегодно отъ 50 до 
(50 ученыхъ мастеровъ, ищ ущ ихъ  заработка въ кругу немно- 
гочисленнкхъ заводовъ Урала, развитіе которыхъ, по само- 
му существу дѣла, не можетъ быть особенно болынимъ, да- 
же и въ отдаленномъ будущемъ. Получится перепроизводство, 
которое поставить кончающ ихъ курсъ въ печальное иоложе- 
н іе ,--и ска ть  заработковъ внѣ сферы своей спеціальпости.
Если-бы, разсчитывая на конкурренцію , можно было 
думать, что оба эти заведенія, въ своеыъ соревнованіи, усо- 
вершевствуютъ учебную часть, то съ такимъ положе- 
ніемъ вещей можно еще помириться. Но не надо забывать, 
что какъ  сѵществующее Уральское горное училище, такъ и 
предполагаемое въ Перми— оба учрежденія казенныя. Слѣ - 
довательно, конкурренц ія за счетъ одного и того-же источ- 
ника— казны будетъ не полезпа, а врелна, да и врядъ-ли 
она можетъ быть создана однимъ соревнованіемъ, потому что 
завѣдывающіе казенными учебными заведеніями дѣйствуютъ 
въ предѣлахъ опредѣлениыхъ штатовъ и точно регламенти- 
рованныхъ лравилъ.
Если , по мнѣнію  составителей проекта, Уральское гор- 
ное училище не удовлетворяло тѣмъ условіямъ, какія для 
пользы дѣла, необходимо было-бы вымолнить, то всего есте- 
ственнѣе требовать соотвѣтственныхъ реформъ отъ подле- 
жащаго министерства.
ІІром іл ііленныя училища несоіінѣнно нужны и полезны, 
но нри этомъ необходимо помнить также и то, что всего 
нужно въ мѣру. Излишекъ, хотя-бы самыхѣ пригодныхъ для 
дѣла людей, но такихъ, клторые не находятъ приложенія 
знаній въ сферѣ своей сиеціальности и. въ силу этого, обра- 
зуютъ пролетаріатъ, безуслоішо вредепъ для государства. На- 
до остерегаться создавагь его искусетвенно и всѣми мѣрами 
направлять силы люлей на такой трудъ, который обезпе- 
чилъ бі.і ихъ существованіе.
Н. Китаевъ.
Иорреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Кизеловскій заводъ. (ѢыОоръ старшины. Индѵфферен- 
тизмъ къ обшественнымъ дѣлимъ. Открытіе лавки). В ъ  од- 
номъ изъ № № „Екат . Н е д .“ была помѣщена статья о кра- 
ж ѣ  денегъ изъ кассы Кизеловскаго волостного правленія; 
кралса эта и халатность въ храненіи денегъ побудила обще- 
ственниковъ избраті, новыхъ старшипу и сборщика податей. 
Выборъ старшины палъ на мѣстнаго торговца, Р — ва; но 
п р и г о в о ] )Ъ  о выборѣ его былъ испорченъ ііри иодписѣ; какъ 
это, такъ и недовольство многихъ изъ мастеровыхъ, даже 
выборныхъ п р и  волостномъ сходѣ, назначеніемъ старшины, 
вызвало необходимость собрать второй сходъ, гдѣ г. Р - - в ъ  
избранъ вторично.
На первомъ сходѣ обществомъ было рѣшено поручить 
двумъ общеетвенникамъ, М — ву и Е — ву, повѣрить за три 
года дѣйств ія сборщика К — ва, но до настоящаго времени 
лица эти не приглашены для повѣрки, а на второмъ сходѣ 
объ этомъ даже и рѣчи не было, такъ что кизеловцамъ при- 
ходится довольствоваться заявленіемъ бывшаго сборщика, 
что было въ кассѣ 450 рубл., а теперь нѣтъ ихъ, и дѣлу 
конецъ.
Случаи растраты бывали раныпе, но общество принима- 
ло на свой счетъ; пора-бы и прекратигь это.
Недавно въ Кизелѣ устроена общественная лавка. Дай 
только Богъ , чтобы наблюденіе за дѣломъ, а также и учетъ 
самой торговли были порученщ опытнымъ въ этомъ дѣлѣ 
людямъ.
С. Коневское, Аятской волости. (Пожаръ). 23-го іюня, 
около 6-ти часовъ вечера, мѣстные жители неожиданпо бы- 
ли встревожены набатомъ. Паническій страхъ за себя исвое 
имущество овладѣли каждымъ при ыысля о пожарѣ. Дѣй- 
ствительно, иожаръ, начавш ійся съ надворныхъ строеній мѣ- 
стнаго сельскаго старосты, быстро переходилъ съ одного до- 
ма на другой и ,спустя  какихъ  нибудь полчаса, громадноѳ 
пламя, сь ыассою клубитнагося чернаго дыма, свидѣтельство- 
вало уже объ утратѣ одной изъ лучш ихъ улицъ коневцевъ, 
именуемой „Зарѣчною *. Между тѣмъ, на мѣсто пожара при- 
были народъ и машины изъ с.с. Аятскаго и Кипринскаго, 
въ соединеніи съ ісоневцами энергично принявш іяся за ту- 
шеніе пожара. Не смотря однако-жъ на дружныя дѣйствія 
команды, съ прекращеніемъ пожара около 1 0 -го часа вече- 
ра, оказалось сгорѣвшими 53 жилыхъ помѣщенія, изъ кото- 
ры хъ  нѣкоторыя были уже запроданы въ Невьянскъ. Иожаръ, 
какъ говорятъ, начался вслѣдствіе небрежнаго куренія та- 
баку дѣтьми въ надворныхъ гюстройкахъ сельскаго старосты.
Кажись-бы тѣмъ и кончилось. Такъ нѣтъ, около 6 -ти ча- 
совъ утра, на другой день (воскресеніе), когда, утомленные, 
встревоженные пожаромъ, жители, вмѣстѣ съ вывезеннымъ 
домашнимъ скарбомъ, стали собираться съ полей, гдѣ они кое- 
какъ  провели ночь, въ свои дома и на непелища, снова раз- 
дались уда}іы въ колоколъ, а спустя съ полчаса и ещ е... Су- 
; щ ествуетъ слухъ, что этотъ послѣдній пожаръ начинался отъ 
поджога одною женщиною собсгвеннаго дома.
Наконецъ, часу около 12-го дня, буря и обильный иро- 
ливной дождь, дливш ійся до вечера, положили конецъ бѣд« 
ствію.
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Красноуфимсній уѣздъ. (Селъско-хозяйственный бюллетень 
стапп/гтическаго отдѣленія уѣздной земской управы). Свѣ- 
дѣн ія за иерііідъ 14 -2 8  ію іш  1890 г. Доставлено 59 кор- 
респонденцій.
1 ) В ъ  среливѣ и концѣ іюнл стояла теплая, сухал, яс- 
ная и вѣтреная ногода, съ изрѣдка иереиадающиыи дождя- 
ми.
2) 0  гр я д о б и т ія х ъ  р сть  с в ѣ д ѣ н ія  и зъ  волостей : Артин- 
ской, С ііж и н с к о й ,  Вѣлянковской, Торговижской, Быковской, 
Саранинской и А л м а зско й , н о  п р и ч и н е н н ы й  и м и  вредъ  х л ѣ -  
б а м ъ  иездѣ н е знач и тел ен ъ .
3) Состояніе хлѣбовъ за дпнный періодъ времени было 
таково: въ степной части уѣзда яровые ранняго сѣва были 
удовлетворительны, но отъ продолжительной засухи значи- 
тельно іюиортились, пожелтѣли, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
совсѣмъ засохли (Новозлат. в.). Ощутительнѣй всего, пови- 
димому, сказалось вліяніе засѵхи на хлѣбахъ, посѣянныхъ 
на бѣлыхъ земляхъ; на низкихъ-же мѣстахъ, а также на 
удобренныхъ земляхъ хлѣба значительно лучше. Яровые 
нозлняго сѣва въ данной части уѣзда ыенѣе иострадали отъ 
засухи и находятся въ болѣе удовлетворительномъ состояніи, 
чѣмъ ранніе. В ъ  лѣсной части уѣзда хлѣба ранняго сѣва 
лучше позднихъ, пострадавшихъ въ значительной степени 
отъ засухи.
ІІри сравненіи между собою, лучшими въ настоящее вре- 
мя можно считать слѣдующ іе хлѣба: пшеницу вообще, а въ 
особенности поздняго сѣва. овесъ ранняго сѣва, затѣмъ яри- 
цу ,гречиху  и конопля; худіпими: ячмень, горохъ и ленъ.
4) Озими ранняго сѣва и старыми сѣмянами на удоб- 
ренныхъ земляхъ, не смотря на поврежденія отъ засухи, даютъ 
надежду на средній урожай. Поздняго сѣва и на полевыхъ 
земляхъ— крайне пл«хи, вслѣдствіе поврежденія холодами въ 
началѣ весніл и засухи въ маѣ. Часть озимыхъ хлѣбовъ пе- 
ресѣяна яровымъ. часть-же иредполагаютъ косить на сѣно.
5) 0  появленіи вредныхъ насѣкомыхъ на озимыхъ и яро- 
выхъ хлѣбахъ есть сообщенія корреспондентовъ изъ воло- 
стей: Выковской (жѵжа.іица), Ю винской, Каргинской, Ена- 
паевской и Мостовской (кобылка). Причиненный зтими на- 
сѣкомыми вредъ хлѣбамъ незначителепъ.
6) Замѣчается особенное изобиліе сорныхъ травъ въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ уѣзда (в.в. Богородская, Алтыновская, 
Ю винская), въ овсѣ много „осота“ , „жабрея“ и др., менѣе 
засорена— пшеница.
7) Въ  болынинствѣ мѣстностей уѣзда травы на старыхъ 
т утьм а хъ  и высокихъ мѣстахъ оказываюгся крайне п.юхи- 
ми, какъ  отъ весеинихъ холодовъ, такъ и отъ засухи; на 
лугахъ, низкихъ и сы рихъ мѣстахъ, а также въ лѣсахъ тра- 
вы удовлетворительны. Замѣчено, что нынѣ повсемѣстно 
травы, въ сравненіи съ нрошлогодними, короче и не такъ 
густы. Въ  степной части уѣзда, гдѣ преобладаюгъ шутем- 
ные покосы, укосъ сѣна ожидается ниже средняго, а въ лѣс- 
ной части, гдѣ болыпинство покосовъ лѣсныхъ и луговыхъ, 
— хоропіій.
8) 0  появившихся на крупномъ и мелкомъ домашнемъ 
скотѣ въ теченіи весны разнаго рода болѣзняхъ, сообщаютъ 
корреспондентн изъ волостей: Торговижской, Златоустовской, 
Ювинской, Кр іулинской, Мостовекой, Алмазской, Артинекой, 
Ш емахинской, Сылвинской, Утинской, Каргинской и Нязе- 
петровской. Болынее число заболѣваній констатировано у ло- 
шадей, страдавшихъ болѣзнью ногъ и глазъ, а также силь- 
ной опухлостью живота; исходъ болѣзней былъ благопріят- 
ный.
Златоустъ. (0  пожарахъ). Въ  нынѣшнее лѣто, благодаря 
чрезвычайной засухѣ, многіе горные заводы, села и деревни, 
расположенные ио Уралу, сильно пострадали отъ пожаровъ. 
Не избѣгнулъ этой участи и нашъ городъ Златоустъ. Пожа- 
ровъ въ немъ за послѣднее время, не считая мелкихъ, бы- 
ло три. Въ  первый, 23 мая, начавшійся въ 2 часа дня, сго- 
рѣлъ одинъ домъ со службами и почти всѣмъ имуще- 
ствомъ, при чемъ погибла лошадь и повредило часть кры-
ш и  со сѣ д н я го  дома; уб ы тка  п р и ч и н е н о  болѣе ч ѣ м ъ  н а  
5 0 0 0  руб.; во в торой — 27 м а я ,— та к ж е  н а ч а в ш ій с я  въ  2 часа  
ДНЯ, СГОрѢлО ПЯТІ, СЭМЫХЪ ЛуЧПІИХЪ ВЪ Г0]ЮДѢ дом овъ  • и 
больш п а  ча сть  и м ущ еетва , всего  у б ы тк а  на 2 0 ,0 0 0  р у б . и, 
н а к о н е ц ъ , въ т р е т ій .  19 ію н я , не далеко  о тъ  б ы в іп а го  въ  
первы й  разъ  н ож ара ,— сго р ѣ л о  д ва  дома со служ бам и , и м у -  
щ еств о м ъ  и л о ш ад ью  на с у м м у  до 3 0 0 0  руб.; и о сл ѣ д н ій  на - 
чался  въ  8 ч а со в ъ  у т р а . ІІож ары  эти , б ы в ш іе  въ  ц е н т р ѣ  
го р о да , х о т я  и н р о и схо д и л и  днем ъ , но при  с то я щ е й  здѣ сь  
ж а р к о й  п о го д ѣ , д о хо д и в ш е й  до 32  гр а д у со в ъ , п ри во ди ли  въ  
о т ч а я н іе  ж и тел ей  города . Б л а го д а р я  ж е и зум и те л ьн о й  эн ер - 
г іи  и  с ко р о й  п ом ощ и  со с то р о н ы  в с ѣ х ъ  ж и тел ей , въ  особен- 
ности  л ю дей , о б р а щ а ю щ и х ся  въ  за во д ски хъ  р аб о та хъ , п о ж а - 
р а м ъ  не д авали  сильно  р а сп р о стр а н я ть ся  и н ѣ ко то р ы я  ио- 
с т р о й к и  б у кв ал ьн о  в ы х в а ты в а л и сь  и зъ  о гн я , Е с л и  всѣ  эти  
н е сч а с т ія  о гр а н и ч и л и сь  о п и са н н ы м и  п о ж арам и , то  этом у  мно- 
го способствовало  хо р о ш ее  со сто ян іе  за во д ска го  казеян а і'о  
обоза и и н стр ум е н та . К р о м ѣ  завод ска го  п о ж а р н а го  обоза въ  
н а ш е м ъ  го р о д ѣ  е с гь  ещ е  и  городской  обозъ, с о с т о я щ ій  и зъ  
4 — 6 п о ж а р н ы х ъ  м а ш и н ъ  и н ѣ с к о л ь к и х ъ  бочекъ , но нельзя 
себѣ  п р е д с та ви ть— что  эго  за  и н стр у м е н ты  и въ  к а к о м ъ  ви - 
д ѣ  они  д о ставл яю тся  на  п о ж а р ъ , д аж е  с ты дн о  ска зать : 
м а ш и н к и  н е б о л ы п ія . сам ы я  д еш евы я . п р и в о зя тся  и н о гд а  не 
т о і і . к о  безъ р у к а в о в ъ , но  д аж е  и безъ  бры згалъ , п очем у , 
кон еч н о , ими и н ево зм ож п о  т у ш и т ь  огонь; въ  п о с л ѣ д н ій -ж е  
поясаръ , х о т я  одна  изъ  го р о д ск и х ъ  м а ш и п ъ , н ови ди м ом у , бы - 
ла въ  со в е р ш е н н о й  и сп р а в н о с ти ,— со в сѣ м и  п р и н ад л е ж н о - 
с тя м и , но к о гд а  п о сгавил и  ее въ с о сѣ д н ій  дворъ  Р — ва и 
с тали  п р и в о д и ть  въ  д ѣ й с т в іе , то  она не д ала  н и к а к о й  с тр у и  
воды . п очем у  и довелось  ее -ж е  сп а са ть , чтобы  не  с го р ѣ л а . 
Б о ч к и  т а к ж е  н а х о д я т с я  въ  плачевн ом ъ  с о с т о я н іи — когда на- 
п о л н я тъ  и х ъ  водой и ѣ д у т ъ  к ъ  п о ж а р у , то  во врем я  ѣ зд ы  
п о ч ти  вся  вода  в ы б ѣ га е тъ . П о э то м у  го р о д ск и м ъ  заправг.л ам ъ  
н р и х о д и т ся  и гр а ть  на п о ж а р а х ъ  п а сси в н ую  роль.
Можно себѣ предсгавить, что мы, жигели Златоуста, ста- 
ли бы дѣлать. если-бы одновременно съ пожаромъ городскихъ 
построекъ — случился пожаръ назаводѣ. Весьма есгественно, 
что всѣ заводскія машины и рабочій людъ стали-бы тушить 
заводскій пожаръ, а на пожаръ горожанъ— явился-бы такой 
жалкій городской обозъ и въ такомъ-же видѣ, какъ говореио 
ранѣе. Тогда несчастія города Златоуста могли-бы быть ужа- 
сны! Причины пожаровъ остаются неизвѣстными— о д ііи  гово- 
рятъ отъ поджоговъ, а друг іе— отъ неосторожности хозяевъ.
XVIII чрезвычайное ГІермское губернское эемское соб- 
раніе.
Собраніе открыто г. губернаторомъ 27 іюня въ присугствіи 
26 гласныхъ, при чемъ начальникъ губерніи заявилъ, что 
павны е вопросы, иодлежащіе обсужденію,— оказаніе иособія 
погорѣльцамъ Верне-Уфалейскаго и Невьянскаго заводовъ и 
увеличеніе страхового оклада на будуіцее трехлѣтіе.
Предсѣдателемъ собраиія назначенъ Р . 0 . Карвовскій.
Всего докладовъ въ собраніе внесено 5, изъ нихъ 2 бы- 
ли разсмотрены въ день открытія.
1-ый докладъ— по вопросу объ оказаніи пособія пого- 
рѣльцамъ В.-Уф алейскаго и Невьянскаго зав. Получивъ отъ 
страхового агента телеграмму о пожарѣ въ В-.Уфалейскомъ 
зав., губернская Унрава комапдировала на мѣсто пожара 
члена В . В. Ковалевскаго, предоставивъ въ его ])асиоря- 
^женіе сумыу въ 15/тыс. рубл. для раздачи, въ случаѣ край- 
ней нужды, погорѣльцамъ, въ счетъ причитающагося имъ 
і страхового вознагражденія. Выдача эта оказалась, впрочемъ, 
ненужной, такъ какъ екатеринб. земск. управа и, оргапи- 
зованпый на мѣстѣ несчастія, Комитетъ помощи обезпечили 
населеніе необходимымъ іі|юдовольствіемъ болѣе чѣмъ на 2 
недѣли. По той-же причинѣ не было надобности выдавать по- 
собія въ счетъ страхового вознагражденія и въ Невьянскомъ 
заводѣ. А так ія  выдачи были во всякомъ случаѣ нежелатель- 
ны, такъ каКъ деньги эти ушли-бн не по прямому назначе-
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ніго— на возведеніе новыхъ здсчній, а еа мелкія нужди и на 
п|'Оіштаніе.— Страховое вознагражденіе онредѣлилось для В -  
Уфалейск. зав. въ суммѣ 140,926 руб , а для Невьянска въ 
65,248 руб.
Управленіе Сергииско-Уфалейскими завод. предоставило 
безплатно погорѣльцамъ В.-Уфалея строевой лѣсъ, по 64 
ш туки на хозяйство, что вмѣетѣ съ страхоЕЫМи вознаграж- 
деніями обезпечиваетъ возведеніе нужныхъ иостроекъ. Но 
погорѣльцы нуждаются еще въ рабочемъ инвентарѣ— въ те- 
лѣгахъ, дровняхъ, коробахъ и ироч., на чемъ онп но- 
зятъ  руду, уголь и проч., и общая сумма, потребная на прі- 
обрѣтеніе этихъ иредметовъ, равна 18/тысячъ руб.
Помощь невьянскимъ погорѣльцамъ должна выразиться 
главнымъ образомъ въ доставленіиимъвозможности иріоОрѣсть, 
возможно сходнѣе, лѣсъ для постройки домовъ. Потребность 
въ лѣсѣ опредѣляется на сумму 48/тыс. руб., при чемъ ири- 
нято въ расчетъ то, что лѣсъ будетъ отпущенъ изъ казен- 
ныхъ дачъ безъ попенныхъ, на что подалъ надежду г. гу- 
бернаторъ, который близко къ сердцу принялъ нуждн ного- 
рЬльцевъ. 0  безплатномъ отпускѣ лѣса г. губернаторомъ и 
возбуждено уже ходатайство; равно имъ-же возбуждено хо- 
датайство о безилатной перевозкѣ лѣса по желѣзной дорогѣ. 
Впрочемъ,отпосительно послѣдняго ходатайстза въ собраиіи 
было вглсказано, что на полпое удовлетвореніе его разсчиты- 
вать нельзя, а что временное управленіе казен. желѣзныхъ 
дорогъ разрѣшятъ, по всей вѣроятности, перевозку по та- 
рифу, по какому дороги неревозятъ собственные грузы, т. 
е. по 1/150 съ пуда и вереты.
Минувш ее чрезвычайное Екатеринб. земск. собраніе, 
между прочимъ, постановило ходатяйствовать, чтобъ губернск. 
земск. собраніе на удовлегвореніе этихъ нуждъ ассигновало 
изъ своихъ сулмъ безвозвратно 15/тыс. руб. Это ходатайство, 
поддержаное губ. управою, гѵбернскимъ собраніемъ удовлет- 
ворено единогласно. Точно также удовлетворено и другое 
ходатайство Екатеринб. собран ія— о выдачѣ ему безпроцент- 
ной ссуды изъ запаснаго капитала въ 15/тыс. рѵб., съ усло- 
віемъ ѵплаты этого долга къ 1 іюля 1891 г., на пособіе 
тѣмъ-же погорѣльцамъ.— Распредѣленіе ассигнованной губ. 
собраніемъ суммы поручено Екатеринб. уѣзд. зем. управѣ, 
на тѣ хъ  же основаніяхъ, какія установлены уѣзднымъ собр. 
для асигнованныхъ имъ 15/тыс. руб., съ той только разни- 
цей, что уѣздп. управа должна пригласить, кромѣ членовъ 
мѣстныхъ комитетовъ, еще г.г. губернскихъ гласныхъ, ка- 
кихъ  бѵдегъ возможно, пе стѣсняясь, однако, въраспоряже- 
н іи суммъ, если эти гласные пе прибудутъ въ засѣданіе.
Наконецъ, губ. спбр. постановпло согласно приговору 
невьянскаго общества выдать ему 2 пожарныхъ машины, 
принявъ на счетъ земства %  стоимости ихъ , а уплату 
остальныхъ денегъ разсрочивъ на 2 года. Просьба-же невьян- 
цевъ о выдачѣ имъ ссуды на пріобрѣтеніе 10  пожарныхъ 
бочекъ съ ходаміт и 5 щитовъ, всего 220 руб., не удовлет- 
ворена, хотя и признано было, что ыашины безь достаточ- 
наго числа бочекъ— вещь почги что пенужная. Отказано 
въ просьбѣ въ виду того, чтобъ пе устанавливать преце- 
дента для подобныхъ-же ходатайствъ другихъ  обществъ, 
м о іущ ихъ  поступить въ огромномъ количествѣ.
2-й докладъ— объ уступлённомъ губ. земству участкѣзем - 
ли на „Липовой го р ѣ “ , въ девяти верстахъ отъ города но 
Сибирскому трактѵ, для устройства колоніи и пріюта для 
спокойныхъ, неизлѣчимыхъ дѵшевно-больныхъ, Участокъ  
земли почти въ 38 десятинъ уступленъ безплатно и уже 
принятъ губ. управою отъ горнаго вѣдомства. Здѣсь пред- 
ітолагается завести сельское хозяйство при помощи физиче- 
скаго труда душевно-больныхъ, утилизируя его непосред- 
ственно, т. е. ведя всѣ работы руками дуптевно-больныхъ, 
способныхъ къ  физическому труду и котбрымъ физическій 
трудъ, какъ  лѣчебная мѣра, какъ средство къ поправленію 
разстроеннаго психическаго здоровья,— необходимъ. Пока 
предполагается на „Липовой горѣ“  сѣять хлѣбъ, косить тра- 
ву, расчистить ключи, очистить и привести въ порядокъ 
лѣсъ. Но прежде, чѣмъ что либо начать дѣлать, необходимо
все мѣсто загородить и построить небольшое зданіе для ка- 
раулыцика, гдѣ въ тоже время могли-бн хотя временно 
укрываться отъ непогоды, могущей слѵчиться во время ра- 
ботъ, душевно-больные. На то и на другое, по расчету 
ирачей пріюта, нужно 1500 рѵб., объ ассигновапіи которыхъ 
губернская управа и докладываетъ.— По мпѣнію  врачей, 
земство можетъ отпустить пріюту требѵемуго сумау вь фор- 
мѣ аванса, съ условіемъ возвратить эти деньги изъ тѣхъ  
суммъ, когорые будутъ ноступать за проданныя продукты 
иріютскаго сельскаго хозяйства. Но такъ какъ на тѣ-же по- 
ступленія расчитываютъ обставигь мастерскія, доставлягь 
развлеченіе больнымъ, содержать прислугу для мастерскихъ 
и для работъ и проч., то врачи полагали отчислять на по- 
гашеніе долга ежегодно 50%  лохода Губернское собрапіе 
единогласно, безъ преній, ассигновало на этихъ условіяхъ 
1500 руб. на первоиачальныя нѵжды пріюта.
Засѣданіе 28 іюня. 3-й докладъ— по вопросамъ страхованія: 
о возвышепіи оклада страхового сбора на трехлѣтіе 1891 —
11893 г.г.
Съ  начала нынѣшняго года по 25 іюня всего страховыхъ 
вознагражденій выдано на сумму 363/тыс. руб. (съ лиш - 
| нимъ), весь же страховой окладъ на 1890-й годъ исчисляет- 
ся въ і97 ,5/ты с. Какъ  видно, страхованіе въ текущемъ го- 
ду уже дало значительный убытокъ. Но годъ еще не кон- 
чился, прошла только ноловина его, слѣдовагельно нужно 
принять въ разсчетъ ту сумму вознагражденій, какую п р е д -  
стоитъ выдать за вторую ноловину этого года. Для онредѣ- 
ленія приблизительно этого расхода управа беретъ С [ і е д н ю ю  
за послѣднія пять лѣтъ; оказывается, втеченіе этихъ 
лѣтъ выдано въ среднемъ около 143/тис. въ каждое
2-ое полугодіе. Такъ какъ нѣтъ возможности достовѣрнѣе 
опредѣлить будущ іе убытки, то ирійдется ограничиться этой 
цифрой. Затѣмъ слѣдуетъ принять въ расчетъ расходы на 
управленіе страхованіемъ, на содержаніе агентовъ и проч. и 
на жалованье землемѣрамъ (на то и другое вмѣстѣ 35800 
руб.). Тогда къ предыдущей цифрѣ расхода нужно приба- 
вить еще 178/тыс. руб. и, такимъ образомъ, всего расходовъ 
за 1890 годъ будетъ 541/тыс. Средства-же кромѣ страхо- 
вого оклада за 1890-й годъ у губервскаго земства естьтоль- 
ко въ видѣ 6 6/тыс. руб. наличнаго страховаго капитала и, 
слѣдовательно,къ концу года предвидится дефицитъвъ 178/тыс. 
руб.; причемъ, у земства не будетъ къ тому же капиталана 
распланированіе селеній, на который содержатся землеыѣ- 
ры. *)
Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что страховой сборъ на 
будущее трехлѣтіе необходимо повысить. Но на какую сумму? 
— Принимая въ расчетъ убытки нынѣшняго года, въ сред- 
немъ за 18 лѣтъ страховая операція давала убытка въгодъ 
27/тыс. руб. Эготъ-же убытокъ сталъ-бы нолучаться и да- 
лѣе, если-бъ жалованье землемѣрамъ выдавалось по прежне- 
му изъ спеціальнаго капитала; но такъ  какъ жалованье те- 
перь выдается изъ страхового сбора, то убытокъ увеличится 
на всю сумыу жалованья, на 18/тыс. руб., и будетъ равенъ 
45/тыс. руб. На эту сумму, очевидно, и нужно повысить го- 
дичный страховой окладъ, въ круглыхъ цифрахъ равный те- 
перь 300/тыс., ипаче говоря, повышеніе нужно сдѣлать 
на 15% . Этотъ %  и былъ предложенъ губернской управой, 
но собраніе нашло нужнымъ повысить его до 25, имѣя въ 
виду, съ одной стороны, что сборъ не всегда будетъ посту- 
нать безнедоимочно, и потому можетъ произойги при 15°/о- 
номъ повышеніи дефицитъ, а съ другой— что страховой сборъ 
такъ невеликъ, что увеличеніе его на ‘/ і  будетъ совершен- 
но необременительно для плательщиковъ.
Дефицитъ нынѣш няго года будетъ покрываться изъ за- 
паснаго капятала и изъ поступленій страховыхъ недоимокь 
за прежніе годы, числяіцихся теперь въ размѣрѣ 138,5/тнс. 
рубл. Собраніе постановило ходатайствовать передъ г. губер- 
наторомъ о его содѣйствіи по взысканію этой недоимки.
*) иостановлѳіііеяъ X X  очереднаго губернскаго зеискаго собраиія этоть 
капиталъ арисоединенъ къ общему страховому капиталу а в іодш ъ  въ унома- 
иутыя 66/іы с. яаличнаго страхового канвтала. Авт.
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Изъ прочихъ постановлемій собраыііі по жшроеу страхо- 
ванія ѵкажемъ на отказъ 206-ти В.-Уфалейскимъ погорѣль- 
цпмъ въ выдачѣ впзнагражденія около 25/тыс. ио спеціаль- 
ной оцѣнкѣ вслѣдствіе невзноса страховыхч. платежей и на 
откаічъ имъ дая:е къ пособіи въ полоиинномъ противъ оцѣи- 
ш; размѣрѣ, а также на постановленіи благодарить уиравле- 
н ія В.-Уфалейскаго и Невьяискаго зав. за оказанныя ими 
иособія пого|іѣльцамъ.
4-й дпкладъ— по ходатайству И]ібитской и Охансцой зем- 
скихъ ѵіі)іавъ объ открытіи имъ кредита на выдачи ссудъ 
на обсѣмененіе озимоныхъ полей. Очередное губернское соб- 
рапіе разрѣшило И]ібчтской управѣ выдавать ссуды обще- 
ствалъ, въ случаѣ крайней необходимости, въ размѣрѣ до 
1 0/тые. рѵб., изъ поступленій въ счетъ п])одовольственнаго 
долга съ другихъ обществъ уѣзда; но управа вслѣдствіе не- 
значительныхъ уплатъ долга могла выдать въ ссуду лиш ь 1 
6237 руб., между тѣмъ какъ нотребность білла опредѣлена 
въ 21,806 руб. В ъ  результатѣ оказалось, что яровые посѣви 
в'ь уѣздѣ звачите.пьно сократились, и если населеніе не по- 
лучитъ со стороны земства пособія при озимыхъ носѣиахъ, 
то значительная часть пахотной земли останется совсѣмъ 
незасѣянною, а потомг уѣздная управа ходатайствовала о 
о выдачѣ ей ссуды въ 10/тыс., что собраніемъ единогласно 
и утвеуіждено.
Оханской управѣ открытъ к]іедитъ тоже въ размѣрѣ| 
1 0 /тыс. руб. Свое ходатайсгво уѣздная упрааа основывала 
на томъ, что въ нѣкоторыхъ волостяхъ предвидится неуро- 
жай озимаго хлѣба, а, между тѣмъ, въ нихъ совершепно исто- 
піены запасы хлѣба ві, общественнихъ магазинахъ, такъ 
что нѣтъ никакихь мѣстныхъ средствь на продовольствіе и 
обсѣмененіе полей.
Разрѣшенъ кредитъ въ 11/тыс. рѵб. Осипской управѣ на 
тѣхъ-же условіяхъ и для тѣхъ-ж е цѣлей.
Послѣдній 5-м докладъ— о выборѣ члековъ отъ земства 
и кандидатовъ къ нимь въ Пермское губернское податпое 
ирисутстіе. Послѣ баллотировки избраііными оказались прежнія 
лица: членами— екате])инбу])гскій купецъ Василій Иппновичъ 
Дмитріевъ и пермскій купецъ Ник. Вас. Мѣшковъ, а канди- 
датами къ ниыъ— Пермскіе купцы П. М. Лавровъ и Ал . Пав. 
Кропачевъ.
Собраніе закрилось 28 іюня, вече]іомъ.
ІѴІантевизтъ и гипнотизмъ.
( По поводу 1-ю сеанса 0 .  И . Фелъдмана).
Въ воскресепье, 1-го іюля, въ залѣ обществениаго соб]іа- 
нія далъ публичный сеансъ мантевизма и гипнотизма 0 .  И . 
Фельдманъ, составивш ій себѣ видное имя, какъ популяри- 
заторъ этихъ явленій.
Прежде, чѣмъ изложить оныти, мы считаемъ нелишнимъ 
нѣсколько остановиться на саыихъ явленіяхъ. Мантевизмъ—  
отгадиваніе чужихъ мыслей— есть продуктъ, если можно 
такъ вырамиться, субъективпаго состоянія экспериментато])а; 
въ этомъ явленіи послѣдній играетъ роль пассивную но от- 
ношенію къ лругому лицу— индуктору, упорно думающему о 
какомъ нибудь дѣйствіи и заставляющему мантевиста эти 
дѣйствія приводить въ исполненіе. Удача зависитъ отъ сте- 
чепи возбудимости и чувствительности нервной системы вос- 
принимающаго внѣ гинноза чужую мысль и приводящаг ее 
въ испо.іненіе. 0 . И . Фельдманъ обладаетъ весьма чувстви- 
тельной нервной системой; онъ силой воображенія (представ- 
ляя себѣ страхъ, радость и т. и.) нроизвольно мѣвяетъ 
число ударовъ сердца въ минуту, онъ обладаетъ способносгью 
произволыю вызывать у себя ]іасширеніе и съуженіе зрачка 
и т.' д.; чувствительность его на столько велика, что 
онъ ощущаетъ, наиримѣръ, движеніе иальца другого лица 
въ воздухѣ на разстояніи вершка отъ спины, и если этими 
движепіями вырисовывкті. цифры, онъ ихъ  В 0 С П ] Ю И З В 0 Д И Т Ъ .  
Путемъ многолѣтняго и упорнаго упражнен ія, онъ дошелъ 
до того, что очень скоро носпринимаетъ, чуветвустъ чужую 
ыысль, если хочетъ ее чувствовать, и восириниііаетъ ее не
только, если его де]>жатъ за руку, какъ это уже дѣлалось и 
другими (Бишопъ и Кумберлэндъ), или цѣпочку, или живую 
цѣпь, въ которую входятъ лица, индифферентно относящія- 
ся къ индуктору и индуктируемому, но и въ томъ случаѣ, 
когда индукто]іъ находится на нѣкоторомъ разстояніи и не 
касается его. Роль индуктора можетъ взять на себя почти 
всякій: только тѣ лица не годя іса  для этой роли, которые 
не умѣютъ сосредоточиваться иа какой-нибѵдь мысли.
Отгадываніе производигся но частямъ: индукто]>ъ мыс- 
ленно комаидуетъ— „направо“ , „налѣно“ , „прямо“ , ,стой “ ; 
когда подходятъ къ оиредѣленномѵ— задуманному — предме 
ту, ипдукторъ начинаетъ сосредоточиваетъ всю свою мысль 
только на этомъ предметѣ, мантевистъ его беретъ и т. д. 
Когда передача мисли происходитъ черезъ прикосновеніе—  
посредственное или неиосредственное— можно еіце допустить 
невольныя мишечпыя сокращенія индуктора., которыя будутъ 
восприниматься мантевистомъ,— но 0 . И. Фельдманъ тѣмъ и 
феноменаленъ, что его движенія возбуждаются волевымъ 
иыпульсомъ другого черезъ воздѵшіюе разстояніе. Когда смот- 
ришь на его опыти, норажающіе чистотой и точностью ис- 
!полненія, невольно задумаешься надъ существованіемъ та- 
, кого непонятно страннаго янлепія: возможности ощѵщать 
імысль человѣка, котораго не впдишь (индукторъ идетъ сза- 
ди, а у 0 . И. глаза завязаны), не касаешься и не слишишь, 
—  даже піаги его разслышать трудно— такъ какъ этому мѣ- 
шаетъ ностоянный шумъ въ залѣ, вмѣщаюпі,ей нѣсколько 
сотъ человѣкъ,— точно мысль есть нѣчто матеріалыюе, вѣ- 
сомое!... Непонятное, загадочное явленіе, надъ которымъ 
етоитъ поработать физіологамъ!... Есть  ли это проявленіе бѳ- 
лѣзненно-измѣненвой чувствительности, можетъ ли оно огра- 
ничиваті.ся только отдѣльными песложными дѣйствіями, или 
возможно допустить и такую сильную воспріимчивость пси- 
хичесігой дѣятелыюсти другого лица, что умственная рабо- 
та человѣка можетъ перестать быть его лпчні.імъ доетояніемъ 
и будетъ отражаться въ общнхъ чертахъ— или даже во всѣхъ 
подробностяхъ— въ чужомъ мозгу, какъ вь зеркалѣ?... Само 
собой разумѣется, ничто въ организмѣ человѣческомъ не 
м ож е іъ  происходнть внѣ точно ощіедѣленныхъ физіологи- 
ческихъ законовъ,— гапимъ-же законамъ подчинены и явле- 
нія мапгевизма. 0 .  И . Фельдманъ, демонстрируя эти явле- 
нія, даетъ толчекъ спеціалистамъ-физіологамъ заняться ихъ 
іизученіелъ и объясненіемъ.
Теиерь опишемъ самые опыты маптевизма. Давъ краткое 
объяспеніе сампму экспериленту, по сколі.ку это возможно 
при пынѣшпемъ состояніи науки, т. е. почти ограничив- 
шись консгатированіемъ факта мангевизма, 0 . И. Фельдманъ 
пригласилъ желаюіцихъ составить нѣсколып задачъ и сооб- 
щить ихъ публикѣ; нышло лицъ 8 , самъ-же онъ удалился 
внизъ въ сопровожденіи Д. Н . М . и г-на N и оставался въ конто- 
рѣ все время. пока его не пригласили обратно въ залъ. Тогда 
онъвыбралъ нѣсколько индукторовъ,'предварительно иснытавъ 
ихъ такимъ образомъ: взялъ за руку и попросилъ задумать 
лицо въ 1 -мъ ряду, къ которому онъ долженъ подойти; толь- 
ко съ однимъ это не ѵдалось, поче.му онъ его исключилъ.
Задачи были слѣдующіл: 1 ) Подойти съ завязан- 
ными глазами къ доскѣ. взять мѣлъ и написать свою 
фамилію; индукторъ г. N. Фельдманъ сначала пошелъ въ 
противоположную сторону, держась за руку индуктора, за- 
■іѣмъ крѵто повернулъ къ  доскѣ, оставилъ его руку, схватилъ 
мѣлъ и сталъ выводить на доскѣбуквы; черезъ минутѵ за- 
дача была доведена до конца.
2). Взятъ изъ буфета апелъеинъ и поднести его г-жѣ Л.
11- Б., сидѣвіией въ 3-мъ ряду. Эту задачу г. Фельдмань 
исполпилъ съ іѣм ъ -ж е  индукчоромъ, но не касаясь его. а 
на разстояніи: индукторъ номѣстился сзади; г. Фельдманъ 
завязалъ себѣ глаза; оба оставались около */2 минуты вт. по- 
коѣ. Затѣмъ г. Фельдманъ вдругъ бмсгро поіпелъ; индук- 
торъ еле посиѣвалъ за пимъ; опъ вышелъ изъ зала, напра- 
вился въ буфетъ, разыскалъ анельсинъ въ стекляпной вазѣ и 
также быстро и стремителыю ношелъ назадъ; около кресла 
г-ж і! Б . опъ естановился точно ио командѣ и громко крик-
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нулъ: „вамъ“ ... Онъ тутъ-же объяснилъ, что эта задачабы- 
ла трудна для виполненія, потому что его постоянно окру- 
жало много людей, вл іян іе которыхъ онъ оіцѵщалъ и что 
бы.іъ моментъ, когда онъ иотерялъ вліяніе индуктора, для 
возстааовленія котораго долженъ былъ его коснуться.
3). Снятъ съ гшженера К. часы съ цѣпъю и надѣтъ ихъ на 
прис- пов. М.\ часы-же послѣдняго надѣтъ на перваю. Инже- 
неръ К . сидѣлъ въ 9 ряду, прис. пов. М . около стола впе- 
реди рядовъ. Индукторъ г. С. Задача исполнена быстро н 
отчетливо.
4). Отыскатъ съ завязанными глазами на картѣ Россіи 
г- Оханскъ. Индукторъ г. 0 . Началъ г. Фельдмамъ иснолне- 
ніе, не касаясь г. 0 ., но подойдя къ картѣ взялъ его за ру- 
кѵ; повелъ ііальцемъ по картѣ, дойдя до Оханска остановил- 
ся, сбросилъ повязку и громко назиалъ этотъ городъ.
5). У господгіна, сидѣвшаго въ 16 ряду, вынутъ изъ боко- 
вого кармана карту. Индукторъ студ. г. М . Задача испол- 
нена при помощи живой цѣпи: между индукторомъ и 0 . И . 
помѣстился г. Я ., котораго 0 . И. просилъ отпоситься совер- 
шенно индифферентно къ задачѣ; думалъ о ней только ин- 
дукторъ. Исполненіе бмстрое.
6 ). Изъ колоды картъ, лежащей на столѣ, вынутъ короля 
бубенъ. Индукторъ г. 0 . ,  на разсгояніи; исполиеніе быстрое 
и точное.
Вторая часть вечера была посвящена объяснеиію и де- 
ыонстраціи гипнотическихъ лвленій, произведшихь на пуб- 
лику глубокое впечатлѣніе, особенно сильное потому, что г. 
Фельдманъ весьыа обстоятельно объяснилъ какъ самое явле- 
ніе, такъ и ту роль, которую играетъ въ немъ гиинотиза- 
торъ. По его словамъ, гиинотизировать, т. е. вызывать сонъ, 
отличающійся отъ нормальнаго тѣмъ, что спящ ій  обладаетъ 
способностыо воспринимать внушенія,— ыожетъ всякій; все 
дѣло въ субъектѣ, въ томъ, на сколько легко онъ поддает- 
ся подобному усыпленію. Какъ-то страшно становится при 
сознаніи, что свободной воли нѣтъ , что, послѣ нѣкоторыхъ 
извѣстныхъ ыанипуляцій, она можетъ исчезнуть и вы стано- 
витесь орудіемъ, скрупулезно-точно выполняющимъ всѣ вну- 
ш ен ія , сдѣланныя вамъ во снѣ гипнотизаторомъ. В сяк ій  мо- 
жетъ усыплять и добрую иоловину человѣчества можно усы- 
пить!... Пріемовъ для этого ыасса, и пріемовъ такихъ иро- 
стыхъ, какіе вамъ и въ голову не придутъ: легкія поглажи- 
ванія по головѣ (такъ называеыые пассы) или по рукамъ, 
быстрая перемѣна внечатлѣній, утомленіе какого нибудь ор- 
гана чувствъ и т. д. Никакого ыагнетизыа тутъ нѣтъ и влія- 
ніе гипнотизатора при усыпленіи можетъ быть иногда дове- 
дено до нуля,— но разъ сонъ настѵпилъ— гипнотизаторъ ста- 
новится господиномъ души спящаго субъекта: все, чго онъ 
внуш итъ ему, какъ  бы несообразно и дико внушеніе ни бы- 
ло (лишь бы оно было выполнимо), — будетъ выііолнено, да при- 
томъ еще какъ: нѣтъ никакой силы воспрепятствовать этому 
выполненію. Не трудно себѣ представить, что случаи зло- 
употребленія гиинотическиыи внушеніяыи возможны и что 
единственяый способъ борьбы съ этими злоупотребленіями—  
популяризація самого явленід. Кто  разъ видѣлъ опыты, бу- 
детъ очень остороженъ: онъ никогда не позволитъ себя гиц- 
нотизировать съ глазу-на-глазъ, онъ будетъ избѣгать такихъ, 
даже повидиыому, невинннхъ ,,ласкъ“  мало знакоыыхъ людей 
на желѣзныхъ дорогахъ, пароходахъ еіс, какъ легкія погла- 
ж иван ія головы; разсыатривая интересныя вещицы, которыя 
эти господа будутъ показывать— онънебудетъ  слишкоыъ со- 
средоточивать на нихъ своего вниманія, поыня, что внезаііный 
крикъ: „спать“ !— ыожетъ ихъ повергнуть въ гиинотическій 
сонъ, которымъ злоумышленникъ и воспользуется для своихъ 
цѣлей. Судебный слѣдователь, видѣвш ій опыты г. Фельдмана, 
не разъ задуыается, выясняя то или иное престунленіе, надъ 
вопросомъ, не есть ли дан іш й преступникъ— только слѣпая 
жертва другого дѣйствительваго, но неизвѣстнаго преступ- 
ника. Подобные случаи имѣли уже мѣсто въ уголовной хро- 
никѣ; недавно газеты грембли процессомъ Марша, подарив- 
ш аго Дисъ Дебаръ нодъ вліяніеыъ внушенія его-же громад- 
ное состояніе; приглашенный въ качествѣ эксперта. Г. Фельд-
манъ вновь усыпилъ Марша и послѣдній во снѣ разска- 
залъ, что Дисъ-Дебаръ его гипнотизировала и т. д. Гинно- 
тическія явленія, какъ видите, имѣютъ громадное обществен- 
ное значеніе.
Г. Фельдманъ въ немногихъ словахъ коснулся литера- 
туры этого стараго, забытаго явленія, извѣстнаго еще 
въ до библейскія времена, и современныхъ школъ и взгля- 
довъ (онъ саыъ учился и работалъ у проф. Гайденгайда въ 
Бреславлѣ, Ліебо и Беренгейма въ Нанси и Ш арко въ Па- 
рижѣ). Будучи прекрасно знакояъ съ литерагурой вопроса и 
съ пріемами, онъ сдѣлалъ своей задачей— нопуляризировать 
это явленіе, о которомъ имѣются у публики лишь туманныя 
и совершенно несообразныя представленія.
Касаясь терапевтическаго примѣнеиія гиннотиза, 0 . И. 
Фельдманъ указалъ, что его съ ѵспѣхомъ можно примѣнять 
при различныхъ нервныхь прииадкахъ (судороги, заиканія, 
слѣпота и пр.) на истерической почвѣ, что иногда удается 
излѣчивать параличи, неимѣющіе своей причиной какія  ли- 
бо глубокія органическія измѣвенія; особенно удачно ири- 
мѣненіе его для лѣченія нѣкоторыхъ форыъ душевныхъ за- 
болѣваній съ опредѣленнымъ бредоыъ. Случаи излѣченія гип- 
нотизмомъ г. Фельдманомъ въ свое время были ііредметомъ 
всеобіцихъ толковъ, такъ что говоригь о нихъ  здѣсь излиш- 
не; достаточно упомянуть, что они происходили въ присут- 
ствіи такихъ солидныхъ лицъ,— какъ проф. Шереметевскій, 
Мороховецъ, Кожевниковъ, Склифасовскій и др., и въ та- 
кихъ  солиднымъ учрежденіяхъ, какъ Голицынская, Ново- 
Екатерининская и Маріинская больницы въ Москвѣ. Не 
говоримъ о нихъ еще и потому, что самь г. Фельдманъ — 
ни словомъ о нихъ не уиоминалъ, и збѣ гая-повидим ом у — 
всего того, что носило-бьі характеръ рекламы. Вообще— на- 
до сказать, что онъ держитъ себя во время сеансовъ безъ 
всякаго аплоыба, очень охотно разъясняетъ, что возможно 
разъяснить, и не бьетъ на впечатлѣніа мага и волшебника.
Б—ій.
('Окончаніе будетъ).
0 несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ 
заводахъ въ 1887 г.
(Окончаніе).
По роду несчастій— травматическія поврежденія на руд- 




















































Нри порохострѣльвыхъ рабо- 
тахъ - 6
1
34: 40 3 14 1 3 _ 15 2 2
Отъ обваловъ 74 83 157 38 37 8 12 10 30 18 4
паденія въ выработку - 34 23 57 19 6 4 3 8 12 3 2
п ушибовъ,ожоговъ и мр. - 50 98 148 14 44 5 10 20 20 11 24
п вредныіъ газовъ п испа- 
ренія воздуха - 14 3 17 2 — 6 — 3 — 3 3
Итого - 178 241 419 761101 24 28 41 77 37 35
Здѣсь, какъ видно, наибольшее количество несчастныхъ 
случаевъ съ рабочими бываетъ отъ обваловъ (во вреыя 
работъ въ ш ахтахъ, шурфахъ)— 57,5%  (157 сл.) изъ общаго 
числа пострадавшихъ на рудникахъ; изъ нихъ умерло 74 
чел. или 47,6% , а по отношенію къ общему числу умер- 
ш ихъ  на рудникахъ— 17.6°/0. Болыпе всего несчасті; 'тъ 
обваловъ приходится на каменноугольныя кони (75 случ.) и 
загѣмъ на рудники— при добычѣ серебра, золота, олова и др. 
(40 случ.). Второе мѣсто по количеству иоврежденій зани- 
маютъ ожоги, ушибы и т. д. (весьма важно было-бы разгра- 
ничить эти группы иоврежденій, а не соединять и хъ  вмѣ- 
стѣ; ожоги и уш ибы  не могутъ постоянно происходить отъ 
одной и той-же причины), дааая 35 .5%  (14-8 случ.) со 
смертностью въ 33 ,7%  (50 чел.), а къ общему числу уыер-
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ш ихъ на рудникахъ— 11.4°/о- И  здѣсь каменноугольныл ко- 
пи по количеству несчастныхъ случаевъ отъ ушибовъ и ожо- 
говъ занимаюгъ первое мѣсто, за ними слѣдуютъ камено- 
ломни, соляные и нефтяные промысла. Далѣе слѣдуютъ пов- 
режденія отъ паденій въ выработку— 57 случ., отъ нихъ 
умерло 34  или 5 9 ,5 % . Больше всего подобные несчастнне 
случаи были на каменноугольныхъ копяхъ и рудникахъ (въ 
добычѣ золота, олова, серебра и др.). Наибольшая-же смерт- 
ность отъ несчастныхъ случаевь на рудникахъ произошла 
отъ вредныхъ газовъ и испорченнаго воздуха (задохлись)—  
изъ 17 нострадавшихъ умерло 14 челов., или 82,3°/0■
Въ  заключеніе приводимъ данныя о несчастныхъ слу?а- 
яхъ  съ рабочими по заводамъ и промысламъ, нринадлежа- 
щимъ къ Уралъскому горному округу. (См. табл. 5-ю).
Таб. 5-ая.
Названіе заводовъ, рудннковъ, 
промысловъ, копей и проч.







































На Пермскихъ (Мотовилих.) 156 1 __ 157 1
„ Камско-Воткинскихъ 14 --- і — 15 —
, Златоустовскихъ - 6 --- — — 6 —
, Гороблагодатскихъ — --- 7 5 7 5
. Вятскихъ - 9 6 3 — 12 6*
„ Добрянскомъ 6 1 — — 6 1
„ Кизеловскомъ 3 1 5 1 8 2
я Архангело-ІІаш ійск. з. - 3 1 2 — 5 1
„ Нытвинскомъ 4 1 — — 4 1
„ Кусье-Александровск. - 1 --- 2 2 3 2
„ Теплогорскомъ - 2 1 — — 2 1
в Ю го-Камскомъ - 1 --- — — 1 —
„ Никитинокомъ - 1 --- — — 1 —
„ Луньевскихъ копяхъ — --- 3 1 3 1
„ Нижне-Губахинской — --- 1 1 1 1
„ Зав. Уфимскаго округа- 6 4 5 2 1 1 6
„ Илецкихъ солян. рудн.- — — ■ 3 2 3 2
я Золот. промыс. Оренб. окр. — — 25 15 25 15
„ Сергинско-Уфал. руд. - — — ■ 2 2 2 2
„ Кыш тымскихъ 1 — 5 2 6 2
„ ПІайтанскихъ 1 _- — — 1 —
„ Нижне-Тагильскомъ 7 __ 7 4 14 4
я Богословскихъ 2 2 4 2 6 4
„ Невьянскихъ 1 _ 8 — . 9 —
„ Алапаевскихъ 1 __ — — 1 —
я Верхъ-Исетскихъ 7 __ 12 1 19 1
я Сысертскихъ 2 1 5 3 7 4
„ Саткинскомъ 3 1 -— — 3 1
я Кусинскомъ 8 1 — — 8 1
„ Очерскомъ 2 — — — 2 —
„ Полазнинскомъ - 1 — — — 1 —
„ Лысвинскомъ 1 1 — — 1 1
я Чѵсовскомъ 1 _ — — 1 —
„ Уткинскомъ 1 __ — . — 1 —
„ Нижне-Туринск. - 1 — — — 1 —
„ Баранчпнскомъ з. р уд .- 1 1 — — 1 1
я Сѣрно-колчедан ж. руд. 
Верхот. окр. - _____ _ 6 6 6 6
я Александровск. пр іискѣ 
Шевелииа _ _ 1 1 1 1
$ Итого 255 23 1107 50 1362 73
■
Изъ приведенной таблицы вид 10,  ЧТО В1 V оо г. количе-
ство несчастныхъ случаезъ на заводахъ и рудникахъ Ураль- 
скаго округа было 362 случая, что составляетъ 39 ,5%  изъ 
общаго числа нострадавшихъ за зтотъ періодъ (въ 86 г. бы- 
ло 29,2°/°). Слѣдовательно, болыпе трети несчастнихъ слу-
*) Изъ нихъ аа Оиутапвскпхг заводахъ 6 чел. пострадавшпхъ (4 умерло 
и 2 поправ.).
чаевъ приходится на Уральскіе заводы, рудники и промнслы. 
Изъ общаго числа пострадавшихъ умерло 73 чел. или 20,4%  
(въ 86 г. умерло 21,6% ). И зъ  общаго числа пострадавшихъ 
въ 87 г. на заводы приходится 255 чел. (почти двѣ трети) 
изъ нихъ умерло 23 чел., или 9,0% , на рудники и промы- 
слы— 107 случаевъ со смертностью въ 50 чел. или 46,7°Іа. 
Смертность наибольшая, чѣмъ по другимъ округамъ. Вообще- 
же видно, чго и на нашихъ заводахъ бываетъ наибольшее 
количество пострадавшихъ, чѣмъ на рудникахъ и нромы- 
слахъ, но съ меньшею смертностью сравнительно съ послѣд- 
ними.
В ъ  отдѣльности по заводамъ и рудникамъ несчастнае 
случаи съ рабочими распредѣляютя крайне неравномѣрно. 
Наибольшее ихъ число было на Мотовилихинскомъ заводѣ 
(болѣе 150 случ.), далѣе на золотыхъ промыслахъ Оренбѵрг- 
скаго округа (25 случ.) съ наибольшею смертностью. Затѣмъ 
слѣдуютъ: Верхъ-Исетск іе заводы (19 постр. 1 умер.), Нижне- 
Тагильскіе (13 постр. и 4 умер.), Камско-Воткинскіе(15 ностр.,) 
заводы Вятскаго о круга ( 1 2  постр. и 6 умер ), заводц Уфим- 
скаго округа (11 постр. 6 умерло). Н о это число нѳсчастныхъ 
случаевъ —далеко ниже дѣйствительнаго; о болыпей части не- 
счастныхъ случаевъ не сообщается, такъ какъ эти случаи 
относятся къ легкимъ.
Пора-бы, наконецъ, ѵстановить болѣе правильную и точ- 
ную статистику несчастныхъ случаевъ и принять мѣры къ 
уменыпенію ихъ, особенно на рудныхъ промыслахъ, гдѣ смерт- 
ность отъ увѣч ій  достигаетъ уж асныхъ размѣровъ.
Д. Никольскій.
Замѣтка о Лаишезской ярмаркѣ.
(Окончаніе).
Наслѣдники И . И. Зурова вошли въ соглашеніе съторг. 
домомъ „А . Кудряш евъ и Н. Чесноковъ“ для совмѣстной 
пріемки желѣза. Съ этою цѣлью наслѣдники И . И . Зурова 
приняли въ заводахъ и доставили черезъ поставщика на свое 
имя въ Лаишевскую ярмарку въ количестзѣ 130000 пудовъ 
сортового желѣза, обязавшись уплатить екатеринбургской 
конторѣ государетвенпаго банка долгъ, выданный въ ссуду 
заводамъ подъ залогъ желѣза. Но желѣзо это, вслѣдствіе хо- 
датайства конкурсного ѵправленія, учрежденнаго по дѣламъ 
несостоятельнаго должника г. Демидова, секвестроваяо поли- 
ціей и теперь ждетъ рѣшенія своей участи на Лаишевской 
ярмарочной пристани.
Какъ замѣчено, съ Лаишевской ярмарки ныаѣ отнущено 
желѣза иокупателямъ и отправлено въ разныя мѣста Рос- 
сіи значительно меньгае прошлогодняго, по много болѣе от- 
правлено заказчикамъ черезъ с. Левшино и прямо съ завод- 
скихъ пристапей въ поволжскіе города, въ Закавказье. пъ 
Ростовъ на Донѵ и въ Петербургъ. 0  причинѣ небольшого, 
сравпительно, отпуска изъ Лаишева сказано выше.
Весьма умѣстно въ данной замѣткѣ поговорить объ од- 
номъ обстоятельствѣ, съ которымъ каждый годъ приходится 
считатьея заводовладѣльцамъ. Обстоятельство это— вынравка 
ярмарочныхъ билеговъ для торговли желѣзомъ, возбуждаю- 
щ ая недовольство со стороны заводчиковъ и  порождающая 
охлажденіе къ Лаишевской ярмаркѣ. Изъ за выправки би- 
летовъ на каждыя два судна происходятъ споры и недора- 
зумѣнія; напр., фирма Т-ва Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ 
выправила нынѣ 15 билетовъ по 60 р., такимъ образомъ за- 
платила 900 р. Но эгого оказалось мало. Отъ нея потребо- 
вали выправки еще 0 билетовъ на сумму 540 р., такъ какъ 
партія эта состоитъ изъ 48 судовъ (коломенокъ). Представи- 
тель фирмы нашелъ такое требованіе несправедливммъ, 
такъ какъ эта цифра (въ суммѣ 1440 р.) но своей басно- 
словной величинѣ далеко превосходить сумму, которую при- 
ходится платить за право торговли на Нижегородскойярмар- 
кѣ. Сумма эта всего 110 р.; билетъ выправляется на право 
(торговли одинъ. А  вѣдь торговля на Нижегородской ярмар- 
1 кѣ гораздо важнѣе, чѣмъ на Лаишевской, такъ какъ первая 
! и обширнѣе и здѣсь же бываегъ развязка партій и уетавов-
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леніе дѣнъ  на товарн- 3) Нѣкоторыя фирмы большую часть 
барокъ отправили нзъ Лаишева на столнку нъ затонъ, близь 
де]іевни Чиханды, или Бабаевой, чтобы избѣжать выправки 
билетовъ на суда, изъ которыхъ торговля не нроизводится 
и которыл стоятъ въ ожнданіи буксировки ихъ въ Ниже- 
городскую ярыарку.
Ненормальность оилаты лрмарочныхъ торгоиыхъ »і'авъ 
вынравкою билетовъ на важдыя два судна, находяіцЪ іся въ 
караванѣ, отчасти разъяснена въ броішорѣ моей .Сиѣдѣн ія  
о ыеталлахъ въ Нижегородской ярмаркѣ 1889 г . “ Усилен- 
вый налогъ иадаетъ на тѣ  караваны, которые доставляготъ 
свое желѣзо не въ баржахъ, вмѣщ аю щ ихъ грузъ до 100 и 
болѣе тысячъ пуд. и имѣю щ ихъ грузовую осадку отъ 10— 16 
четвертей, а въ баркахъ, въ которыя грузятъ съ заводскихъ 
пристаней отъ 8— 20 тысячъ нуд. при осадкѣ отъ 4— 8 чет- 
вертей. Заводы, доетавллющіе свои караваны съ леталлами 
нъ баркахъ съ заводскихъ пристаней на торговые пункты, 
не могутъ по ыѣстнымъ условіямъ грузить желѣзо въ боль- 
ш ія  суда (баржи), будучи удалены на громадныя разстоянія 
отъ судоходныхъ рѣкъ и желѣзныхъ дорогъ. Между прочимъ, 
так іе  заводы, какъ Сергинско-Уфалейскіе и Расторгуевекіе, 
сплавляютъ караваны но р. Уф имкѣ; Ревдинскіе, Ш айтан- 
скіе и пр. по р. Чусовой; Бѣлорѣцкіе, Кагинск іе  и Авзяно- 
Иетровскіе— съ верховьевъ р. Бѣлой. Такимъ образомъ, вслѣд- 
ствіе чисао мѣстныхъ іі]>иродныхъ условій, нѣкоторые заводо- 
владѣльцы нодвергаются усиленному налогу, иотому что не 
ыогутъ снлавлять товаръ въ баржахъ, которыя такимъ на- 
логомъ не облагаются. Непонятно, какая зависимость суще- 
ствуетъ между налогомъ и тою или другою величиною су- 
довъ. При чемъ тутъ  баржи, барки и т. п. суда? Снраведли- 
вѣе было-бы установить налогъ нропорціонально количеству 
пудовъ отпущеннаго товара.
Лаишевская ярмарочная пристань имѣетъ расположеніе, 
которое въ навигаціонное время представляетъ удобное мѣ- 
сто для стоянки каравановъ, она п|іедотавляетъ изъ себя за- 
топъ. находящ ійся въ сторонѣ отъ фарватера р. Кааіы и, 
благодаря этому, защищающ ій суда отъ качки во время силь- 
і іы х ъ  вѣтровъ. Съ теченіемъ в]»емени этотъ затонъ нсе бо- 
лѣе и болѣе засаривается отъ наносовъ весенней воды и бо- 
лѣе дѣлаетъ неудобнымъ стоянку въ немъ судовъ; вслѣдствіе 
это іо  нослѣднія постепенно съ каждымъ годомъ придвигают- 
ся къ фарватеру рѣки на „стрелсное" (быстрое) мѣсто.
Нѣкоторые караваны выгружаютъ желѣзо на нриплесокъ, 
подъ высокимъ берегомъ р. Камы; выгрулгаютъ сюда, впро- 
чемъ, вемного— мало мѣста. Благодаря вотъ именно тому, что 
нѣтъ возможности для выгрузки товара въ болыпихъ размѣ- 
рахъ, заводовладѣльцы вынуждены грузить желѣзо въ сѵда 
покупателей прямо изъ барокъ или баржей, верепицей стоя- 
щ ихъ  въ затонѣ. Вееьма вѣроятно, что если би мѣсто вы- 
грузки на берегъ представляло болѣе удобства, чѣмъ въ на- 
стоящее время, то многіе караваны выгружали бы товары, 
предназначенные для отпуска, на берегъ и выправляли бы 
для ярмарочной торговли одинъ билетъ по разряду въ 60 р. 
(Билетъ стоитъ собственно 50 рублей, 10-же руб. —  идетъ въ 
нользу города). Броч ія -ж е суда находились бы тутъ, разгру- 
жаясь для отправокъ къ разныя мѣста Росс іи , какъ на удоб- 
ной временной стоянкѣ, въ ожиданіи начала Нижего)юдской 
лрмарки. Бо время Нижегородской ярмарки 1888 г. нѣсколь- 
ко разъ затопляло пески и балаганы на Гребновской при- 
стани, гдѣ было сложено въ громадныхъ количествахъ желѣ- 
зо всѣхъ Уральскихъ  и Бятскихъ  заводовъ; такъ какъ  поку- 
пателямъ нельзя было отпускать желѣзо съ песковъ. то поч- 
ти  всѣ заводчики нроияводили отпуски съ барокъ и баржей, 
стоявшихъ на р. О кѣ , и во время ярмарки не было ника- 
ки хъ  лрепятствій и требованій со стороны исполнителей ми- 
вистерства финансовъ, каковымъ въ Лаишевской ярмаркѣ
8) Г. податной инспекторъ въ г. Лаишевѣ составвлъ лротоколъ, въ 
которомъ увеличи.чъ цифру пітрафа послѣднихъ л ітъ , паложеинаго на 
фирму т-ва Сергинско-Уфал^йскихъ заводовъ оа неисполненіе ею требова- 
н ій. Въ  настоящее время этотъ штрафъ составляетг нѣсколько тысячъ 
рублей.
является г. подаіной инспекторъ. В ъ  заключеніе затянув- 
шагося очерка, я упомяну еще объ отдачт. мѣстъ для стоян- 
ки ка р а в а ііо в ъ . Лаишевскля городская унрава, вмѣсто того, 
чтобы учредить иравильное распредѣленіе номеіювъдля мѣстъ 
по караванамъ съ ихъ согласія, огдаетъ мѣста тѣмъ, кто 
прежде уснѣлъ заявить, не спрашивая, желаетъ или не же- 
лаетъ нолі.зоватьси этимъ м і.стомъ караванъ, стоявш ій иа 
вемъ въ прошломъ годѵ. Я  не буду входить въ разсмотрѣ- 
ніе вопроса о томъ, правильно или неиравильно управа по- 
лучаетъ деньги за нользованіе этими мѣстами, такъ какъ вя- 
раваны стоятъ у п]іиплеска, на когоромъ брошены якоря съ 
причалами судовъ; берегъ же р. Камы, принадлежащій го- 
роду, не входитъ въ сонрикосновеніе съ караванами, кото- 
рые касаю іся только н]іиплеска, расиоложеннаго на нѣсколь- 
ко сажеігь ниже берега и заливаемаго весеннею водою.
„К . Б. Л .“ Е. Кувайцевъ.
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—  Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государственна- 
го совѣта, дѣйствіе 286 статьи Ул. о Нак. распространено 
на арестантовъ и за оскорбленіе тюремной стражи при ис- 
полненіи служебпыхъ обязанностей.
—  Высочайше новелѣно ежегодно отпускать 1,500 р. въ 
годь на содержаніе въ Тифлисѣ вастеровскаго противъ во- 
добоязни заведенія.
—  По послѣдовавшему на-дняхъ Бысочайшему повелѣнію, 
секретарь Имие])аторскаго общества исторіи и древесностей 
россійскихъ, Е . В  Барсовъ, нриступитъ къ разборкѣ имѣю- 
щ ихъ  политическое значеніе бумагъ, оставшихся нослѣ по- 
койнаго И. С. Аксакова и составитъ пмъ опись. Бумаги 
эти хранятся въ московской духовной академіи въ оііеча- 
тапномъ видѣ. Разборка будетъ производиться съ начала на- 
ступающаго учебнаго года въ академіи.
—  Государствепный Совѣтъ недавно отмѣнилъ только въ 
прошломъ году устаиовленпый сборъ съ ироѣзжающихъ на 
почтовыхъ лошадяхъ, по десяти копѣекъ съ каждой лоша- 
ди за каждый перегонъ. Эта мѣра какъ нельзя болѣе соот- 
вѣтствуетъ интересамъ какъ проѣзжающихъ, почтосодержате- 
лей, такь  и самой казны. Съ  устанонленіемъ десятикопѣеч- 
наго сбора, почтосодержатели почти окончателыю лишились 
доходовъ отъ частныхъ проѣзжающихъ, нредпочитавшихъ 
нанимать вольныхъ ямщиковъ, что обходилось дешевле и 
при чемъ не требовалось несносной ироцедуры изготовленія 
полѵг])амотнимъ станціоннымъ писаремъ квитапцій и тало- 
новъ, установленныхъ иравилами о десятикопѣечномъ сборѣ 
и отнимавшей у проѣзжающнхъ массѵ времени. Казна-же 
отъ отмѣны этого сбора прямо выиграла, такъ какъ, вмѣсто 
ожидавшихся значительныхъ постуігленій, оказались гроши, 
а почтоеодержатели, на первыхъ-же торгахъ, значительно 
возвысили плату за содержаніе станцій. Съ отмѣной десяти- 
конѣечнаго сбора, сдѣлаио расноряжепіе о запрещеніи воль- 
нымъ ямщ икамъ возить пассажировъ по почтовымъ трактамъ 
нри чемъ виновные будутъ подвергаться штрафу, въ размѣ- 
рѣ прогоновъ, который поступаетъ въ пользу ночтосодержа- 
телей. Послѣднее обСтоятельство можетъ значительно уеи- 
лить и безъ того широко ирактикующееся въ деревпѣ сутяж - 
ничество и иодвергать проѣзжающихъ на вольнонаемныхъ 
лошадяхъ большимъ неиріятіюстямъ.
—  Изъ отчета министерства финансовъ о поступленіяхъ 
государствепныхъ доходовъ за первую треть нынѣшняго го- 
да видно, что доходовъ получено іщ 10  милл. менѣе, рас- 
ходы-же увеличились на 10 милл. болѣе противъ 1889 года.
—  В ъ  министерствѣ внутреннихъ дѣлъ вырабатывается 
въ настоящее время нроектъ необходимыхъ измѣненій и до- 
полненій въ дѣйствѵющихъ закоиахъ о сотскихъ и десят- 
скихъ . Чтобы устранить главные недостатки этого учрежде- 
нія и достигнуть его переформированія на прочныхъ нача- 
лахъ, преднолагается сдѣлать въ немъ слѣдующ ія корен- 
інь ія измѣненія: 1 ) нредоставить избраніе сотскихъ не сель-
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скимъ, а волостнымъ сходамъ. Волостной сходъ выбираетъ 
на каждую таковую должность двухъ кандидатовъ, коихъ и 
предстанляетъ на утвержденіе уѣзднаго нолицейскаго управ- 
ленія. Избираемый долженъ быть лицомъ неопороченнымъ 
по общественному приговору или суду, не состоящимъ подъ 
слѣдствіеыъ, грамотнымъ и не моложе 25-ти лѣтъ; долженъ 
принадлежать къ числу жителей волости, иреиыущественно 
бывшихъ въ военной службѣ, или, по крайней мѣрѣ, къ 
числу осѣдлыхъ жителей уѣяда. Что-же касается выбораде- 
сятскихъ, то избраніе ихъ  предполагается оставить на обя- 
занности сельскихъ сходовъ, съ нредставленіемъ имъ права 
замѣщать эту должность выборнымн по очереди, или по най- 
мѵ отъ еельскихъ обществъ, съ тѣмъ только, чтобъ лица, 
назначаемыл на эту должность, были не моложе 18-ти и не 
старѣе 55-ти лѣтъ; 2) сократить общее число въ 46-ти 
губерніяхъ, по общему учреждевію управляемыхъ, на 2/3 
нынѣ существующаго ихъ числа; 3) оиредѣлить размѣръ 
участковъ. норучаемыхъ завѣдыванію сотскихъ, огъ 150 до 
500 дворовъ, со включеніемъ въ нихъ какъ земель крееть- 
янскаго надѣла, такъ  равно и земелі. владѣльцевъ веѣхъ 
ваименованій; 4) сдѣлать обязательнымъ срокъ слѵжбы 
сотскихъ трехлѣтнимъ, съ предоставленіемъ имъ права ос- 
таваться на ней и долѣе сего срока, безъ новаго выбора со 
сторопы волостного схода, если нолицейское начальство, отъ 
котораго исключительно зависитъ ихъ утвержденіе и уволь- 
неніе, нризнаетъ ихъ полезными для нродолжепія службы;
5) назпачить содержаніе сотскимъ, по мѣстнымъ обстоятель- 
ствамъ, отъ 72 до 144 руб. и сверхъ того иредоставить 
имъ право, въ случаѣ необходимости, пользоваться квярти- 
рою по отподу обывателей; 6) подчинить раскладку и взи- 
маніе необходимаго для сего сбора общимъ нравиламъ, ус- 
тановленпымъ для взиманія земскихъ повинностей, съ отне- 
сеніемъ части этого сбора, въ размѣрѣ не болѣе 20 проц-і 
его, на мѣстные торговые документы; наконецъ, 7) предо- 
ставить сотскимъ и десятскимъ по всѣмъ дѣламъ иолицей- 
скаго вѣдомства, къ кругу ихъ дѣйствій и обязаиностей от- 
носящихся, обращаться непосредственно къ поселянамъ всѣхъ 
вѣдомствъ, минуя ихъ  особыхъ сельскихъ начальниковъ, и 
требуя лишь отъ послѣднихъ содѣйствія, когда оно будетъ 
нужно или для успѣха дѣла— полезно. По послѣднимъ свѣ- 
дѣніямъ, собраннымъ о числѣ сотскихъ и десятскихъ въ 
1888 г. въ 46-ти губерн іяхъ Европейской Россіи , уиравля- 
емыхъ по общемѵ положенію, состояло, сотскихъ 59,021 ц 
Леслтскихъ 343,549.
—  Министерство ю с іцц іи  рѣшило, при преобразованіи 
межевой части въ имперіи, межевой совѣтъ учредить не въ 
Иетербургѣ, а въ Москвѣ. Совѣтъ будетъ состоять изъ пред- 
сѣдателя, товарища предсѣдателя и членовъ. Членами бу- 
дутъ состоять— директоръ межевого института, директоръ 
главнаго межевого архива и управляющій московскою меже- 
вою палатою; остальнне три члена будутъ назначаться ми- 
яистромъ юстиціи изъ старшихъ членовъ межевого вѣдом- 
ства, имѣющ ихъ иостоянное жительство въ Москвѣ.
—  Въ  главномъ уііравленіи ночтъ и телеграфовъ въ на- 
стоящее время разсматривается вопросъ о преобразованіи, 
основаннаго четыре года назадъ, техническаго училища по- 
чтоно-телеграфнаго вѣдомства въ высшее учебное заведеніе. 
ІІрактика этого училища показала, что, не смотря на пре- 
подаваніе въ немъ высшихъ математическихъ и физическихъ 
наукъ, оканчивающіе курсъ, по познаніямъ, не стоятъ на 
одномъ уровнѣ съ окончивпіими висш ія спеціальныя учеб- 
ныя заведенія. Поэтому нмѣется въ виду нынѣш ній трехъ- 
лѣтній курсъ техническаго училища почтово-телеграфнаго 
вѣдомства преобразовать въ пяти-лѣтній, значительно увели- 
чить программу преподаваемыхъ иредметовъ и оканчиваю- 
щимъ полный курсъ въ названномъ училищѣ предоставлять 
соотвѣтствующія спеціальныя званія, а самое учебное заве- 
деніе именовать институтомъ. Эту реформу иредполагается 
осуществить по изысканіи необходимыхь средствъ, а пока 
училище остается на прежнихъ основаніяхъ.
—  В ъ  скоромъ времени министерствомъ командируется
особая комиссія для изслѣдованія современнаго положенія 
соляной промышленности и торговли въ Россіи, а равно ус- 
ловій перевозки соли.
—  Утвержденъ уставъ акціонерной компаніи русской 
лѣсной торговли для веденія правильнаго лѣснаго хозяй- 
ства, рубки, обсѣмененія дѣсовъ, обработки лѣсныхъ матеріа- 
ловъ и для торговли лѣсомъ внутренней и иностранной. 
Основной каииталъ компаніи 1 милліонъ, раздѣленкый на 
200 акцій. Правленіе компаніи въ Нетербургѣ.
—  Медиципскій департаменгъ выработалъ п)іоектъ обя- 
зательныхъ ііравилъ, касающихся содержанія кладбищъ въ 
имперіи. Всѣ кладбища, какъ нравославнаго, такъ и ино- 
вѣрнаго населенія, имперіи обязательно подчиняются сани- 
тарно-нолицейскому надзору, независимо отъ того, находят- 
ся-ли они въ чертѣ городовъ и на городскихъ выгочныхъ 
земляхъ или на земляхъ, прилегающихъ къ городамъ. Точ- 
но также устанавливается принятіе безотлагательныхъ мѣръ 
къ улучшенію содержанія кладбищъ, на счетъ имѣющихся 
въ расноряженіи духовнаго вѣдомства средствъ, нрн чемъ 
разработка означенныхъ мѣръ, предоставляется усмотрѣнію  
городскихъ управъ, санитарно-полицейскаго надзора и при- 
ходско-кладбищенскаго духовенства.
—  Общества охраненія народнаго здравія отложило ги- 
гіеническую выставку до 1893 г. и рѣшило расширить 
планъ ея. В ъ  медицинскомъ совѣтѣ возникло иредположе- 
ніе придать ей не только всероссійскій, но и международ- 
ный характеръ, вслѣдствіе чего предложено Обществу об- 
разовать, для совмѣстнаго обсужденія деталей, комиссію изъ 
представителей учрежденій, которыя могуть имѣть отноше- 
ніе къ  выставкѣ.
—  Санитарный съѣздъ земекихъ врачей отложенъ до 
1891 г. въ видѵ того, что многіе врачи намѣрены ѣхать на 
медицинскій конгрессъ въ Берлииѣ.
—  Министръ народнаго иросвѣщенія графъ Деляновъ 
разрѣшилъ поручику Чернушенко, ѣздившему въ прошломъ 
году въ Парижъ, въ качествѣ представителя Россіи  на меж- 
дународномъ кснгрессѣ волаиюкистовъ, читать лекціи на 
всемірномъ языкѣ въ харьковской губ., гдѣ въ Люботинѣ, 
съ разрѣшенія министра народпаго просвѣщенія, будетъ ос- 
нована школа для изученія волаііюка.
—  В ъ  С.-Петербургѣ организуется новое общество, „ А з і- 
атское“ , цѣль котораго— изученіе А з іи  въ историческимъ, 
лингвистическомъ, литературномъ и этнографическомъ от- 
ношеніяхъ.
—  Учреждеппое при спб. полиціи антропометрическое 
отдѣленіе работаетъ очень усиленно. Съ  1 -го іюня, когда 
было открыто огдѣлепіе, п]>оизведено уже до 250 измѣреній 
попадающихъ въ руки полиціи рецидивистовъ, бродягъ и, 
вообще, преступниковъ, личноеть которыхъ не можетъ быть 
удостовѣрена вполнѣ точно. В ъ  ближайшемъ будущемъ 
нредположено подвергать измѣренію и „кліентовъ тюремна- 
го вѣдомства“ . При окончательномъ устройствѣ отдѣленія, 
которымъ дѣятельно занимается завѣдующій имъ В . М . Ча- 
илинъ, оно будетъ въ состояніи ежедневно составлять на- 
туральные паепорты для 50 человѣкъ.
—  И . П. Воиповъ пожертвовалъ 10,000 рублей на уч- 
режденіе двухъ стипендій: одной— при Императорскомъ Том- 
скомъ университетѣ и другой— нри Тюменскомъ Александ- 
ровскомъ реалыюмъ училищѣ.
2 1 -го іюня, исполнилось тридцатилѣтіе литератѵрнон 
дЬятельности писателя Н . С. Лѣскова. Е го  первое печатное 
ііроизведеніе— корреспонденція изъ К іе ва— появилось въ 135 
номерѣ „С .-Петербургскихъ Вѣдомостей11 1860 г., выходив- 
ш ихъ тогда подъ редакціей Очкина и Краевскаго.
За-границей.
(П о  г а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .
Германія. Въ  Верлннѣ распространился слухъ, что по 
возвращеніи императора министръ внутреннихъ дѣлъ Гер - 
фуртъ посдѣдуетъ примѣру своего товарища ІИольца и
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иодастъ въ отставку. Преемникомъ еію вазывнютъ Бепнигсе- 
на, вождл націоналъ-либераловъ и нынѣшниго оберъ-ирези- 
дента въ Ганноверѣ.
В ь  первый разъ за нынѣшнее десятилѣтіе въ Ге]>маніи 
наблюднется тенерь иѣкото]юе умен іп іен іе слушателей въ 
болынихъ университетахъ. Въ  нынѣшній лѣтн ій  семестръ въ 
Берлинѣ насчитиваютъ 4,780 студентовъ, противъ 5,731 въ 
ыредыдушую зиму и 4,940 въ лѣто 1889 года. Слѣдующ ій 
за Берлиномъ, по количеству слушателей, университетъ—  
лейнцигскій въ 1889 году посѣщался 3,450 студентами. въ 
нынѣшнемъ-же семестрѣ тамъ оказалось 3,175 слушателей.
Франція. Изъ арестованныхъ въ Париж ѣ русскихъ анар- 
хистовъ, въ числѣ 28 человѣкъ, окончательно преданы суду: 
супруги Рейнштейнъ, Накашидзе, Степановъ, Кашинцевъ, 
Львовъ, Лавреніусъ и дѣвица Бролбергъ. Рейштейновъ за- 
щищаетъ Райберти, депутатъ отъ Яицы , Накашидзе, Степа- 
нова и Каш инцева— Мильеранъ, депутачъ отъ Парижа, Льво- 
ва— адвокатъ Пю гъ , Лавреніуса— адвокатъ Дюрье, Броыберга 
— адвокатъ Тардифъ. В сѣ  они преданы суду по обвиненію 
въ храненіи и нриготовленіи слертоносныхъ или зажигатель- 
ныхъ снарлдовъ и взрывчатыхъ веществъ (законъ 17 іюня 
1871 г., ст. 2). Максимумъ наказан ія— заключевіе въ тюрь- 
мѣ на пять лѣтъ. Судебное разбирательство уже началось и 
подвигается быстро къ окончанію.
Англія. Гладстонъ будто-бы рѣшилъ энергически возстать 
протйвъ билля о передачѣ Гельголанда Германіи, когда этотъ 
билль будетъ разсматриваться въ Нижней палатѣ. Если 
кабинечъ будетъ настаивать напринятіи  этого законопроекта, 
Гладстонъ, по словамъ газеты, предложитъ пополнить его 
слѣдующими статьями: 1 ) чтобы островъ не могъ быть обра- 
щенъ въ крѣпость и 2) чтобы жители Гельголанда были 
освобождены отъ воинской повинности.
Ч.яены Нижней палаты, заинтересованные въ африканскихъ 
предп])івтіяхъ, обвародовали 2 2 -го ію ня иротестъ противъ 
соглашенія съ Геііманіей. Авторы протеста настаипаюгъ на 
удержаніи за А н гл іей  мѣстноСти, лежаіцей между озеромъ 
Виктор ія -Н іанца  и М іумбиро, въ цѣляхъ непрерывнаго со- 
общенія и свободы торговли меліду Замбези и верховьями 
Нила. Кромѣ того Ан гл ія  должна, по ихъ мнѣнію , удержать 
все плоскогоріе между Н іассой и озеромъ Танганайки; глав- 
ное-же возраженіе направлено противъ иредиолагаемаго от- 
ыелсеванія германской сферы вліян ія по направленію къ Зам- 
бези. Наконецъ, денутаты протеетѵютъ п]іотивъ вроекта о 
вознагражденіи Франціи за возстановленіе британскаго нро- 
текторатора надъ Занзибаромъ, предоетавленіемъ ей неогра- 
ниченной власти на Мадагаскарѣ. Этотъ протестъ предпола- 
і'алось передать лорду Салисбюри.
Сѣверная Анерика. Въ  Соединенныхъ Ш татахъ  на-дняхъ 
происходила всеобщая перепись населенія. По суммарнымъ 
свѣдѣніямъ, доставленнымъ по телеграфу иностраннымъ га- 
зетамъ, населеніе штатовъ опредѣлилось въ 65 ыилл. чело* 
вѣкъ. И зъ  большвхъ городовъ особенно увеличилось населе- 
иіе въ Чикиго, гдѣ теперь насчитываютъ 1.086,000 жителей.
Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Европы". Іюнъ. Ш естьдесятъ слишкомъ лѣтъ 
тому назадъ, въ царствованіе императора Николал! Павло- 
вича состоялось запрещеніе открывать вповь въ Россіи  во- 
спитательные дома. Эта мѣра, вызванная— какъ  казалось 
тогда— жестокою временною необходимостью, въ связи съ су- 
ровымъ, чисто Драконовскимъ законодательствомъ но отно- 
шенію  къ везаконвымъ, „зазорвымъ", по выраженію Петра 
Великаго, дѣтямъ, тяжело отразилась на судьбѣ этихъ ио- 
слѣднихъ. Запрещеніе такого рода для нашего пониман ія—  
я говорю о средней публикѣ ,— которой изъ исторіи суще- 
ствованія въ Росс іи  воспитательныхъ домовъ извѣстенъ только 
ф актъ— столѣтней практики ихъ и послѣдовавшаго затѣмъ 
нерерыва, кажется и страннымъ, и непонятнымъ, но тѣмъ 
ве менѣе оно существу«тъ во веей своей силѣ вотъ уже 60 
лѣтъ. За послѣднее время въ нечати усиленно раснростра-
пяготсл слухи, что это запрещеніе бѵдетъ отмѣнено и трак- 
туется о различныхъ проектахъ по устройству воспитатель- 
ныхъ домовъ. Подобные слухи принимаются обществомъ очень 
сояувственно и все, что касается давнаго вопроса, читается 
съ большилъ интересомъ. Въ  виду такого весьма ноннтнаго 
вниманія общества къ вопросу о воспитательныхъ домахъ—  
съ одной стороны и полнаго незнанія тѣмъ же обществомъ 
іірошлаго этихъ учрежденій в ъ Р о с с іи — съ другой, любоныт- 
ный матеріалъ должна представлять статья, помѣш,енная 
въ настоящей книж кѣ „В ѣ ст . Евр  “ А . И — ова: „Воснита- 
тельпые дома въ Росс іи “ , какъ одна изъ первыхъ нонытокъ 
освѣтить фактическую исторію этого дѣла. Исторію  воспи- 
тательныхъ домоиъ в ъ  Россіи авторъ дѣлитъ на три неріода:
1 ) отъ Иетра Великаго до Екатерины ІІ-й , т. е. до устрой- 
ства воспитательнаго дома въ Москвѣ въ 1763 г.; 2 ) отъ Е ка - 
терины Великой до Николая І-го, т. е. до указа 1828 года, 
уничтожившаго воспитательные дома въ Россіи, кромѣ Пе- 
тербурга и Москвы и 3) отъ этого указа до настоящаго вре- 
мени.
Указомъ 1715 года, Петръ Великій приказалъ въ Москвѣ 
и другихъ городахъ подлѣ церквей устраивать особенныя 
зданія для помѣщ енія дѣтей, рожденныхъ внѣ брака и тай- 
но приносимыхъ въ подобныя дома, гдѣ для надзора за ни- 
ми повелѣлъ назначить съ болъшою осмотрителъностъю хоро- 
ш ихъ  женіцинъ; на содержаніе этихъ домовъ назначались 
доходы съ нѣкоторыхъ монастырей и казенвыхъ оброчвыхъ 
статей или город&! содержали ихъ на счетъ городскихъ до- 
ходовъ. Когда дѣти выроггали, мальчиковъ отдавали въ 
ученье къ мастерамъ и ]>емесленникамъ. а дѣвочекъ помѣщали 
въ услуженіе или выдавали замужъ. ІІетръ Ве.шкій, хотя и 
называлъ незаконныхъ дѣтей зазорными, сьумѣлъ при- 
влечь къ благотворительности на пользу ихъ  всѣ класси 
іобщества, съ духовенствомъ во главѣ. Послѣднее, согласно 
духу русскаго народа, являлось естественнымъ посредникомъ 
между воспитательнымъ учрежденіемъ и лицами, желающими 
помѣстить туда, съ сохраненіемъ тайны, своихъ „зазорныхъ 
дѣтей“ . Общ ія черты постановки воспитателыіыхъ домовъ въ 
| Россіи при Петрѣ отлпчались. присущимъ всѣмъ его рефор- 
мамъ, чисто практическимъ характеромъ. Это были: децен- 
трализація въ в о і м о ж н о  ш ирокихъ размѣрахъ, привлеченіе, 
кромѣ иособій отъ казны, чнстныхъ пожертвованій, участіе 
духовенства и соблюденіе тайны пііиноса. Но дѣло, начатое 
Петромъ съ такой энергіей, при ближайшихъ преемникахъ 
его начнло чнхнуть, воспитателыіые дома закрывнться одинъ 
за другимъ, хотя число зазорныхъ дѣтей продолжало увели- 
чиваться, вмѣстѣ съ упадкомъ нравственности.
Вопросъ о воспитательныхъ домахъ снова ііоднимается 
только при Екатеринѣ ІІ-й . Но во взглядахъ на это дѣло 
государыни и ея великаго предшественника супі,ествовала 
громадная разница, которая опредѣлялась не однимъ харак- 
теромъ эиохъ, въ которыя жили эти государи, но и личны- 
ми взглядами ихъ. У  Петра на первомъ нланѣ стояла госу- 
дарсгвенная польза и очень мало говорила простая гуман- 
ность; Екатерина прежде всего какъ  жевщина, а «отомъ 
^еще какъ воспитанница энцеклопедистовъ,увлекалась болѣе 
сочувствіемъ къ страданіямъ неповинныхъ, презираемыхъ 
безъ вины дѣтей, отдавалась человѣколюбію, можетъ быть, 
даже и совершенно' безрасчетливо, что и сказалось на ея 
планѣ воспитательнагр дома въ Москвѣ,— планѣ, составлен- 
номъ извѣстнымъ Бецкимъ. Вотъ какими словами рисуются 
въ цокладѣ Бецкаго (10 января 1763 г.) задачи нонооткры- 
ваемаго воспитательнаго дома: „учреждается подъ покрови- 
тельствомъ государыни домъ для призрѣп ія и восіш танія 
тѣ хъ  певинныхъ дѣтей, которихъ злосчастныя, а иногда и 
безчеловѣчныя матери кидаютъ, оставляютъ и— что еще 
злѣе— умерщвляютъ, которыя, хотя и отъ законнаго су- 
нружества родясь. но крайней екудости, оставляются ро- 
дителями и предаются на волю слѣпого случая съ единст- 
венною цѣлью, чтобъ только освободитьея отъ тягости во- 
спитанія и самимъ удобнѣе пропитатьея". Изъ этихъ словъ 
мы видимъ, что дѣятельность воснитательнаго дома расши-
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ряетсл: туда принимаются уже не одни незаконныя дѣти 
или подкидыши, но и дѣти бѣдвѣйш ихъ жителей; государ- 
стко какъ-бы иризнаетъ себл обязаннымъ дать послѣднимъ 
восиитаніе за счетъ казніа. Тайна пріема, сохранившаяся еще 
отъ Петровскаго времени, нмѣстѣ съ нризнаніемъ права во- 
снитан ія  на счетъ государства, вызиали громадный приливъ 
дѣтей въ воспитательный домъ, а Екатерина ІІ-я  еще бо- 
лѣе способствонала этомѵ, присвоивши воспита гельнобіу дому 
многія приниллегіи: такъ, всѣ воспитывавшіяся въ немъ, 
дѣти ихъ и потомки навсегда остаются вольными и ни 
подъ какимъ видомъ закрѣпощены быть не могутъ, а также 
имѣютъ право покупать себѣ дома, лавки, устраивать фаб- 
рики, заводы, вступать въ куиечество, заниматься промысла- 
ми и вполнѣ распоряжаться своимъ имуществомъ. Существо- 
ваніе таких ’ь вривиллегій объясняется тѣмъ, что при устрой- 
ствѣ воспитательныхъ домовъ Екатерина ІІ-я  мечтала изъ 
дѣтей, восиитываеаыхъ въ нихъ, создать нѣчто вродѣ треть- 
яго сословія. Н о  всѣ эти планы великой государыни разби- 
лись о самую суровую дѣйствительность, выразившуюся въ 
страшной дѣтской смертности, въ силу і'ромаднаго скопленія 
дѣтей, недостатка кормилицъ и неумѣлаго ухода. Напримѣръ, 
въ московскомъ воспитательномъ домѣ дѣтская смертность 
въ первые-же годы опредѣлилась такъ:
1764 г. принято дѣтей 523 умерло 424
1765 г. —  —  793 —  597
1766 г. —  —  742 —  494
1767 г. —  —  1089 —  1073 и т. д.
Какими-ж е средствами Екатерина ІІ-я  и ея преемники боро-
лись съ этимъ зломъ? Прелсде всего были приняты мѣры къ упо- 
рядоченію викармливанія дѣтей: начали отдавать выкармли- 
вать дѣтей за особую плату ио деревнямъ (но это повлекло 
за собой увеличеніе смертности крестьяпскихъ ребятиніекъ), 
оставляли дѣтей нервое время на рукахъ матерей, если они 
ножелаютъ, причемъ выдавалось имъ помѣсячное содержаніе. 
Послѣдняя мѣра, дѣйствительно, нѣсколько умепьшила смерт- 
ность дѣтей, но вызвала массу злоупотребленій: законные дѣти 
чаще стали нолучать пособія, чѣмъ безусловныя сироты ира - 
сходы на воспитаніе п[іевысило доходы. Приходилось уже не 
ноощрять приносъ дѣтей, а уменьшать, и вотъ съ 1810 г. 
усиливается рядъ мѣръ для затрудненія пріема въ воспита- 
тельные дома. Для этого введеиа была жестокая мѣра, кото- 
рую скоро научились однако обходить,— затрудненіе при воз- 




Погибающій Екатерпнбургъ. Сеансъ Фельдмава 1-го іюля и послѣдствія
этого сеанса.
Страшно, господа!... Екатеринбургъ погибаетъ!... Гибель 
Содома и Гоморры, провалившихся сквозь землю, гибель Гер- 
куланума и Помпеи, засыпанныхъ пепломъ и залитыхъ огнен- 
ной лавой Везув ія, ни что въ сравненіи съ тѣмъ, что совер- 
шается телерь въ нашемъ миломъ, нравстненномъ, добромъ 
городѣ... А  все этотъ Фельдманъ... Не ионимаю, чего смот- 
рятъ установленныя власти, какъ они допускаютъ въ стѣны 
городовъ, селъ, заводовъ, деревень такихъ, господъ какъ этотъ 
мантевистъ, гипнотизаторъ и чудодѣй... Но такъ какъ нѣтъ 
ничего безплоднѣе ноздняго раскаянія, то, хотя теперь вы- 
шерѣченныя власти, прн видѣ гибели нашего города, и ііро- 
ливаютъ ручьи, рѣки. моря, наконецъ, океаны слезъ, но все- 
же дѣло іюиравить нельзя и мы гибнемъ, гибнемъ...
Намъ всѣмъ прекрасно извѣстно, что Екатеринбургъ, до 
вечера перваго іюля 1890-го года, былъ городомъ, въ кото- 
ромъ процвѣтала нравственность; цѣлость семейнаго очага 
и карманъ ближняго хранились такъ  свято, что седы іая и 
восьмая зановѣди, при объясненіяхъ учащимся дѣтямъ зако- 
на Бож ія, еовершенно исключались, какъ неимѣющія у насъ 
иикакого примѣнен ія . М уж ъ  и л;ена представляли собой
двухъ томно воркующихъ горлицъ, Гименей торжествовалъ, 
а „плутъ Купидо“ , посрамленный необычайнымъ семейнымъ 
счастіемъ всѣхъ сорока тысячъ горожанъ, бѣжалъ далеко, 
далеко.
ІІосмотрите, что сдѣлалось съ нами тенерь!...
Н а  другой день послѣ сеанса Фелъдмана, куда я имѣлъ 
глупость сводить мою жену, я, по обыкновенію, отправился 
на службу. М унмуня (моя жена въ святомъ крещеніи на- 
именована Митродорой, но я называю ее Мунмуней, вычи- 
тавши это имя у Гоголя) сама напоила меня чаемъ, уложи- 
ла въ портфель бумаги, покрестила, поцѣловала, словомъ 
исполнила всѣ супружескін обязанности.
—  Ты скоро вернешься, Пулы іультикъ? спросила она ме- 
ня, провожая до дверей.
—  Н ѣтъ , Мунмунчикъ, я изъ Департамента Вожделеній 
пройду къ Фотію Ювенальичу, онъ сегодня именинникъ, такъ 
звалъ нирогъ ѣсть.
—  Опять до утра засидишься, за этими иротивными кар- 
тами.
—  Не... незнаю....
—  Н у, чего ужъ не знаешь, извѣстно до утра!... Выиграй, ‘ 
по крайней мѣрѣ... Вотъ, возьми себѣ на счастье! и жена 
крѣпко меня поцѣловала еще разъ.
Йо я „не засидѣлся“ ... А хъ , отчего я не засидѣлсн?!
Ж елая сдѣлать сюрпризъ моей милой женѵшкѣ, я сыгралъ 
у именинника толысо два роббера въ винтъ и около половины 
перваго, съ 1 руб. 16 кои. выигрыша въ карманѣ, шелъ до- 
мой, наслаждаясь свѣжестью іюльской ночи...
Первое, что поразило меня— это отпертая дверь и отсут- 
ствіе кухарки, весьма скромной молодой бабенки, у которой 
всего и родни въ городѣ— только ея двоюродный братъ по- 
стовой, бляха № 193, охраняющ ій стѣны понемножку разва- 
Іливающагося театра.
—  Еуд а  она могла дѣваться? подумалъ я. Снявш и паль- 
I то, я осторожно, чтобъ не разбудить мою милую, вѣрную, 
іцѣломудренную Мунмупю шку, иодошелъ къ дверямъ спаль- 
ни и тихо, тихо отворилъ и хъ ...
Н ѣтъ , господа, увольте! Л  не въ силахъ передать мною 
видѣнное... Не могу, не могу!...
—  Это все Фельдманъ, это онъ „внуш илъ“ мнѣ! Увѣряла 
жена, обливаясь слезами!... Я  ничего не помню, ничего не 
!знаю, клянусь, что только тебя одного я любила и люблю!
Неужели и теперь ты не вѣришь? Ахъ , Фельдманъ! За что 
ты погубилъ меня, разбилъ мою жизпь, убилъ въ ІІульпуль- 
тикѣ  вѣру въ его М унмуньку!...
Отчаяніе жены было такъ искренпо, что я. господа, не 
могъ сомнѣваться въ ея чистотѣ и проклялъ искусство го- 
сподина Фельдмана, а ей,чтобы утѣш ить, отдалъ весь вы- 
игрышъ полностію.
* **
Кухгфка моя, Фетинья, о которой я уиоминалъ выше, 
служитъ у меня ѵже второй годъ, рекомендовалъ ее Иванъ 
Иванычь, тотъ самый, котораго я . .. Но, это все равно, дѣ- 
ло не въ немъ (о, Фельдманъ!), бабенка, молодая трезвая, 
честная, готовитъ не дурно, правда хлѣбы солодѣлые у нея 
| выходятъ, да щи частенько керосиномъ прииахиваютъ, но 
все таки прислуга хорошая. Главное, что мнѣ въ ней нра- 
вится— родныхъ у нея нѣтъ, а то, обыкновенно, у прочей 
прислуги всегда масса тетокъ, племянницъ и прочихъ чер- 
тей-дьяволовъ, заполоняющихъ кухню , а у этой одипъ двою- 
родный братъ, да ипогда какой-то кумъ изъ пожарныхъ на- 
вертывается, только и всего.
Дня два спустя послѣ именинъ Фотія Ювенальича (я все 
это время былъ не въ духѣ) Фетииья подала так ія  щи, что 
онѣ не только керосиномъ, но дяже сапожнымъ товаромъ 
отзывались, и, къ довериіенію всего, въ нихъ оказалась мѣд- 
ная солдатская пуговица, Я  раскричался! Да, господа, ипа- 
че и яельзя— мѣдь окисляется,образуется мѣдная окись, силь- 
ныи ядъ;— повторлю, я раскричался! Черезъ десять минутъ 
является кухарка и прехладнокровно говоритъ.
—  Раш ш отъ давайтя!
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Какъ вамъ это нравится?!
—  Я  не крѣпостная, кричать на мепя нечего, рашшотъ 
и кончено!
—  Прими у аея все, Муныуня, сказалъ я женѣ, а самъ 
ношелъ за деныами и паспортомъ.
—  Знаешь, что слѵчилось, Пульпультикъ, проговорила
жена, вбѣгая въ мой кабинетъ, я не досчит.чваюеь двухъ сто-
ловыхъ ложекъ и трехъ чайнихъ!
— Какъ! —
—  Такъ! У  меня было нриданныхъ нолдюжины столо- 
выхъ и дюжина чайныхъ, третьлаго дня, когда узкиналъ 
у меня Иванъ Иван... жена поперхнулась, я достала изъ сун- 
дѵка двѣ лиш нихъ ложки, чайныя же всегда въ шкафикѣ ле- 
жатъ, а теперь ихъ тіѣтъ! —
—  Куда-ж е опѣ моглн дѣваться?
—  Кромѣ Фетиньи некому вяять, она ихъ мыла!...
—  А хъ , чортъ возьми, подумалъ я, вѣдь это на двѣнад- 
цать рублей слишкомъ! Сталъ спрагаивать Фетинью, куда 
тебѣ!
—  Я , говоритъ, честнан вдова, мужей не обманываю, эка 
невидаль лож ки!... Вы  вокруі'ъ себя-то посмотрпте. да тогда 
и завиняйте добрыхъ людей!... Словимъ, нагойорила много,| 
какъ вообще умѣетъ говорить этотъ бабій полъ.
Дѣлать нечего, нришлось пригласить полицію... Сдѣлали 
обыскъ и что-же вы думаете?] Всѣ пять ш тукъ нашлись въ 
Фетиньипомъ сундукѣ, завернутыми въ старую кумову жи- 
летку.
—  А , это что такое? строго спросилъ ее околодочний.
—  Ложки-съ, вашебродіе, только, провалитьсл насем ъм ѣ - 
стѣ, не нричинна я въ эфтомъ дѣлѣ.
—  К акъ  „не причинна“ , когда покраденое у тебя вай- 
дено въ запертомъ сундукѣ?
—  Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, вашебродіе, должно 
нечистая сила сдѣйствовала.
—  Что ты бабушку-то путаешь! Какая нечистая сила?
—  Должно полагать та самая, что Ивана Иван...
Тутъ  я постарался замять дѣло и Фетинья иосейчасъ 
служ итъ у меня.
0 , Фельдманъ, Фельдманъ!...
* *
*
Будь все разсказанное мною только единичнын случай, 
тогда еще бѣда не велика, но дѣло въ томъ, что но цирку- 
лирующимъ въ городѣ слухамъ, и полученнымъ мною пись- 
мамъ, явлен ія аналогичныя съ описанныыи мною иовторя- 
ются во многихъ домахъ, даже еще съ несравиеяно боль- 
шими осложненіями и для объясненія ихъ заинтересованныя 
лица приводятъ одно только „внуш еніе" Фельдмана, отри- 
цая свое активное, сознательное ѵчастіе во всѣхъ, продѣлы- 
ваемыхъ ими, горестныхъ по своимъ послѣдствіямъ, экспе- 
риментахъ.
Дядя Листаръ,
Л Н Т ІР  А Т У ІЧШ И п  д т» л  ь.




—  А  что, хозяйка! какъ-бы самоваръ поставить,— обра- 
тился Герасимъ Васильевичъ къ женѣ, сидѣвіпей рядомъ съ 
новой нянюшкой и съ любопытствомъ и участіемъ разспра- 
шивавшей ее объ ея ирошлой жизни.
Дарья Петровна— такъ  звали его ж ену— молча указала 
рукой на постазленный ею самоваръ и, затѣмъ, нригласила 
мужа сѣсть и послушать.
—  М еня зовутъ ІІаташей, отца звали Алексѣемъ Е горо- 
вичемъ. М ы  съ отцомъ не здѣшніе, ми дальніе, съ Волги, 
— разсказывала дѣвуш ка,— „рассейскими* насъ здѣсь называ- 
ютъ; только это неправильно: вѣдь, и здѣсь тоже Росс ія . 
Отецъ у меня разными дѣлами занимался, нодрядчикомъ
онъ ходилъ съ артелью плотниковъ; а аотомъ, какъ самъ 
пе сталъ работать, такъ началъ брать всякіе нодряди. Мать 
у меня умерла давно и я жила у тетки, отцовой сестры. 
Отецъ много разъ собирался жениться, да все недосугъ бы- 
ло, все онъ былъ въ разъѣздахъ, въ отлучкахъ; хлонотунъ 
былъ большой. Какъ  прослышалъ онь про эту вашу дорогу 
желѣзную ,— натолковали ему, что больпіія деньги здѣсв па- 
жить можно,— онъ и поѣхалъ сюда. Однакожъ, денегъ онъ 
здѣсь не нажилъ, а ухлопалъ и старыя всѣ, какія были. 
Если-бъ онъ подрядъ сиой выполнилъ какъ слѣдуегъ, до- 
велъ-бы до конца, то ему иришлось бы получить порядочно: 
и рабочихъ-бы мы веѣхъ расчитали, и еще-бьі у себя оста- 
лось. 'Голько вотъ опъ захворалъ вдругъ и померъ.
Дѣвуш ка вздохнула и, помолчавъ, продолжала:
—  Рабочіе меня обстуиили, требуютъ платы, отца мерт- 
ваго корятъ, ругаютъ. Я  и безъ того чуть ни безъ ума сдѣ- 
лалась, а они тормошатъ меня безъ милости, готовы разор- 
вать на части. Вотъ тогда этотъ инженеръ, что пріѣзжалъ 
сюда, за меня заступился: прикрикнулъ на рабочихъ, ну, 
они и разошлись и оставили меня въ покоѣ, хоть на время. 
Когда отца схоронили, тогда я  справилаеь по киижкамъ и 
записямъ, которыя у о тщ  остались,— и всѣ, как ія  у него былы, 
деньги отдала рабочимъ. Даже и свои отдала всѣ.
— А  у тебя еіце и свои были?— спросила Дарья Пет- 
ровна.
—  Были. Я  съ собой иривезла больпіе дзухсотъ рублей, 
— наслѣдство отъ тетки это мнѣ досталось. Отецъ заставилъ 
меня торговать на эти деньги хлѣбомъ, рыбой, овощами; 
стряику мнѣ нанялъ, варили мы квасъ и брагу, даже водку 
держали потихонысу; отецъ думалъ, что я тутъ большой ба- 
рышъ получу, а я много въ долгъ раздавала, а послѣ его 
смерти и все отдала за отцовы дол ги— и товаръ, и день- 
ги. ‘
—  А  нельзя тебѣ было сдѣлать такъ, чтобъ отцовы дол- 
ги тотъ платилъ, кто будетъ его подрядъ кончать?— спро- 
силъ Герасимъ Васильевичъ.
—  Не знаю. Можетъ, и можно было, да только я ниче- 
го про это яе знаю и не къ кому было мнѣ обратигься. 
Вотъ только этотъ господинъ, что сюда пріѣзжалъ, и хо- 
тѣлъ мнѣ номочь. Говорилъ, что можно часть денегъ мнѣ 
получить. Да Кирилловна, чго жила у меня въ стряпкахъ, 
сказала мнѣ про него, что худое у него на умѣ. Погубитъ 
— говоритъ— онъ тебя, пожалуй, за нанрасно; можетъ, и де- 
негъ не дастъ; ты— говоритъ— проси у него деньги впередъ 
и уж ъ потомъ къ нему въ горннчныя иди, буде хочешь. А  
я не хочу. Я  сначала не понимала, а теперь, какъ ионяла, 
такъ не только мнѣ денегъ не надо, а и послѣднее съ се- 
бя все готова отдать, чтобъ только быть отъ него далыпе.
—  Это конечно,— задумчиво промолвилъ Герасимъ Ва- 
сильевичъ-— Только ужъ одежу съ себя тебѣ отдавать не 
слѣдовало.
—  Я  и такъ  не отдала. Сундукъ съ платьемъ у меня и 
і сейчасъ стоитъ у Кирилловны, да еще вексель у меня ос-
тался отъ отца на двѣсти рублей— давалъ отецъденегъ гос- 
подину одному въ городѣ взаймы.
—  А  какъ не отдастъ гоподинъ-то этотъ?— усомнилась 
Дарья Петровна.
—  Не знаю. Отецъ его очень хвалилъ, говорилъ, что 
честнѣйш ій онъ человѣкъ; можетъ быть, и отдастъ. Только 
до полученія еще далеко, срокъ векселю въ апрѣлѣ буду- 
щаго года. А  теперь у меня просто жить нечѣмъ, приходи- 
лось только одежду нродавать, да Богъ не безъ милости:за- 
шелъ Яковъ  Васильевичъ къ Кирилловнѣ и говоритъ, что 
ходилъ въ заводъ, нянькѵ искалъ и не нашелъ; я и взду- 
мала, что лучше мнѣ въ няньки итти, чѣмъ съ себя прода- 
вать.
—  Точно, что лучше. Толысо тяжело тебѣ будетъ съ не- 
привычки; да и скучно у насъ въ глуши-то, ты привыкла 
| все на людяхъ быть, сказала Дарья Петровна, наливая чай, 
который она приготовила во время Наташинаго разсказа.
1 Всѣ  сѣли за столъ и стали нить чай. Дарья Петровна
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два раза наливала чаю въ болі.шую еинкш  чашку, ее бралъ 
Яковъ и, съ маленысимъ кусочкоыъ сахарѵ и ломтемъ хлѣ- 
ба. подавалъ кому-то на печь. Наташа каждый разъ при- 
стально смотрѣла туда и однакожъ никого не видала.
—  К то  это у васъ тамт?— сиросила она, когда Яковъ 
ішставилъ чашку на столъ и сказалъ, что больше не надо.
—  Бабуп іка у насъ тамъ девяностолѣтнял; сказала Да- 
рья Петровпа.— она иногда по недЬляыъ еъ нечи не сле- 
заегь, ію бываетъ, что и слеаетъ, нобродитъ немного, да и 
снова на иечь.
Вечеиъ прошелъ незамѣтно въ разговорахъ, и часамъ къ 
десяти всѣ ѵжъ улеглись снать.
—  Наташ а, какъ нлвька, легла на лавку, возлѣ люльки. 
Лавка была широкая и удобная; на нее иостлали войлокъ, 
Дарыі ІІетровна дала ІІаташѣ нодушку. во ей все-таки не 
сиалось, не смотря на усталосгь. Е й  было и жарко, и душ- 
во; а главиое, цѣлый рой мыслей толішлся въ ея головѣ. 
Оиа стнралась ве думать, закрывала глаза, чтобъ скорѣе 
засвуть, но передъ ней вдругъ, точно картива развертыва- 
лась, вставали высокія каыенистыя горы, по уступамъ ихъ 
темныіі пихты и косыатыя ели, подъ ниыи разстилались и 
пестрѣли мхи и травы ...
—  Здѣсь я буду жить, Богъ знаетъ, сколько времеии, и 
когда отсюда выберусь, неизвѣстио,— думала Наташа, п 
тяжелымъ, тоскливымъ чувствомъ сжималось у ней сердце, 
немолчно стучавшее въ ыолодой груди.
Заилакалъ ребенокъ и Наташа поспѣшно вскочила и при- 
нялась тихонько )качивать его; онъ не унимался; Наташа 
вытащила его и, сброснвъ поскорѣе иеленки, окутала его 
чѣыъ-то сухимъ и стала няньчить, ванѣвая въ пол- 
голоса. Но какъ ни тихо было ея нѣніе, оно однакожъ раз- 
будило Герасима Васильевича, сиокойно спавшаго въ то пре- 
мя, когда илакалъ ребенокъ: илачъ ребенка былъ звукомъ 
привычнымь для его уха, а мелодичный наиѣвъ заучениой 
Наташей въ школѣ ісолыбельной пѣсенки, какъ нѣчто сов- 
сѣмъ неслыханное, нагналъ сначпла на него какія-то пепо- 
нятныя, необыденныя сновидѣнія, и, затѣмъ, заставилъ его 
проснуться. Онъ ;юднялъ голову и увидалъ, что съ иечи 
слѣзла его старая бабушка: какъ видно, и ея елухъ былъ 
поражепъ необычайными звуками и она иожелала узнать, 
откуда они несутся. 'Голько Дарья Петровна и Яковъ спали 
кр іл іко и не слышали ничего.
Наташа слабо вскриквула, когда изсохшая, кахсъ ске- 
летъ, старуха тнхо выдвинулась изъ тѣни и остановилаеі, 
передъ ней въ полооѣ свѣта, падавшей изъ окна. Съ вы- 
тянутой вие)іедъ головой, покрытой бѣлыми, ка к і пухъ, во- 
лосами, полуоткрытымъ беззубымі. ртомъ и нодслѣповатыми, 
неиодвижно уставленными на Наташ у гдазами,— она, дѣйст- 
вительно, могла нагнать страхъ. К ъ  тому-же Наташа сов- 
сѣмь забыла, что ей говорили о девяностолѣтней бабушкѣ, 
и подумала, что это какое-то сверхъестестиенное сущест- 
во, что-то въ родѣ „сусѣдихи или лѣсовихи", явилось 
напугать бѣдную, пришлую изъ далекой стороны, дѣ- 
вушку. Наташа отодвинулась въ уголъ и тихонько перекре- 
стилась, но призракъ не исчезалъ. Въ  свою очередь и онъ 
имѣлъ какь-бы испуганный или удивленный видъ. Бабушка, 
кикъ видно, не обратила въ спое время вниманія на при- 
ходъ Наташи и теперь разсматривала ее съ необычайнымъ 
интересомъ.
—  Откуда ты? К то  ты такая?— спросила, наконецъ, ста- 
руха хриплымъ шеиотоыъ.
—  Я  нянька... я въ няньки пришла,— сказала Наташа, 
вдругъ вепоынивъ о девяностолѣтней бабушкѣ и сообразивъ, 
что это она и есть. Е й  стало стыдно своего сѵевѣрнаго 
страха и она немножко нридвинулась къ  окиу.
—  Нянька?!— повторила старуха .--К о гда  ты пришла? 
откуда?
—  Я  съ линіи пришла, давеча съ Яковомъ Васильеви- 
чемъ,
—  Съ  Яшей? Н у , я, видно, спала: ничего не слыхала. 
Чудеса! на что иыъ нянька понадобилаеь?
И  постоявъ еще съ ыинуту передъ Наташей, старуха, 
цосовѣтовавъ ей уложить ребенка въ люльку, ушла.
Утромъ  Наташа, емѣясь, разсказала о своемъ иочномъ 
иепугѣ, и иоднялась къ бабушкѣ па нечку, чтобъ лучше 
познакомиться съ ней. Это оказалось не лишнимъ, такъ 
какъ старуха уже совсѣмъ забыла о ней и оиять съ но- 
вымъ интересомъ принялась разсматривать ее и разспраши- 
вать, кто она такая и откуда. И  долго бабѵшка не могла 
привыкнуть къ ирисутствію Наташ и въ семьѣ и часто спра- 
шивала, то у снохи. то у сына, показывая иальцемъ н аН а - 
ташу: „кто это“ ? и когда ей объявляли, что это пяиька, она 
брезгливо ворчала на сноху за то, что та выдѵыала няпьку 
держать.
Съ дѣтьми Наташа сошлась скоро: они на другой-же 
день перестали ея дичиться и полюбили разговаривать съ 
ней. Дарья Петровна относилась къ ней хорошо, такъ какъ 
сразу увидала, что Наташ а хорошая нянька и ни чуть не 
лѣнивая помощница ей во всѣхъ домашнихъ работахъ. Вы - 
давались дни, когда всѣ такія работы исиравлялись од- 
ной Наташей; это было тогда, когда Гераеимъ Васильевичъ 
и Дарья Иетровна уходили косить. Луговинки, сѣномъ съ 
которыхъ они пользовались для своихъ двухъ коровъ, были 
разбросаны такь далеко одна отъ другой, что приходилось 
тратить довольно много времени на ходьбу. Въначалѣ стра- 
ды иыъ помогалъ Якпвъ, по потомъ онъ ушелъ на работу 
въ заводъ, и кончали страду Гераеимъ Васильевичъ вдво- 
емъ сь женой.
За все лѣто Наташа только раза два ходила съ Гераси- 
момъ Васильевичемъ по грибы, да разъ за черникой. М ѣст- 
ность, гдѣ они жили, ягодами не изобиловала и Наташ а не- 
разъ съ грустью вспоминала свою сторону, болѣе обильную 
разнообразными плодами.
—  Когда я жила у тетки, сонсѣмъ у меня и въ мыс- 
ляхъ пе было ѣхать ісъ отцу. И  не думала я никогда, что 
прійдется мнѣ жить въ такой пустынной и дикой сторонѣ. 
Совсѣмъ, совеѣмъ другое у меня было на умѣ,— сказала разъ 
Наташа Дарьѣ Петровнѣ.
—  Что-жъ у тебя было на умѣ?— Спросила та,— небойсь, 
замужъ итти? поди, уж ъ и женишокъ быль на примѣтѣ?
—  Нѣтъ, совсѣмъ не то. Учиться мнѣ хотѣлось.
—  Учиться? да, вѣдь, ты училась въ шісолѣ, чему тебѣ 
еще учиться?
—  Я  мало училась, мнѣ еще многомѵ надо учиться,—  
вздохнула Натнша,— я въ учителышцы хотѣла готовиться, 
и теперь объ этоыъ думаю, толі,ко-бы деньги по векселго 
получить.
Но вотъ и прошло короткое уральское лѣто и наступи- 
ла длинная печальная осень съ частоми дождями и тума- 
нами, еъ короткиии безсолнечными днями и томительно 
длинными вечерами. Въ  сумеркахъ ребятишки подсажива- 
лись къ Наташ ѣ и требовали отъ нея сказокъ, слушать ко- 
торыя она пріѵчила и хь  еще лѣтомъ. Все чаще и чаще къ 
этимъ сказкамъ начиналъ прислушиватьея и Герасимъ Ва- 
сильевичъ, ложившійся посумерничать въ это время. Сказ- 
Іки Наташи интерееовали его: между ними поиадались раз- 
ісказы, которые могли нравиться и взрослылъ, и Герасимъ 
Васильеиичъ ияогда вставлялъ свои замѣчанія и енраши- 
[ііалъ о томъ, что казалось ему непонятнымъ; Наташа охот- 
ио разъясняла, и мало-ио-малу между ннми начали заво- 
диться длинные разговоры, въ которыхъ на долю Наташи, 
■какъ-то невольно и незамѣтно для нихъ обоихъ, выпадала 
іроль учительницы, а Герасимъ Васильевичъ становился вни- 
Імательнымъи легко заиоминающимъ ея разсказы ученикомъ.
—  Вотъ, если-бъ мнѣ книжки свои достать!— часто гово- 
рила Наташ а, когда предыеты бесѣды иетощались, или ког- 
да она старалась что-нибудь объяснить и не могла, чувствуя 
потребность справиться въ книж кѣ .— Я  бы стала вамъ чи- 
тать по вечерамъ. У  меня хоть немного книжекъ, но все 
хорошія; нѣкоторыя ынѣ учител іница иодарила, а другія я 
сама покупала, на свои деньги
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—  А , должно быть, хорошая учительница у васъ была, 
многому васъ научила,— замѣтилъ на это Герасимъ Василье- 
вичъ.
—  И  еще какая хорошая-то! какая добрѣйшая!
Лиио Наташ и оживлялось, глаза загорались и она начи- 
нала разсказывать про свою любимую учительницу, про ея 
труженическую  жизнь, про ея несчастную долю.
—  У  моей учительницы,— разсказывала Наташа,— былъ 
женихъ, ж ивш ій гдѣ-то въ другомъ горолѣ, и она перепи- 
сывалась съ нимъ и коиила себѣ гіриданое. Вдругъ  ея же- 
нихъ-куда то исчезъ и долгое время объ немъ не было ни 
слуху, ни духу. Потомъ ужъ въ газетахъ она прочитала о 
немъ. Тяжелая доля постигла его,— на каторгу его сослали 
на ыного лѣтъ. Съ  тѣхъ  поръ она стала тосковать и чах- 
нуть, приданое свое все раздала по бѣднынъ невѣстамъ, о 
ясенихѣ никогда ни съ кѣмъ не говорила, а стала еще боль- 
ше трудиться. Многимъ бѣднымъ она помогала; покупала 
учебники и другія  книги и настрого намъ заказывала не 
бросать ученья, всѣ силы прилагать, чтобъ итти впередъ въ 
ученьи. Когда она умерла, такъ всѣ мы, и большіе, и ма- 
лые, въ голосъ плакали о ней,— всѣ, кто ее знать. Добрѣй- 
шая была. Теперь она у Бога въ раю,— и Наташ а яабожно 





И. Н. Бур — ну. Присланная вами корреспонденція неудачва. Попро- 
буйте еіде что нибудь прислать, тогда поговоримъ письменно.
Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 
ленныя въ судебномъ засѣданіи 27 іш ня 1890 года.
1) По иску Ратанова съ Колотова 1360 р. 78 к ., по воиросу о иринитіи 
апелляціонной жалобн—жалобу приилть; 2) ио иску Е. Т .  Коротаевой съ Фе- 
доровой-дѣло исключить изъ очереди; 3) по иску А. М. Васильева съ М. Г. 
Ярцнскаго 3000 р. по векселю— дѣло ироизводствомъ пріостановить; 4) ію иску 
Управленія Горной частью на Уралѣ съ А. I I .  Чудиновой и Екатвриибургской 
Духовной Консисторіи 63 р. 90 к .— дѣло исключить изъ очереди; 5) по иску 
торговаго товаривіества „Евстафій Галактіоновъ Харитоновъ“ съ товарищества 
фабрики братьевъ Ушковыхъ 1001 р. 50 к. по 2 векселямъ— дѣло исключить 
изъ очереди; 6) по иску М. И. Коковина къ А. А. Квашнину о недвижимомъ 
имѣніи— донести палатѣ, что дѣло еще не разрѣшено; 7) по прошенію Трутне- 
ва о нризнаніи за нимъ нрава еоботвенности но давности владѣнія— разрѣшить 
допросъ свидѣтелей на 1 августа 1890 года; 8і объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства М. Г. ІІалевинова—утвердить; 9) тоже— М. М. Новоселовой— утвер- 
дить; 10) тоже— Дураковыхъ— утвердить; 11) тож е-К икина— утвердить; 12) 
объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Д. 11. Лалькова— утвердить; 13) но жа- 
лобѣ управлающаго Государственными Имуществами на старшаго нотаріуса сего 
суда зіі неутвержденіе дарственной записи— заслушать настоящее дѣло по но- 
лученіи изъ почтовой контори увѣдомленія о времени иолученія жалобы; 14) 
по прошенію А. И. Чердынцева о выдачѣ свидѣтельства— прошеніе оставить 
безъ нослѣдствій; 15) по нрошенію Басовой о признаніи X . Л. Фонъ-Таль не- 
состоятельнымь доджникомъ—объявить Баііовой, что вызовъ Фонъ-Таля не состо- 
ялся; 16) о дродажѣ ииѣнія Медвѣдева— предписать суд. ііриставу Вторыхъ не- 
медленно исіюлнить предписаніе суда отъ 19 января с. г. за № 4;*і,• 17) о 
несостоятелыюсти В. Я . Черепанова— рапортъ предсѣдателя Конкурса нріобщить 
къ дѣлу; 18) тоже— В. И. Отрожденскаго— ходатайство присяжііаго идіііечителя 
Лаяде оставить безъ послѣдств;й; 19) о распредѣленш денегь I .  Ф. Ііревезен- 
цева— нреднисать судебноыу приставу Якутовичу донести суду получены-ли 
деньги для присяжнаго новѣреннаго Казанцева и въ какоиъ количествѣ; 20) но 
раиорту Конкурса ио дѣланъ ІІермикина— изъ представленныхъ въ судъ де- 
негъ 2647 руб.— отослать 9 р. въ Екатеринбургскую Городскую Уи|іаву, а 
оста-льиыя выдать вь уплату по иснолнительному лиоту отъ 1 августа 1»89 г. 
8а № 5913; 21) по спору о подлогѣ, заявленному Швецовымъ иротивъ расиис- 























Температура возд. въ град. 
Цельзія.






Нанравл. и скорость вѣтра. 
(Числа показываютъ сколько 











7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч . 9ч.в. Наиболыпая
Низ-
шая. 7ч. 1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч.
9 ч.
529 7 3 1 * 4 7 3 0 ' 4 72 9 '  3 1 6 ' 8 28*1 2 4 * 0 29* 7 1 6 * 8 64 34 55 №.8 Е.7 8Е. 4 9 7 10 9.2 Ночью гроза, дождь.
■2 3 0 2 9*3 2 9 * 8 2 8 * 6 1 8 ' и 2 2 * 8 23 * 0 2 6 '  8 1 7 * 0 90 7 » 58 Е .1 К.4 0 10 10 7 0 .0 У. накрап. дождь, ноч. зарацца.
1 28*7 2 8 ' 3 2 9 * 1 2 2 ' 2 29 * 9 2 1 '  6 31 '8 18 * 6 75 35 72 0 бТС.! 0 8 3 10 0.0 Веч. гроза, ноч. дождь.
-  2 30 * 0 3 0 * 2 3 0 * 5 2 1 * 2 30*8 25*1 3 3 '  4 18 * 7 70 31 37 Е 2 8 Е . 5 Е.7 9 4 4 — —
1 3 3(И 7 3 0 '  2 3 1*2 23 * 9 3 1 * 8 2 3 ' 6 3 2 * 9 1 4 - 6 4 8 22 65 ЗЕ.З 3.6 N . 4 2 2 5 — Веч. гроза, ноч. зарница.
4 34 * 2 34 * 0 3 4 * 5 1 5 * 8 2 1 * 6 1 8 * 6 2 3 ' 4 1 0 * 5 61 41 51 Х.5 ИѴУ.б 0 0 0 — Ночью туванъ.
5 3 5* 0 3 3* 8 3 2 * 3 1 7 * 6 27 * 8 Э3»7 2 8 * 5 1 4 * 7 61 35 51 0 К.5 0 0 5 0 — Ноч. слабый сухой туианъ (дымъ).
Наблюденія Тюменской метеоро/югическоі\ стані іи. Тюмень, Тобольской губерніи.
18 7 5 0 * 9 7 5 0 * 7 7 4 8 * 9 1 9* 3 2 - 3 0 1 7  ' 0 2 7 » 2 9 *6 82 43 ' зо
К.2 Е . 4 8Е. З 0 3 3 8.5 Утромъ роса, ночью дождь.
19 4 7 * * 48 * 5 5 0* 0 1 7 * 1 2 0 * 4 1 4* 2 1 2 * 7 1 0 * 5 86 61 86 ѴГ.з Ки.з N . 4 7 8 2 — Вечеромъ рсса.
20 5 2 '  6 Ь 1 7 5 0 - 6 1 6* 0 2 3 - 1 2 І ‘ б 2 7 * 0 1 1 * 3 83 5 9 8 4 К . 2 х Ѵ . г 83ТѴ.а 8 4° 7 8.8 Утромъ роса, ноч. гроза и дождь
21 5 2*1 5 1* 1 5 0 ' 5 1 9 * 4 2 7 * 9 2 4 ' 1 2 9 '  9 1 5 * 7 93 52 76 0 V I. і 0 8° 5 4 — Вечеромъ неболыпая роса.
.22
из 4 9 '  1 4 7 - 6 4 7 - 5 2 2 - 9
31*4 2 1 ' 5 , 3 3 ' 0 1 5 * 7 74 50 83 VI. 5 N.1 5° 4 8° — Въ 4 ч. дня неболыпой дождь.
и 23 4 9 * 8 5 0  9 5 0 '  6 2 1 * 6 2 5 * 9 2 1 * 8 2 7 * 4 1 7 * 9 62 39 67 ЯѴ.з №N№.5 0 1° 2° 4 — __
а 24 50 * 0 4 9*2 4 7 * 0 1 9 * 5 3 1 - 0 2 2 * 3 3 3 * 3 1 5 * 7 73 39 77 3.1 ТГзТѴ.і 3 .3 10 3° 10 — Вечеромъ дождь и гроза.
25 4 5*5 4 5 * 9 4 8 '  9 2 1 ' 3 2 4 * 6 17  ' 0 2 6 * 6 1 5 * 7 83 68 88 ^ . 2 е т г ѵ . і к ! 6 8 10 10 0.1 Вечеромъ неболыпой дождь.
26 5 3 ' 0 5 5* 2 5 6 * 6 1 7 * 9 2 2 - 4 1 б ' 0 2 3*1 1 2 * 8 72 56 7 9 Ь’КЕ.5 Хя № . 2 0 5* 1* ---- Утромъ неболыпая роса.
1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды
ность земли, если-бы вода не стекала.
чрезъ И, востокъ ярезъ Е, югъ чрезъ 8 , западъ чрезі. \Ѵ. 
дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иоверх-
Древне-Олав. Червецъ,— Чеш. Черве- 
нецъ. Мал. и Гіол. Липецъ,— Хорв. Сер- 
панъ.— Хор. Мал. Серпанъ,— Слов. 
Жаръ, — В. Горешникъ.
Мѣсяцъ ІЮ/ІЬ З і день.
въ Москвѣ.
©  4 дн. 10 ч. 19 м. в . ®  19 д. 6 ч. 54 м. в. 
3  18„ 0 „ 14 „ у .  й  26 „ 11 „ 48 „ у.
9 I I .  свм. П анкратія, Кирилла, пмм. Патермуѳія, Копрія, м. Александ- 
ра, пп. Патермуфія и Копрія, Ѳеодора еп.— ик. БМ . Колочской 
(1413), Кипрской (394), Черниговской.
10 В.
11 С.
45 мм. въ Никополи армянск, мм: Віанора, Силуана, Аполлонія, ц. 
А нтонія  печ. (1073). Перенес. р и зы Х р — вои въ Москву, пер. мощ- 
В асилія мур. Коневской ик. БМ .
вмц. Евфиміи, м. Киндея, вкг. Ольгп (Елены 969). Ржевской и 
Ш уйской ик. БМ .
12 Ч . мм. Прокла, Иларія, п. М ихаила, мц. ГолинДухи, м. Ѳеодора и
Іоанна варяговъ (983), п. А итонія деохнен. (1612). п. Іоанна и 
Гавріила (гр . ц.). ик. БМ . Троеручицы.
13 П . Соборъ архангела Гавріила, п. Стефана, мм. Серапіона, М аркіана,
Іуліана.
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14 С . Ап. Акилы, п. Еллія, м. Іуста , п. Онисииа, и. Стефапа махрищ-
скаго чудотп. (1406).
15 В. Нед. 8-я. м. Кирика, Іулптты , Авудииа, равиоапост. вкп. Владнміра
(Василія, 1015).
сп и с о нъ
корреспонденцш, не выданнои получателямъ и подавателямъ 
по разнымъ причинамъ но 6 іюдя 1890 года.
М ѣ- іКому адресована получен- 




Ф. А , Андрееву. 
П. П. Макарову. 
0 . В . Зпновьеву.
Куда адре- 
сованы.
ТГынутыя изъ у.щик. 
и не отправлен. по- 
разііымъ иричинаиъ.
За неуказан. адрес 
станц.М .И.Петрову. 
Безъ адреса.
Описокъ недоставленныхъ телеграммъ по 6-е іюля
1890 года.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. М акарова, Лг 17. 9— 0 —48
М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ уроки музыки и играетъ на.вечерахъ. 
Фетисовская ул., домъ Денисова, А® 8Г • ѣ,
4 .  %
тО Б Ъ Я В І Е Н І  5 1 . <  ч-. *  V %
Управлѳніе Ура/іьской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, еа основаЕііи ст. 
40 и 90 общаго устава россійскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ, 10-го іюля 1890 года, въ 12 часовъ по по- 
лудни, имѣетъ быть въ залѣ III класса станціи 
„Невьянскъ" публичная продажанеиринятагогруза(ов- 
са 20мѣшковъ), принадлежащаго къ отправкѣ Тюмень 
— Невьянскъ, отъ 29 декабря 1889 г. за .№ 9125.
2 1 9 - 1 - 1
Т А Б А Ч Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ
С. АППДКЪ
ВГЬ Е К А Т Б Р И Н Б У Р Г Ѣ .
Рекомендуетъ иновь получепные табаки собственпой фпр- 
мы, свѣж іе и магкіе вкусомъ: цѣною огъ 1 р. до 3 р. 20 к., 
приготовлены изъ настоящаго южно-бережскаго табаку; отъ 
3 р. 20 к. до 10 руб., приготовленм изъ настоящаго турец- 
каго табаку. Такъ-же рекомендуетъ гильзы бѣлыя изъ нас- 
тоящей рисовои бумаги сь длинными мундштуками, „артил- 
лерійекія“— въ деревянныхъ коробкахъ 60 коп., безъ короб- 
ки 50 коп. 17— 50 — 25
ПРОШТСЯ домъ \  ^ "і*П А Л К И Н А . ^азѵ^яяёвск&я ул.,№ З і .  \  ^  -ѵ  К
С Т У Д Е Н Т Ъ
ищетъ ѵроковъ или какихъ-нибудь занятій. Офицерская, 
_______________домъ ■№ 9 -й , вверху. 2 0 4 -  3 —3
НОВЪИШ ІЯ З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
БРОКАРЪвГ
И 3 0  БРЪТАТЕУІЬ
ЦБѢТОЧНАГО
РАЗНЫХЪ ПВЬТОЧНЬИЪ ЗАПАХОВЪ.
Этогь о-де-колонъ упо- 
требляется какъ духи, 
туалетная водаи куренія.
Ы о& но получать во воѣхъ 
городахъ Роо с іг  у  главныгь 
торгоЕцевъ.





Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.
360 -0—28
ОБЪЯВЛЕЫІЕ.
Отъ Конторы Каменскаго завода обьявляется, 
что въ присутствіи ея 24-го іюля 1890 года, въ 12 
часовъ дня,будетъ произведенъ торгъ съ перегорж- 
кою черезъ три дня на продажу ломи: чугуннои 
17065 пуд. 2 0 ’/з ф., оцѣненной въ 2В34 р. 43 к.; 
желѣзной1045 пуд. 177* ф .—въ343 р. 51 к.; сталь- 
ной 5 п. 37*Д ф.—въ 8 р. 47 к.; мѣдной 114 ц. 
688/эб ф.—въ 1016 р. 77 к., и цинковбй гари 228 п. 
35 ф.—въ 11 р. 44 к. Торгъ будетъ производиться 
изустный съ допущеніемъ подачи запечатанныхъ объ- 
явленій.
Управитель завода Пугиковскій.
2і2—4— 2 Иисьмоводитель Олесовъ.
П І  А Н И Н О
отдается на прокатъ. Водочная улица, Лг» 153. 121- 0-10
566 „Ешітерпнбургская Недѣляй № 26.
П Р Ш Е Т С Й  ЛОШАДЬ
киргизской породы:
меринъ бѣлой иасти; хорошо идетъ въ запряжкѣ 
и подъ верхомъ.
М елы ш ца Симонова въ Екатеринбургѣ , на берегу пруда, 
спросить въ скобяпомъ магазинѣ Симонова.
Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что онъ 
съ 1-го іюля сего года будегь 
платить:
по вкладамъ срочны.мъ на 1 годъ 4 7 2 %  
„ „ Ѵа года. ЗѴ«%
и взимать: 
по ссудамъ срочнымъ и до востребованія 
О ТЪ  6Ѵз ДО 7 Ѵ а %  Г О Д О В Ы Х Ъ . 2 0 7 — 3— 3
1-го ІЮЛЯ вышла и разослана нодпнсчикамъ Т ІІ-я  книга историческаго
журнала:
» РУССКАЯ СТАРИНА*.
С О Д Е Г Ж А Н ІЕ :  I .— Запискп М ихаила Николаевпча Кирѣера, род. 
1789 г ., •(■ 1865 г .:  1. Пугачевщ нна.— 2. Дѣтство и отрочество.— 3. Дво- 
рянскій полкъ въ 1808— 1811 г г . — 4. В ъ  учебномъ баталіонѣ въ 1811 — 
1812 г г . — 5. Въ отъѣздѣ по службѣ, 1812 г .— 6. Полк. Алексѣй Сптни- 
новъ.— 7. В ъ  деревнѣ.— 8. Длдька Ѳедоръ Егоровъ. Сообщ. А . А .  Ки- 
рѣевъ,— П . Заппски Ивана Степановича Жиркевича. Главы X X V — X X I I .  
Губернаторство въ Симбирскѣ.— Воднеаія лашманъ.— Дворяне д чиновни- 
ки.— Сенаторская ревизія.— Иріѣзъ и пребываніе въ Симбирскѣ импера- 
тора Николая Мавловича, 1835— 183(і г г . — Ш .— Диевникъ академика 
Александра Васильевпча Никитенко, 1850 г . - І Ѵ .  Запискн сенаю ра Вл. 
И в. Дена, 1856— 1864 г г . — V . Николай Васильев. Гоголь. Письма къ 
нему А . 0 . Смирвовой, рожд: Россетъ, 1846 г. Сообщ. В . I I .  Ш енрокъ.—
V I.  Матеріалы, замѣтки и стихотв. Сенатскій указъ о кн. Долгорукомъ, 
1824 г. — П. В . Алабинъ.— Ю . А . Головкинъ, 1834 г ,— Эшафотъ въ 1830 
г ,— Надгробн. надпись.— Аѳан. Прокоф. Щ аповъ.— Н . П . Огаревъ.— 
„Павловдѵ“, стих. М. А . I I ,— V I I .  Библіографическій листокъ.
Приложенія: Портретъ исторіографа, сенатора князя М ихаила Ми- 
хайловича Щ ербатова •)■ 1790 г. Гравировалъ съ живописнаго подлинни- 
ка, принадлежащэго Императорской Публпчной Библіотекѣ въ опб., ху - 
дожиикъ В . В . М аттэ.
Продолжается подписка на „Рускую  Старину1* изд. 1890 г„ 
Двадцать первый годъ пзданія. Цѣна 9 руб. съ пересылко*).
■ п  Иногородные обращаются въ редакдію „Русской Старины“, въ
С.-Петербургъ, Большая ІІодълческая, д. № 7.
Й8д.-ред. Мих. Ив. Семевскій.
П ріемныя испнтан ія въ Алексѣевскомъ Екатеринбургскомъ реальномъ училищѣ въ 189% і учебномъ году будутъ 
ироизведены <-ъ 10 по 14 августа. В ь  V  классѣ вакансій не 
имѣется, въ I и І У  кл. пріемъ будетъ крнйне оі'раниченный. 
Для выдами различныхъ справокъ при нодачѣ нрошеній кан- 
целярія училшца будетъ открыта по вторникамъ и пятни* 
цам ъ ,съ  10 до 12  часовъ дня.
208— 3— 3 Директоръ Н. Стеіиинъ.
М ЕБЕЛ ЬН О Е И 0 Б 0 Й Н 0 Е  З А В Е Д Е Н ІЕ
Ф- п.  д и ц ъ .
Б О Л Ь Ш А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Ф У Р М А Н Ъ . 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг-
кой мебели.
Иринимаю тся заказы: на мебель, драпиронки, шторы, 
иружинные и волосяные матрацы; такзке иеребивку мебели 
и матрацовъ. Работа иснолш іется добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50— 31
23-го ІЮ Н Я  В Ы Ш Л А  И  Р А З Д А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И К А М Ъ  У І-я  
К Н И Ж К А  Ж У Р Н А Л А .
митт въстнішъ“.
С О Д Е Р Ж А Н І Е :
Отдѣлъ первый. I .  Замурованная дарица. Романъ изъ жпзни древняго 
Еги п та . Д. Мордовцева. (Окончаніе слѣдуетъ).— I I .  Въ развалинахъ Пет- 
ры. (Города камня и пещеръ.)— Ш . Общественные инстинкты въ мірѣ 
жнвотныхъ. К. Каиійку. (Переводъ).—I V .  Недда. (Разсказъ пзъ сицилій- 
ской жизни). Дж. Верги. Нер. съ итал. Е к . Лѣтковой.— V . Земля и 8ем- 
ледѣлецъ. (Очеркъ развитія поземельной собствениости). 2 . Ходскаго, 
(Окончаніе слѣдуетъ).— VI. В ъ  гостяхъ у „Летучки“. (П зъ жизни искате- 
лей золота въ Сибири). Нургали, — ѴН . Переселенды. Стихотвореніе. С , 
Ф руга.— Ѵ ІП . В ъ  конецъ испорченъ. Романъ Дѵнкера. Иер. А . В ес— ой. 
— I X .  Женское сердце. Романъ ІІоля Бурже. Отдѣлъ второй. I .  Крестьян- 
скій банкъ. Критика организаціи и очеркъ дѣятельноети банка. К . Ч — въ. 
— I I .  Областной отдѣлъ: Наіпи окраины. Фннляндія п ея учрежденія.
(Исторпко-юридичеческій очеркъ). П. М. (Окончаніе слѣдуетъ).— Ш . 
Очерки народнаго быта. Обрядовый обычай. С. Нономарева.— IV . Собы- 
т ія  и новости. Законъ о малолѣтнихъ рабочихъ.— Питейнѳе дѣло.— IV , 
Тюремный международный конгрессъ и выставка при немъ.— Высшіе жен- 
скіе курсы .— Изслѣдованіе С.-П етербурга.— V. Новыя книгн. Русская би- 
бліограф ія,— V I. Книжный листокъ.— V II .  Ііисьма изъ Америви. I. Аме- 
рпканскіе клубы рабочихъ дѣвушекъ.— Ч то  они дѣлаютъ для молодыхъ ра- 
ботнпцъ и для ихъ среды.— Конвентъ этихъ клубовъ, состоявшійся въН ью - 
Іоркѣ въ апрѣдѣ мѣсяцѣ. В . М акъ-Гаханъ .— ѴПі. ІІолптическая лѣтопись. 
Военные и колоніальные вопросы В . Т .  Объявленія.
І ІР О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  1890 ГО Д Ъ .
П Р А В Л Е Н І Е  Т Ѳ В А Р Й Щ Е С Т В А
І
№ Я9 Ш «В
И  Ц
Р Е З И Н 0 В 0 Й  М А Н У Ф А К І У Р Ы
ВЪ С .-П Е Т Е РБ У Р ГЪ
имѣетъ честь извѣстить своихъ покупателей и потребителей резиновыхъ издѣлій, что оно откроетъ 
въ текущемъ году въ Нижегородской ярмаркѣ, на Театральной площади,въ д. Чистяковой,
И І І
для техническаго, хирургическаго и проч. употребленія, непромокаемой одежды и 
тканей, мячиковъ и игрушекъ и проч. предметовъ. 2 із—6—а
„Екатеринбургская Недѣля^ № 26. 567
ОТДАЕТСЯ КВАРТЙРА
Волжско- Ки м ски мъ Бм н комъ.
и магазинъ въ д. Бородина, 
ио Глаинозіу ир,, рлдомъ съ 
1 7 2 - 8 - 6
Т Т  Л  Т Ѵ Д  А  средпихъ л ітъ  ищетъ иѣсто нрииазчипы,
/  ^  х У і  І х .  компаньовки, или эковомки; согласиа въ отъ-
ѣздъ, Покровскій ир., д. Волкова, Л» 15, спросить Рининскаго.
206— 3— 3
Управленіе Уральской жел. дор.
доводитъ до общаі о свѣдѣнія, что съ 20 іюня 
сего года впредь до отмѣны
паркетъ и парчетныя издълія (иаъ группы 29 
классификаціи)
будутъ перевозиться мезкду ниагепоименованыыми 
станщями по слѣдуюіцему тарифѵ:
Отъ стандій:




Екатеринб. І-й 15,оо к. съ пуда 
Островская . . 18,64 „ „
Камышловъ'. . 19,47 „ „
Тюмень . . . 25,із „ „Дополпителъпые сборы: за нагруяку и выгрузку
1  К. СЪ п у д а .  211- 3— 2
М Е Б Е Л Ь Н О Е  и М А Т Р А Ц Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е
М. Ф. ПРОСВИРНИНД
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)
иредлагаетъ выборъ готовыхъ матрацовъ: пружинныхъ, шерстяныхъ и мо- 
чальнихъ, мягкой мебели, орѣховые: буфетъ, комодъ, гардеробъ и ироч., 
желѣзныхъ и деревянныхъ кроватей, и принииаются закааы. Понравва и
обойка мебели.
Выборъ рисунковъ разной мебели и драири. Ииогороднимъ заказчикамъ 
веіци иродаются съ доставкой и безъ оиои. 20— 50— 24
Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что для дороги 
потребно заготовитъ на 1892 годъ березовыхъ, со- 
свовыхъ, пихтовыхъ, кедровыхъ и другихъ породъ, 
кромѣ осиновыхъ и липовыхъ, дровъ швырковыхъ 
12-ти вершковои длины около гаести тысячъ куб. 
сая;енъ, изъ нихъ на участкѣ Иермь-Екатеринбургъ 
4300 куб. с., Екатеринбургъ-Тюмень— 9 0 0  куб. с. и 
Чусовая-Березняки— 800 к. с. Поставка можетъ быть 
произведена на станціяхъ или на пути между стан- 
ціями по выбору поставщикоігь: первая половина къ 
ІІІ іюня 1891 года и вторая къ 1 декабря того же 
гола. Осиновыя дрова вовсе не принимаются, а ли- 
повыя не болѣе 5°/о всего количества.
Желающіе принять на себя поставку всего ко- 
личества или части приглагааются прислать свои 
заявл^нія не позднѣе Ю-го іюля сего года въ
Отъ совъта Саратовскаго общества вспомоществ. 
нуждающиіися литератораіиъ.
В ъ общемъ собраніи членовъ общества, 25 марта сего года, поста- 
новлено: въ ознаменованіе ЗОО-лѣтняго юбилея г . Саратова, имѣющаго 
совершиться въ маѣ 1891 г., составить и издать отъ имени общества^
и въ иользу его: „Очерки по исторіи развитія саратовской печати“ , при-
гласивъ къ участію  въ этомъ трудѣ, по выработанной ирограммѣ, п о -Ц з а к П Ы Т Ы Х Ъ  П аК Ѳ ТаХ Ъ , а д р е С Ѵ Я  Т аК О В Ы в  ВЪ П в р М Ь ,  Н а  
возможности, большее число л и ц і, могущихъ, по своимъ былымъ или на- ,! ‘ г   ^ г  - . л 0/
сто.чщимъ огношеніямъ къ мѣстному обществу и мѣстной печатп, сдѣлать ИМЯ н а ч а Л Ь И И К а  ДОрОГИ, ВМѢСГБ СЪ ЗВЛОГОМЪ ВЪ 1 0  /0
болѣе или менѣе цѣнный вкладъ въ проектируемые „Очерки
Въ исполненіе этого постановленія совѣтъ имѣетъ честь обратиться 
ко всѣмъ общественнымъ и литературнымъ дѣятелямъ съ покориѣйшей
со всеи сѵммы посіавки. На 
надпись: , заявленіе на поставку
пакетѣ должна быть 
дровъ“. Въ заявле-
просьбой не отказать въ доставленш ему всякаго рода свѣдѣніи, сообще- Щ л х ъ  ДОЛЖНЫ б ы т Ь  ТОЧНО Ѵ К аЗаН Ы  К аііЪ  ц Ь н а  ДГОВЪ 
нш и воооще сырого матеріала, какъ рукоииснаго, такъ и печатнаго, а ; »
возможво, обработанныхъ статей и замѣтокъ, касающихся :| З а  К ) ’б .  СаЖ ѲНЬ, ТіІКЪ И ІіуНКТЫ ЗаГОТОВКИ.
За подробными условіями поставки, а равно и 
за необходимыми личными разъясненіями желающіе 
могутъ обраіцаться ежеііневно съ 8 до2 часовъ по- 
полудни, кромѣ воскресныхъ и нраздничныхъ дней, 
въ канЦелярію матеріальной службы Управленія
также, если
возникновенія и развитія саратовской періодической прессы, изданныхъ 
въ Саратовскомъ краѣ книгъ, брсшюръ, сборниковъ, календарей и проч. 
и характеристикъ представителей мѣстной печати и общества
Совѣтъ ручается за цѣлость и сохранность прислаинаго ему матері- 
ала, который будетъ возвращенъ е іо  владѣдьцамъ по мѣрѣ минованія въ 
немъ надоОности.
Ниже прплагается программа г Очерковъ“ , но совѣтъ будетъ глубо- 
ко признателенъ за всякаго рода сообщенія, хотя п не входящія въ рам- г 
ки намѣченной программы. В сѣ  сообщенія должны быть дѣлаемы на нмя ■ 
предсѣдателя совѣта общества Н . 11, Фролова— Саратовъ, М алая Сергіев- 
ская ул., свой домъ.
Программа „Очерковъ по исторіи развитіясаратовской печати“ .
I .  Время зарожденія печати въ Саратовѣ и ея дальнѣйшее развитіе 
съ общей характеристикой тогдашняго общества.
I I .  Вліяніе зпохи реформъ на мѣстную печать въ связи съ вліяніемъ 
на общество.
I I I .  Мѣстныя русскія и нѣмецкія періодическія изданія („Саратов- 
скія Губернскія Вѣдомости", „Саратовскія Епархіальныя Вѣдомости“ , 
яКоммерческій'Листокъ“ , „Саратовскій Листокъ". „Сараговскіи Дневникъ“, 
,Листокъ объявленій" въ Саратовѣ, „Волга“ , „Вольскій Листокъ объявле- 
ній“, „Волго-Донской Л истокъ"— въ Царицынѣ,' „Вратская 11омощь“ и 
ДР-)-
IV . Цензура въ Саратовѣ прежде и теперь.
V . Русск іе  и нѣмецкіе календари, адвесъ-календари и памятныя 
кнпжки. Обзоръ ихъ.
V I .  Мѣстныя книги и брошюры, Изданія губернскаго статистнче- 
скаго комитета, земства и городского управденія. Обзоръ ихъ.
V I I .  Статистическія данныя о раепространеніи ироизведеній мѣстной 
иечати (Газетъ и книгъ).
V I I I .  Тинографіи, книжные магазины и бпбліотекп въ Саратовѣ и 
его уѣздахъ.
I X .  Характеристпка отдѣльныхъ предстявителей мѣстной печатн п 
общества. (Епископъ Іаковъ, архимандрптъ Н и к о д и м ъ ,  А . Ф. Леополь- 
довъ, Жукова, Доиогацкая, Тихменевъ, Никольскій, .Іеопольдовъ, Цалимд 
сестовъ, Макашинъ, 'Черыышевскій, Костомаровъ. Мордовцевъ, Блюммеръ 
и др.).
X .  Возникновеніе и дѣятельноеть мѣстнаго общества вспомощество- 
ваиія нуждающимся литераторамъ. (Литературнаго фонда).
дороги въ г. ІІерми. 202 - 8 - 8
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
В ъ  Кунпурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 
дѣ К ун гурѣ , Пермской губеиіи), состолщее подъ Высочай- 
шиыъ покровительствомъ Е го  Императорскаго Ве.шчества, 
принимаются безъ экзамена окончивш іе курсъ въ трехъ и 
четырехъ-классныхъ городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., 
училищ ахъ Министерства Народнаго Просвѣщеніл; осталь- 
ные-же— по соотвѣтствующему исиытанію. Курсъ  ученіл 
4 года; нріемные экзамени 11, 13 и 14 августа. Плата за 
нолнаго папсіонера 180 руб. въ годъ, за нриходящаго 30 
рублей. Для пріема въ I  классъ требуется возрастъ не мо- 
ложе 14 и пе старше 17 лѣтъ.
Ученики , окончивш іе полный курсъ учелія , пользуются 
льготою 2 -го разряда при отбываніи воинской новинности.
За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію  училища, лично и письменно.
140— 10— 9 Директоръ Училищ а А . Хвастуновъ.
ПРОДЛЕТСЯ 
ДРЕССИРОВАННАЯ СОБАКА
понтеръ, дѣлаегъ по дичи стойву. Верхъ -И сетскъ , домъ
Бреваовой. 215— 3— 1
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МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ Л. В0ЙТЕХ0В0Й
вь Екатершібургѣ (Уктусская, д. № 100)
приниыаетъ заказы на изтотовленіе пожарныхъ ыашинъ раз- 
ныхъ сиетемъ. 205— 3— 3
В Ъ  ІЮ С У Д Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ
Я  Н  М Н  А
имѣются зеркала, зеркальныя, оконныя и бемскія стекла и 
мебель. Иі>и' заказахъ на эти предметы дѣлается значитель- 
ная уступка. Такж е имѣются дубъ и орѣхъ  для рамъ и 
дверей. Получены мраморные умивальаики, ьѣнск ія  стулья 
фабрики Конъ, сть  27 р. дюжина, мннеральный воскъ: бѣ- 
лый 11 р. 50 к „  желтый 10 р. 50 к. 218 — 10— 1
П 0 Ч Т 0 3 0 - П А С С А Ж И Р С Н І Е  П А Р О Х О Д Ы
БРДТЬЕВЬ КАМЕНСКИХЪ
отп])авляготся изь Пермн въ Казань и Н илш ій
Е Ж Е Д Н Е В Н О .
Отправлевіе пароходовъ спгласоваво съ приходомъ пассажирска- 
го поѣзда. Скорость хода отъ ІІерми до Нижвяго 3 сутокъ, изъ 
Нпжняго до Перзш 3 сутокъ 6 часовъ. 1 іочта перевозится исключи- 
тельно на пароходахъ Нратьевъ Каменскихъ.
Большиаство пароходовъ освѣщпется электричествоиъ, остальпые 
пиронафтомъ. На всѣхъ пароходахъ помѣщенія III класса крытыя. 
Всѣ помѣщенія I и II классовъ отопляются паромъ. На палубѣ, рядомъ 
съ рубкою, есть отдѣльныя каюты I класса. Ямѣготся исправные 
буфеты, а для пассажировъ I и II классовъ и бпбліотеки. Пропзво- 
дится продажа почтовыхъ марокъ и пріемъ иростой корреспондеиціи. 
Имѣются походныя аптечки. 123— 20— 1 1
ПАРОХОДСТёО И. И. ЛЮ5ИМ0ВА
М Е Ж Д У  И Е Р М Ь Ю  И Н И Ж Н И М Ъ - Н О В Г О Р О Д О М Ъ .
легко-пассажирскіе пароходы:
„ т ж т \ “, „шиобургь", „пермь“ и „ т \ т “
отходятъ изъ П Е Р М И :  
по Воекресеньямъ, I 
„ Вторникамъ и | въ 9 ч. 45 м. утра.
„ Четвергамъ
товаро-пассажирскіе пароходы
отходятъ изъ П Е Р М И :  
по Понедѣльникамъ и 
„ Пятницамъ 
Такса  на товаро-пасеажирскихъ нароходахъ весьма значи- 
тельно І ІО Н И Ж Е Н А . 150— 16— 8
въ 11 ч. утра.
П РОДДЕТСЯ ДОМЪ съ лавкою, маіора Ленькова, но Д у - бровипской улидѣ, № 4; а такж е вся домашяяя обста- 
новка. 2 0 1 — 5— 3
ОСОБА пр іѣхавп іая изъ Москзы, знающая русзк ій  и французскій языки, ж е- 
лаетъ ренетировать съ дЬтьми. Главный пр., д3 Клуш иной.
216— 1— 1
О Б Ъ Я В Л е Н ІЕ.
Симъ объяВляется,.что въ Управлен іи  горною частыо на 
Уралѣ (въ городѣ Екатеринбѵргѣ Иериской губ.), съ разрѣ- 
ш ен ія  господина министра Государственныхь Имущ ествъ, 
назначается 5 октября 1890 г . ,в ъ  12 часовъ дня, торгъ, съ 
переторжкою черезъ три дня, на продажу паргіями но сор- 
тамъ желѣза шиннаго, листового и полосового и чугуннаго 
литья, приготовленныхъ Нижнеисетскимъ казеннымъ заводоыъ 
и находящихся въ магазинахъ его и въ Екатеринбургскомъ 
складѣ комиссіонеровъ казенныхъ заводовъ, всего до 53596 
пѵдовъ на сумму до 70,733 руб.
Ж елаю щ іе торговаться должни подать объявденія о до- 
пущеніи ихъ къ  торгаыъ въ самый деньторга, аодо откры- 
т ія  торговь, или ранѣе за нѣсколько дней, и лицо, за ко- 
торымъ останется предметъ торга, обязано лредставить въ 
задатокъ 1 0 -ю часть покуиной сумыы.
Кондиц іи  о торгахъ можно видѣть въ Управлен іи горною 
частью, какъ до торговъ, примѣрно за недѣлю, такъ и въ 
дни торга.
В ъ  день торга объявленія будутъ приниматься въ Управ- 
леніи только до 12  часовъ, а самме торги производиться до
2 -хъ часовъ ио полудни.
Цомощиикъ Главнаго Начальника П ■ Деви.
217 —  1 —  1 И сн. об. Дѣлопроизводителя Ив. Герцъ.
С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
в ы со ч а й ш е  утверлсдепное в ъ  1881 г.
Общество заключаетъ по умѣреннымъ преміяыъ:
Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во 
время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ, на иарохо- 
дахъ, въ дилижансахъ и экинаж ахъ.
Страхованія отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, 
могущ ихъ произойти съ застрахованныаъ лицомѣ во вре- 
мя путешествій, поѣздокъ, прог}гдокъ; при несчастьяхъ 
въ домахъ, храмахъ, фабрикахъ и  театрахъ; ири испол- 
неніи служебныхъ обязанностей; вообще вездѣ— дома и 
внѣ дома, съ условіемъ возврага Обществомъ всѣхъ вне- 
сенныхъ премій или безъ такового. Страхователи участ- 
вуютъ въ прибыляхъ Общества.
Коллективныя страхованія служ ащ ихъ  и рабочихъ на 
фабрикахъ, заводахъ, постройкахъ и т. п. отъ несчастныхъ 
случаевъ, могущ ихъ приключиться при исиолненіи слу- 
жебныхъ обязанностей.
Страхованія могутъ быть заключаемы въ правленіи Об- 
щества въ С .-Иетербургѣ (Большая М орская, № 13), въ г. 
Екатеринбургѣ  у агента Л. А . Григорьева (Глав. торг. 
пл., д. Ижболдина), Л. В . Пироговскаго (въ д. почтовой 
конторы) и въ агентствахъ Общества въ другихъ  городахъ 
Импер іи .
Страховые билеты по страхованію  пассажировъ па 
желѣзныхъ дорогахъ и на и а р о х о д а х ъ  выдаются также 
на станц іяхъ  желѣзныхъ дорогъ, на иароходныхъ при- 
станяхъ и въ главныхъ гостинницахъ  въ городахъ Рос- 
сійской Имперіи . 165-4-4
Дазвол. ценз. 7-го іюля 1890 г. Типографія яЕкатеринбург. Недѣли“ . Возиссенскіа проса., д. № 44.
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О тч етъ
о приходѣ и расходѣ въ пользу погорѣльцевъ Н Е В Ь- 
Я Н С К А Г 0 завода разныхъ пожертвованій, посту- 
пившихъ въ распоряженіе комитета.
Зп время съ 25-го мая по 3-е число іюня 1890 г.
I. Пожертвованія деньгами.
П Р  И  X  0  Д Ъ .
И зъ Екатеринбургской земской управы - 
Отъ г. Гейндерихъ - 
„ невьянскаго волостного старшины 
Нечкина, нолученныхъ имъ ііожертиованньіхъ 
разными лицами - - - - -  
О тъ Самодурова - 
„ г. Кудряш ева В. И. -
„ г-жи Нуровой Е . Н . -
„ г-ж и  Ш ирлковой Н. К.
И зъ Верхне-Туринскаго завода отъ арт.
линейнаго цеха - - - - -  
О гъ  г-ж и Кошкаровой 
„ г. Ж ирнова Ар. И. -
П. И . -
в. И. -
, Таватуйскаго общества
„ г. К ичи гина  -
Отъ Верхъ-Нейвинской станціи Ур . ж. д.
,, Таватуйскаго общества чрезъ верхъ- 
нейвинскаго старшину -
Отъ смотрителя и рабочихъ Высокогор- 
скаго пріиска изъ Н. завода -
Отъ прихода Кушвинскаго собора - 
И зъ  г. Ирбита, отъ Ц. Луканина -
Отъ г. Савицкаго -
, г. Артюхова -
„ г. Янчевскаго -
„ г- Кудзиновича - - - -
Отъ возчикокъ Нижне-Тагильскаго зав- 
„ г. Екатеринбѵргскаго уѣзднаго испра- 
вника, нрисланные къ нему г. гѵбернаторомъ 
изъ числа вырученныхъ въ г. Перми на об- 
іцественномъ гуляньи -
Отъ него-же, присланные приставомъ 2 -го 
стана Верхотурскаго уѣзда. вырученные отъ 
спектакля, даннаго товариществомъ малорос- 
сійской опереточной трупны -
Отъ верхне-тагильскихъ жителей, собран- 
ныхъ старшиной - - - - -
Изъ г. Перми отъ г-жи Суслиной Т. А . - 
„ „ г-жи Суслиной А. Г . -
„ „ г-жи Полевой А . Е . -
Отъ жителей Кушвинскаго завода чрезъ 
г. Фролова - - - - - -
Отъ неизвѣстнаго - 
Изъ Екатеринбурга отъ г. Федосѣева - 
„ Камышлова отъ г. Кѵтьиной - 
Отъ неизвѣстнаго -
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Итого съ 25-го мал но 3-е число
іюня въ приходѣ - - 1815 р 86 к.
Р  А  С X  0  Д Ъ .
Выписываютея въ расходъ употреблен- 
ные членами комитета временнаго вспомо- 
ществованія погорѣльцамъ Невьянскаго зав. 
ва доставку одного вагона муки отъ г. перм- 
скаго губернатора - 62 р. 26 к.
Игого въ расходѣ съ 25 мая по
3-е число іюня - - 62 р. 26 к .
Затѣмъ остается къ 3-му числу іюня
1890 года на лицо - - - 1753 р. 60 к.
II. Пожертвзванія вещами и проч.
П Р  И  X  0  Д Ъ .
Записывается на приходъ полученный 
отъ Верхнейвинскаго общества печеный 
хлѣбъ - - - - - -  40 пуд.
Отъ г. Гребенькова— печен. хлѣба. - 80 пуд.
„ Рудлнскаго общества 25 пуд.
„ Е . Скворцова 60 пуд.
„ Ф. Раныгина 20 пуд
„ Е . Толстыхъ .  _ - - 4 цуД_
„ Невьянской булочной по заказу Е ка - 
теринбургской уѣздной земской управы - 99 пуд.
Ещ е - - - - - -  5 Пуд.
Отъ крестьянина Зубова— хлѣба печенаго 54 пуд.
Кренделей - - - - -  53 пѵд.
Изъ Нижнетагильскаго завода отъ г.г.
У ткина , Желѣзнова, Злобина и друг. - 45 пѵд.
Отъ Нейворудлнскаго общества - - 9 пуд.
Чрезъ г. Остроумова— ношебнаго платья, 
съ участіемъ Екатеринбургскаго комитета 
общества Краснаго Креста и г. Фадѣева - 4 мѣста.
Отъ г.г. Фадѣева и Калугина -  мяса 
свѣжаго - - - - - 6 и. 20 ф.
Хлѣба печенаго . . .  - 5 ГІуд.
Отъ неизвѣстной— женщины мяса- - 5 пуд.
Тоже - - - - - -  і  пуд.
Огъ Ш уралинскаго общества— хлѣба пе- 
ченаго - - - - - - 10 пуд.
Огъ г. Филитцъ— чаю - - - 10 фун.
сахару - - -  1 пуд.
О гъ г. Дмитріевыхъ В . И .— посуды - 1 ящ.
Отъ г. Войтяховой— сахару - - 1 п. 20 ф.
„ Екатеринбургской уѣздной управы 
хлѣба печенаго - - - - -  188 пуд.
Отъ г-жи Войтяховой— чаю - - 5 фун.
„ Василья Рогож ина— хлѣба - 4 пуд.
„ г. Ж адихинова П. Ф. — хлѣба - - 6 уд.
,, г, Симанова— крупчатки - - 122 мѣш. 610п.
„  него-же - - - - -  122  мѣш. 610 п.
„  г. Лобанова— хлѣба 24 пуд.
—  соли - 5 пуд.
„  г. Симанова— хлѣба 35 пуд.
,, г. Первуптина— хлѣба - - - 43 пуд.
,, г. Управляющаго губерніи Богдано-
вичъ— мѵки ржаной -  - - 603 пуд.
Отъ г. Богомолова И . П .— купчатки - 122 мѣш. 610 п.
Чрезъ г. Войт^хова— хлѣба- - 4 мѣш. 12 п. 15 ф,
Отъ неизвѣсгныхъ лицъ— хлѣба - 3 пуд.
,, г. Кривцова— ситцу - 1 кѵсокъ.
„  г. Лобанова— хлѣба 30 пуд.
—  еахару - 2 гол. 1 п. 25 ф.
—  чаю- - _ - 4 фуН.
Отъ г. Филитцъ— хлѣба 29 пуд.
,, г. Богомолова— готоваго платьл и
проч. - - - - - - _  2 мѣста.
Отъ г. Петелина— хлііба - - - 8 пуд.
„  Таватуйскаго общества— хлѣба - 15 пуд.
,, Верхнейвинскаго общества — хлѣба -  15 п''д.
,, г., Войтехова— хлѣба -  8 пуд.
„  г. Чистякова— хлѣба 50 пуд.
г. Грачева— хлѣба 30 иуд.
,, г. Ш орина— хлѣба печенаго 41 п. 9 ф.
—  соли - 6 пуд.
—  дрожжей - - - 2 фун.
Чрезъ г. начальника станціи „Н евьянскъ“
хлѣба печенаго и проч. - - - - 15 пуд.
Чрезъ г. Рожнова— одеждныхъ вещей - 1 мѣсто.
Изъ Нижнетагильскаго завода отъ г. Вер- 
шинина— хлѣба - - - - -  20 пуд.
Изъ Нижнетагильскаго завода чрезъ ло-
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мѣста 1 самов. 
1 яуд.
1 тюкъ.
мового извозчика— хлѣба - - - 1 м іс то  4 пуд.
Отъ г. Винина— ношебнаго платья 3 тю- 
ка и 1 самоваръ 3
Отъ г. Агафонова, Макарова и Китаева 
хлѣба печенаго - - - - -
Отъ неизвѣстнихъ лицъ, изъ Н иж не-Та- 
гильскаго завода— ношебнаго платья-
Изъ г. Камыоілова, отъ г. Иванова— муви 
ржаной - - - - - - 2 мѣшк. 8 пуд.
И зъ  Тараскова, отъ Березина— хлѣба - 2 мѣста 6 пуд. 
И зъ  Нижне-Тагильскаго завода, отъ г.
Ларіонова— хлѣба - - - - -  1 мѣсто 3 пуд.
Изъ Куш вы , отъ г. Богагырева— домаш- 
нихъ  вещей - - - - 1 мѣсто 1 п. 35 ф
Изъ  Кушвы, отъ г. Богомолова— хлѣба - 
Чрезъ г. предсѣдателя комитета Дементье- 
ва— ложекъ деревянныхъ -
И зъ  Нижне-Тагильскаго завода, отъ г.
Н аболина—хлѣба - - - - -
Чрезъ начальника станціи  „Ненвьянскъ“ 
хлѣба - - - - - -
Чрезъ начальника станціи „  Невьянскъ11: 
одежды
соли - - 1 мѣсто. 3 пуд.
хлѣба печеиаго - 3 мѣст. 3 п .2 0 ф. 
плагья разнаго - 
Изъ Ревдинскаго завода, отъ г. Кокуш - 
ки н а— платья ношебнаго -
И зъ г. Екагеринбурга, отъ неизвѣстна- 
го лица— платья ношебнаго . . .
И зъ  Нижне-Тагильскаго завода— хлѣба - 
„  Екатеринбургской уѣздной управы при 
отношеніи огъ 31-го мая заЛ« 3077— разна- 
го платья, доыашнихъ вещей. разнаго ситца 
717 ‘ Л  ар. и муки ржаной - Ю к у л . 90 п. 717Ѵ2 ар.
Отъ г. старшины Нечкина— иолученваго 
имъ со станціи  „Тарасково" отъ г. Ж ура- 
влева, по квитанціи У .  ж . д. за № 322 хлѣ- 
ба - - -  - -  - -  5 м ѣ с т ъ 2 2 п .
По квитанціи Багалиной за № 283— хлѣ- 
ба печенаго - - - 2  мѣста 6 п. 28 ф,
Отъ него-же изъ Екатеринбурга отъ г.
Лазарева по квитанціи У . ж . д. за № 9,518 
— ркбы  сухой - 2 ыѣста 6 п. 30 ф.
Сѵндукъ 2 арш. съ разнымъ ношебпымъ 
платьемъ - - - - - -  і  мѣсто.
Имь-ж е по квитанціи багажной за № 346 
черезъ г. Дементьева— хлѣба и частьплатьевъ 1 ыѣсто.
О тъ г. ІТоклевскаго— муки ржаной -  93 мѣстаЗОО п. 
И зъ  Екатеринбургской уѣздной земской 
управы— лубьевъ - - - - -
И зъ  г. Екатеринбурга, отъ г. Кропачева 
м уки ржаной - - - - -
О тъ г. Сиротина— хлѣба печенаго - 
„  соли
3 ) П Ш Ѳ Н с І  "
Получено старшиной Нечкинымъ мукп 







г .  <| 
2 мѣста.
1 мѣсто.
1 ящ икъ. 
8 пуд.
Ложекъ деревянныхъ - - - 2 ящика.
Одежды разной . . .  - І т ю к ъ іп .  20 ф.
Изъ Екатеринбурга отъ г. Чеканова— по- 
суды глиняной - - - - -  2боч.28п. 2 0 ф. 
Отъ г. Бакуева— хлѣба иеченаго- - ^^мѣстав^п.Ѵгф. 
Чрезъ г. Дементьева по квитаиціи багаж- 
ной— хлѣба печенаго - - - - 4 мѣста.
О ть Верхне-Тагильскаго волостного пра- 
вленія при отношеніи отъ 1 -го іюня— хлѣба 
печенаго разнаго - - - -> „  . .
Отъ него-же муки ржаной - - -} ста п ‘
Отъ г. Сергѣева при квитанціи за № 9432 
печенаго хлѣба - - - - - 10 мѣстъ 86 п.
По накладной У р . ж. д. за № 2726, отъ 
Буланичева— хлѣба печенаго - - - 2 мѣста 10 п.
пшена - - - - 1 мѣсто 5 п.
муки гороховой - - - —  5 п.
разныхъ домашнихъ вещей - 2 узла.
И того  сь 25 мая по 3-е число 
іюня 1890 г. въ приходѣ - 582 м .) . .
1044*/г в . ) 4435п - 23Ѵ,Ф .
Р  А  С  X  0  Д Ъ .
Выдано членами комитета времен- 
наго вспомоществованія погорѣльцамъ 
Невьянскаго завода хлѣба печенаго 
Выдано ими-же хлѣба - - -
„  мяса - - -
„  кренделей
„  хлѣба печенаго 
,, крупчатки
,, хлѣба печенаго 
„  тоже -
„  мяса -
„  соли -
,, дрожжей
„  чаю - -
сахару-
Ложекъ деревянныхъ - 
Разнаго носильнаго платья - 
Посуды разной - - - -
326 штукъ.
10 мѣстъ 90 п.
55 п. 
1 мѣсто 6 н. 
1 мѣсто 5 п.
5 п.
Ситцу 
Посуды  разной - 
Платья разнаго - 
Самоваръ - 
М уки  ржаной 
„ круіічатки 
Рыбы сухой 
Хлѣба  печенаго- 
Лубьевъ - 
ІІлатья разнаго - 
Итого съ
13 мѣстъ 220 п. — ф 
20 мѣстъ 200 іі. —  ф
—  7 п. 20  ф
—  53  п. —  ф
—  59  п. —  ф
8 5  зіѣш. 4 2 5  п. —  ф
—  3 2 8  п. —  ф
—  2 6 7  п. 6 ф
— 5 п. —  ф
—  14 и. —  ф
—  —  п. 2 ф
—  —  п. 19 ф
4  п. 5 ф
— п. —  ф 




п, —  ф
1 кусокъ—  п. —  ф
I Я Щ И К Ъ  II. —  ф
Ю ы ѣстъ  — н. —  ф 
1 вещь —  н. —  ф 
60 мѣстъ 761 п. —  ф
I I  мѣстъ 55 п. — ф 
—  6 п. 30 ф
20 мѣстъ 261 п. 26 */,
326 шт. —  —
8 мѣст. —  п. —  ф.
25-го ыая по 3-е 
число іюня въ расходѣ 240мѣстъІО66^ц 0 ,,
_____________327 вещ .Г  ц'~
Затѣыъ на 3-е число іюня остается
на лицо - - - -342мѣста117е7„
717 ‘/ ,арж . I 
Предсѣдатель комитета Ѳ. Нордсі>1Ремъ■ 
(Продолженіе слѣдуетъ).
„Екатеринбургская Недѣля“ № 26, 571
Отчетъ
Екатеринбургской Уѣздеой Земской Управы о по- 
жертвованіяхъ въ пользу погорѣльдевъ Невьянска- 
го и Верхне-Уфалейскаго заводовъ, поступпвшихъ 
въ Управу за времясъ 28-го іюня по б-е число іюля
1890 г.
(П родолж еяіе. См. № 25 «Е к. Н ед .»).
I.
Поступило деньгани въ кассу управы.
1) Чрезъ екатеринбургскій комитетъ 
Общества Ераснаго Креста, пожертвован- 
ные крестьяниномъ Моисѣемъ Константи- 
новичемъ Кирьяновммъ въ пользу невьян- 
скихъ  иогорѣльцевъ 500 рублей и верхне- 
уфалейскихъ 100 рублей, всего
2) Чрезъ благочиннаго Екатеринбург- 
скаго Кафедральнаго собора, собранные за 
церковною службою въ день св. ГГетра и 
Павла
600 р. —  к.
42 р. 48 к.
3) Чрезъ судебнаго пристава при съѣздѣ 
мировых/ь судей г. Утякова, пожертвован-
пые мѣщаниномъ Д. П. Максимовыыъ - 10 р. -
4) Чрезъ пермскую губернскую земскую 
управу.
Отъ:
Учителя семинаріи В . Т . Леонтовича, изъ
Харькова - - - - - 1 0  р. —  к.
Неизвѣстнаго, изъ Полтавы - - - 5  р.
0 .  Ж данъ-Цуш киной, изъ С.-Петербурга - 10 р.
Ф. Г. Стельнаховича, изъ Елабуги - - 1 0  р.
Собранные по иодпискѣ отъ торговцевъ г.
Симбирска Ф. С. Степанова и др. - 43 р.
И зъ  Москвы, поступивш іе въ контору ре- 
дакц іи  „Русскихъ  Вѣдомостей" (въ 
пользу уфалейцевъ) - -  - 14 р.
Изъ Москвы, отъ веизвѣстнаго -  - 25 р. —  к.
Неизвѣстнаго 
Ф. А . Соснина -
В. К . Корнева -
В. Г . Ш ахматова 
г. Коренева 
г. Андріанова 
г. Меньщикова - 
М . Г . Юкляевской
A . А . Королева -
B . Е . Евграфова •
П. П. Макарова - 
Другихъ жертвователей
(П ож ертвованія ыевѣе 5 руб.)
5) Чрезъ г. камышловскаго уѣзднаго 
исправника, сборъ съ спектакля, даннаго 
17 іюня на Обуховскпхъ минеральныхъ во- 
дахъ (за исключеніемъ почтов. расх.)
6) Чрезъ Висимо-Уткинское волостное 
правленіе Верхотурскаго уѣзда, пожертво- 
ваннне Висимо-Уткинскимъ обществомъ на 
сельскомъ сходѣ 10 іюня -
117 р. —  к.
78 р. 20 к.
100 р. —  к.




А . А . Лещева - - - - 20 р. —  к.
П. И . Плотникова - - - - 10 р-
И . И . Лисихина - - - - - 10 р-
Г. С. Костина • - - - 10 р-
И . А . Мыльпикова - - - - 15 р-
П. П. Корнилова - - - 5 р-
В . Кряжева - - - - 5 р-











- 50 р. 20 к.
230 р. 20 к .
к.
8) Чрезъ Екатеринбургскую  городскую 
управу, полученные ею отъ г. Пихтовни- 
кова, изъ Челябы - - - -  30 р.
9) Огъ Владиміра Петровича Нагорскаго, 
въ пользу погорѣльцевъ Уфалейскаго завода, 
собранные съ спекгакля, устроеннаго г. Н а-
горскимъ въ г. Красноуфимскѣ - - 33 р. 40 к.
10) Отъ служащихъ и рабочихъ сукон- 
ной фабрики бр. Уш ковы хъ  въ г. Екате- 
ринбургѣ - - - - - - 30 р. —
11) Ирисланные на имя Управы:
а) отъ И . Ю дина (въ пользу уфалейцевъ) - 15 р. —  к.
б) отъ А . Вѣлова, изъ Харькова - -  2 р. —  к.
к .
17 р. —  к.
12) Чрезъ священника мезенской Нико- 
лаевской церкви о. А . ІІономарева, отъ при- 
хож анъ - - - - - -
13) Изъ Красноуфимской уѣздной зем- 
ской управы, нри письмѣ огъ 2 іюля за 
№ 3441 .............................................................
14) Изъ г. Барнаула, отъ служ ащ ихъ 
Томскаго горнаго уиравленія - - -
3 р. —  к.
3 р. —  к .
__________ 34 р. —  к .
Итого 1328 р. 28 к. 
Всего-же съ прежними ножертвованіями 
въ кассу уѣздной управы постуішло -  13908 р. 49 к.
Ц .
Поступило пожертвованій вещами.
1) Чрезъ мѣстный комитетъ Общества Краснаго Креста.
Отъ:
г. Тяхобаевой—  1 тюкъ носильнаго платья, вѣсомъ 11 фун. 
и 2 иконы.
Неизвѣстнаго —  1 тю къ носильнаго платья, вѣсомъ 26 фун.
и 4 желѣзн. таза, пудовка желѣзн. и шуба 
на бараньемъ мѣху.
г. Ж елѣзовскаго— 1 тюкъ носильнаго платья, вѣсомъ 25 фун. 
Неизвѣстнаго —  6 иконъ и два платка.
2) Чрезъ мирового судью П. И . Сысоева.
отъ купца Г . П. Ш евелева— 5 паръ ботинокъ и 10 шапокъ.
3) Непосредственно въ управу:
Отъ церковнаго старосты Крестовоздвиженекой церкви К. Г .
Осокина— 66 иконъ.
Отъ о. благочиннаго Камышловскаго уѣзда Сельменскаго—  
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